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I M A S ' DE U MARINA E D I C I O N DE U* T A R D E 8 P A G I N A S 
ACOGIDO A L.A FRANQUICIA POSTAL. E INSCRIPTO COMO COUKESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LAOFICINA DE CORREOS DB LA HABANA. 




bó ayer patrióte ros. no 




f ^ í ^ d religiosa cu > ¿ - r e ^ r á ser 
. íer un Fcti oero, anah-
^ " S a que una resul-
^ p a - d o e s t e n f o r -
' ¿ t a f c a c . ™ del clero 
fc oíros países ."edian 
5 "con Roma; masque 
a Roma, por conve-
l o mismos países don-
esa misma razón. 
Cuba ha producido ilustres sa-
cerdotes 
P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Aún lioy cuenta con algunos | 
que son honra de la Iglesia y de, 
su 'Patria. Roma no lo ignora. 
Algunos se han puesto el anillo! 
pastoral por su. virtud, otros P O ^ L A R A C H E . I 8 
su talento o por ambas cualidades i 
e NOTU'IAS DE MADRID DE LOS 
DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO 
BN LA ZONA OCOIDEXTAIi 
tod OS 
La columna de Tzenin, a pesar 
os sa-iJel mal estado de los camino», lle-
vó importante convoy de víveres a 
Iss posiciones de Muley Bulselbam 
y Kudin Mejzen. 
Las fuerzas de Larache establecie-
ron dos puestos avanzados del blo-
cao de Luchana, en las inmediacio-
EN UNA REUNION S E C R E T A , EN L A QUE ESTABAN 
REPRESENTADOS TODOS LOS PARTIDOS, S E T R A T O 
DE IMPLANTAR L A PROHIBICION EN INGLATERRA 
En señal de condolencia por el fallecimiento de Lord Curzon, 
la Cámara de los Lores suspende sus sesiones durante una 
semana, comentándose las reticencias de los familiares 
SERVK'IO RADIOTELEtiRAFICO DEL "DIARIO DE LA MARINA» 
LOS PKOH1 BRIO VISTAS iNGLi;. 
SES SE REUNEN SECRETAMEN-
TE EN UNA CASA DE CAMPO 
LONDRES, marzo 21, 
En um mitin celebrado secreta-
mente en una casa de campo estu-
vieron presentes treinta y siete ox-
ganizackmes de templanza, trazan-
do los planes para bacer a la Gran 
Lretaña "seca", estando representa-
dos todos los Partidos políticos, cí-
táiidose con ira los nombres de al-
juntas. Cierto que no 
cerdotes cubanos de mérito han 
llegado a alcanzar grandes hono-
res dentro de la Iglesia, pero tam-
POCO puede decirse que Roma los 
i f̂ rcrarln- valffunos a pe- nes üe Remel, que dominan }a ver-igunas personas qu- babían tenido 
haya posiergduu, ^ a6 . .tiente del río Lucus, riuedando guar. frases de sátira joco&a para los que 
sai" de SUS mápulas y SUS protervias, |metidos por fuerzas de Luchana. pretendían sucumbir a "la idiotez 
~ch,v;<»mn mucho tiempo en' La columna del coronel García americana", se sostuvieron ueno p Boloix llevó ^ a iag 
sus puestos, contra la voluntad de 
fieles, por el título, para este 
do una ganancia de cerca de diez 
centavos se registró en las transac-
ciones. 
ramente la columna. 





EL MARISCAL, PRENCH, CONDE 
DE 1PRES, SE ENCUENTRA 
MEJOR 
LONDRES, marzo 21. 
Durante todo el día de ayer per-
maneció ¡reposando tranquilamente 
e! Conde de Iprés, Mariscal French, 
pasando ya el peligro posterior a 
la operación a que fué sometido y 
que tanto alarmó a sus amigos y ad-
miradores en todo el mundo. 
G L O S A S 
LA EXPOSICION CORREDOYRA 
Apresurémonos a decir, antes de que 
el Maestro Zuloaga abra su exposi-
ción, qut ésta de don Jesús Corredoy-
ra, actualmente en curso en los salo-
dcsflebc la crin de los cilicios* 
Corredoyra ama esa tragedia mís-
tica de Santiago y, acaso porque la 
ama tinto, parece en ocasiones que 
ne» del DIARIO DE LA MARINA, la satirizara. (Ya veremos como en 
es la peripecia artística que más hon- Zuloaga se da también, respecto de 
«"ias, más esenciales y más encentra-; Castilla, esta paradoja del amor es-
das preocupaciones estéticas haya sus-i iético). La más devota ternura ci 
citado hasta ahora en nuestro medio, aquella que se nutre de compadecí-
Se podrá gustar más o menos de es-. miento en las miserias de la cosa 
<c arte alucinado, en que la retrospec-, amada. Así. estos foocos y solemnes 
oon, el misticismo y la arqueología! clérigos de la villa románica, estos 
conípostelana combínanse para pías-. beatos, estos desvalidas, estas mismas 
mar en la tela una inquietante y sen- concepciones abstractas de retablo, 
limental elocuencia; se podrá, en la parecen como saturados de la tristeza 
comarca ingrata de los tecnicismos, líacrificiai d̂ Ŝantiago corno eterna-
oponer toda suerte de reparos—-y de mente negados a todo frescor y a to-
rcticencias—a la manera como el pin-
tor gallego representa sus íntimas vi-
siones; se podrá subrayar la obvia 
do regocijo humanos. 
La manera de Corredoyra es una 
consecuencia de su actitud espiritual. a l  l l Boloix llevó convoy a las 
nes de Taba Ganda, Bulilah, Avera LA CAMARA DE LOS i  r., i > i M < ̂  ^- i • \ i i 
y Tulla. El enemigo hostilizó lige- PENDE SUS SESIONES DURANTE E r?HANA PIRIF ^ » nian,Iílesl0 de5den a i " inquietudes ¡z?. que utilice los recursos técnico^ d 
SE HA APLAZADO UA EJECUCION influencia de los maestros arcaicos y, Retrospectivo en sus afectos, es fuer-
caso insuficiente, de ser cubanos 
No siempre los que más Válenldos blocaos en el puente número 2,!LONDRES 
*-**;.• • ^Ujc. „ ' i • -11 la cpnrilla|frente al 1' deI río Mejzen, quedan- La Cámara de los Lores suspen-
den improvisar omt> j}egan mas lejos, poi la SCU^ÍU guarnecidos por fuerzas del ba-|derá sus se&lones durante una sema-
razón de que en eso del valer no j tallón de Mérida. 
i i £•• v .in hombre i La «olumna se replegó sobre la 
hay reglas hjas, y n°mDre I poskión de Yuma el Tolba> donde 
puede tenerlo inmenso desde unipern(><:tó 
• '' i i La posición de Ain Rapta cañoneó 
ienos quiere decir lo que 
¿¿en Cuba el día en que 
e vea obligada a conferir 
Jades más altas y de ma-
Lnsabilidad entre • urta 
de sacerdotes sin otros 
mtelectuales y morales 
¿hecho fortuito de.haber 
esta ípsula de las cosas 
J ;Se ha discurrido so-
eI cap:<a!;r., '.incensó cultural que expe-
^ ^ a n a el clero en nuestra Pa-
fléa en qne unos cuantos 
se considerasen inmunes 
r tenido como los bonia-
ginniensa suerte de nacer en 
ley es democrática, pero 
cubana. 
biocratica, porque se quie-
aeüa igualar a la Religión 
pbea; o; l.o es, hacer que 
y prevalezcan en la pri-
punto de vista científico o litera-
rio y no poseer en lo absoluto las 
condiciones precisas para ocupar 
un puesto ejecutivo. Esta es una 
verdad que no la ignoran nuestros 
legisladores. A ellos les consta que 
en el terreno del conocimiento, 
de la virtud y de la competencia 
existen infinidad de cubanos que 
los dejan tamañitos-. Sin embargo, 
¿puede decirse que el cuerpo elec-
toral no escoge sabiamente los 
hombres más aptos para redactar 
las leyes?., 
Sin duda que no. Así como hay 
quienes nacen para sabios, para 
santos y para genios hay quienes 
vienen al mundo para legislado-
res. 
Por eso, a parte de otros mil 
argumentos que tenemos contra 
esta ley, no mal inspirada, pe-
ro sin pies ni cabeza, existe una 
observación que deben estudiar 
los legisladores: 
¿Creen o no que el que ocupa; 
y dispersó a grupos rebeldes que 
merodeaban por aquellos lugares. 
Los aviadores bombardearon los 
poblados rebeldes de Fedan Kedir 
y Hamalmon, de la tábila de Ahl-
Erif, y el poblado de Sumata. 
Hoy saldrá para la Península el 
comandante de Estado Mayor señor 
Ortiz de Zárate, ascendido reciente-
mente . 
Se ha becho cargo del negociado 
de censura de la Prensa el coman-
dante de Estado Mayor don José 
Cuesta. 
EXPORTACION PROHIBIDA 
LARACHE. 18. ' 
En la zona francesa se ba prohi-
bido la exportación de toda clase 
de cereales, excepto para la zona 
dé Tánger. 
En tódas las regiones agrícolas 
del protectorado francés ba llovido, 
favoreciendo a la cosecha. 
los más incapacitados y los' un puesto es porque se lo merece 
IAYA CABEZA! 
H I S T O R I A D E U N A H U E L G A 
(Por EVA CAN EL) 
M editorial se Ua tratad » ba-
!• uas, en estas col-imhas, 
de los oentrilles ' Cbúpa-
• "Delicias": huelga que esta 
•rendo la riqueza de aquella 
ípóque acarrea ruina al co-
w}' al coToiio, hambre al tra 
S y aigunou uiillones 'de '.pér--
i compañía que basta la fe-
gMa dado que sentir en for-. 
airosa como en estos mo-
1̂3 Pluma y toco asunto que 
injusticü m ^ f j " Porcl"e âu '"J » mi conocimiento algunos dar la labort 
ios en l*8 
ado la 
VICTIMAS DEL TEMPORAL 
LARACHE, 18. 
El vapor "San Nicolás", que des 
de Tánger se dirigía a Mazagán con 
cargamento, fué sorprendido por el 
temporal, que le abrió una ancha 
vía de agua. 
El barco pudo llegar' a la rada 
de Larache; pero, ante el inminen-
te riego de naufragar, la tripula-
ción abandonó el buque, que a los 
pocos momentos se hundió. 
En auxilio de los náufragos salie-
ron los remolcadores, no logrando 
pasar la barra. 
Varios botes tripulados por moros 
consiguieron salvar a dos náufra-
gos. 
El moro Mohamed Barziga. apo-
dado "Cubito", logró acercarse, con 
mucho trabajo, a un náufrago, y 
cuando iba a auxiliarle el oleaje 
arrastró a ambos. . 
Se han iniciado suscripciones pa-
ra las familias de los náufragos y 
del moro "Cubito". 
El mar ha arrojado un cadáver, 
no Identificado aún. 
na con motivo del fallecimiento de 
uno de «us líders más prominente. 
Lord Curzon de Kedlestone. cuyos 
funerales se celebrarán el miércoles 
y el jueves será conducido a su ca-
sa solariega, donde será inbumado. 
Coméntase la roticencia, extraor-
dinaria empleada por la familia del 
Marqués de Curzon en lo referente 
a las causas de su muerte, sabién-
dose sólo lo publicado en los bole-
tines oficiales sobre una operación y 
la fase final de su enfermedad, que 
fué una congestión pulmonar. 
proponer la formación de un cuadro 
juvenil de chicos y muchachas para 
representar en el teatro. 
Logró su objeto y esto sirvió no 
solo de entretenimiento, honesto, si-
no de ilustración que aprovecharon 
en primer lugar los novelee artistas. 
Así las cosas, en el pasado mes j 
de Octubre se reunieron clandestina- LARACHE, 18. 
mente, pues de otro modo no podían, | En Alcazarquivir. 
EL GOBIERNO DE HERRIOT OB-
TUVO UN VOTO DE CONFIANZA 
EN UA CAMARA 
. • » 
PARIS, marzo- 31. 
Aunque por una votación de 335 
por 251 la Cámara de Dipmtados 
ayer dió el voto de confianza al Pre-
mier Herriot, de&pués de haberse 
ti atado de la cuestión del restable-
cimiento o no de la Embajada de 
Francia arfte el Vaticano, no se re-
gistran precedentes en las sesiones 
turbulentas de esa •Cámara respecto 
a la de ayer. 
Fué tal el desorden, que la Poli-
cía intervino para expulsar del lo-
cal a un Diputado Católico que pre-
tendía agredir al Premier Herriot 
y desobedeció las órdenes del Presi-
'dente para que abandonara la Sala. 
CONTINUA Eli AUZA EN LOS PRE-
CIOS ¡DEU MERCADO DEL TRIGO 
enovadoras de nuestra época • pero el 
j animo más riguroso o adverso no po-
i dría negar aquel recoleto encogimicn' 
su espo- j0*iâ Ue ainaS0 de austera perenni-
sa y dos niños, ba obtenido un apla- Y™' Pfmo de mcotidiana be-
lleza y aquella como anunciación de 
QTTAWA, marzo 21. 
John Buchana Pirie, condenado a 
os viajes maestros, particularmente 
del Greco y de Velázquez, que son 
sus obvios dechados. Místico en el in-
tento, excluye de sus lienzos toda 
sensación excesiva de corporeidad, de 
terrenidad gozosa. No se encontrará âmiento de la ejecución de su con 
dena hasta'el 19 de junio, a fin de remotos y místicos mensajes que se en su pintura habitual (salvo, por 
comprobar su estado mental que ^u experimenta apenas enfrentados los • ejemplo, la bellísima composición de 
defensa ba alegado efe anormal. ¡oios ^ ja obra milagrosa ¿c Jesús | la maternidad y el galgo). aquel 
E L PRIMER MINISTRO DE CANA- '̂orrê oyra• ̂ 'on ĉ a ílContece lo que'afán decorativo, aquel gusto del ara-
DA ANUNCIA QUE EL MARTES al forastero que por primera vez con-|besco lineal, aquella vibración lumi-
PRBSENTARA LOS PRESUPUBS- templa la augusta y monda-nobleza j nosa. aquellos derroches de matices 
|del Escorial en tienas de Castilla.'cromáticos ni aquella "calidad" pre-
Aquello no es recreo para los ojos, |c?osa que suelen caracterizar la obra 
js-ino que ha de gozarse a fuerza de .moderna. Sus lienzos tienen siempr» 
El Primer Ministro anunció ayer sensibilidad para las más abstractas ¡una prestancia antigua, un aspecto 
^ a L ^ ^ S r o ^ U ^ r L b t T d o -g-encias del Tiempo ydel Espa- museal. El artista cuida de acentuar 
sido revisadas las partes que Infor- c]0- vmen hiese, tíaedeker en mano, esta ilusión hasta por medio de ins* 
marón las Comisiones nombradas,con pruritos de crítica arquitectónica,'cripciones arcaicas y otros recursos 
necesitaban de aumentos o clisminu 
cienes. 
O T T A W A , marzo 21. 
E L GOBERNADOR GENERAL DE 
CANADA VISITA AL 8UBGOBER-
NADOR DE TORONTO 
y aires de condescendiente modernis- extrínsecos, asiendo,, con un ahinco 
mo—quien "turisteara" profesional-de erudito visual, toda suerte de prc-
de seguro! téritas sugerencias-mente ante el Escona!-
qúe no percibiría lo cubstancial de su 1 
visita, ni acaso el gañido linajudo de 
las cigüeñas que oyó el Rey Felipe. 
¿Se justificará, en nuestro tiempo 
acuciado de mil nuevas vislumbres y 
curiosidades, esta regresión a los pris-
¿Por qué me he ido a tierras de mas de antañazo? El estilo, ¿es éter 
Castilla a buscar el simil? Don Jesús I110» 0 evoluciona y cambia con la sen-
TORONTO, marzo 21. 
El Gobernador General del Cana-
nador, residente en ésta. |P0?tela* ,a caP1̂ * sentimental de Ga-'la finalidad capital del arte es lograr 
__ licia. Y se hace menester, casi im-'la emoción, ¿qué derecho nos asiste 
EN EL CAN ADA SE HAN CONCER ĵprescindiblemente, haber vivido en per-'para hacer del retraso un pecado?. . . 
T ^ S ^ ^ ^ S S ^ J ! ^ A : S m \ $ 0 n á y en "P1"*11 atJuella ciudad san-"He ahí algunas de las cuestiones no-
8A0GIONES COMERCIALES u para recibir de un modo cabal el.bilísimas que suscita el arte de Co-
MONTREAL, marzo 21 mensaje estético de su pintor. A San-| rredoyra. De las respuestas que a ellas 
- La Roberi Slmpson Company tf^FÉ COnOCe d,em38Íad° Por P*"ro5 demos dependerá cn̂ gran medida 
CHICAGO, marzo 21. 
El movimiento ascendente en el 
mercado del trigo continuó hoy cuan anunciada hace días 
«acciones comprende 
ASAMBLEA NORMALISTA 
SE EFECTUARA MAÑANA EN EL 
TEATRO PAYRET 
Toronto ha fornado posesión de la11eZ. tLugín;. y Por ^ cronistas que 
gran tienda de departamentos de la; 1IJSIStc" so10 ei\ que ?lli llueve mu-
Hobn Muyphy C<j., que sigue inme-j^o. Pero la villa que pinta Córré-
diatamente a la adquisición de la|doyra—lá villa esencial—, no ¿s la 
"Goodwinds" por la Tearton Co.̂ de las picardías de estudiantina ni la 
n c l^comer:!^ ^ « ^ o l í a s meleorológicas. Es, 
cíales de gran importancia en e/.contrar,0•. una villa mística y 
Canadá. jdramática: paraje untado de la san-
gre de mil peregrinos, piedras que sus 
ÜN INCENDIO DESTRUYO OOM- Lodillas hendieron, ámbitos en que 
PLETAMENTE EL GRAND STAND ,., . i • i , , q , 
DE HASTINGS ¡cundió el rechinar de los potros y el 
batir de las disciplinas, guijarros que 
da de cien mil pesos. 
OBSEQUIO DE DESPEDIDA 
el prestigioso 
con coi-dura sin limites (palabras de ¡ex Bajá de Xaucn, El Bacall, ba ob-
mi fiel informante que no es obre-Isequiado con una comida de despe-
ro ni colono» se reunieroñ digo, unos1 dlda al ex jefe de Intervenciones 
cuantos trabajadores de los mas sig-i militares. Coronel de Estado Mayor 
niñeados, proyectando formar una) señor Sáez de Retana. 
'̂•o recomeudables y sus-j sociedad obrera: citaron a loe de los 
oe pasar a la injusticia que] centrales "Chaparra" y "Delicias", 
Jn6 a nadie y menos a las ¡ asi como a . los. estibadores de Cayo 
coastaníí;,:.;tiqil" la ^metieren, quizas "Juan Claro" para urna reuuión eu 
-ánsar la Pf^io alevoloí? de algúu in- la Colonia Española de Puerto Pa 
dre, aprovechando un domingo que 
los ferroviarios celebraban otra en 
Organizado por los Claustros de! , . 
las Escuelas Normales de la Haba- VANCOUVB'R' B- C.. marzo 21. tostó el incienso y 
na y los Presidentes de las Asocia-1 Todo la parte del gran Stand del I 
clones de Alumnos Normalistas, ten-' Parque de Exhibiciones de Hastings1 
drá efecto mañana, domingo, en elien esta ciudad desapareció hoy por 
Teatro Payret, una Asamblea Mag- i un incendio que lo destruyó en po-
na con objeto de hacer constar de | cas horas con una pérdida calcula-! 
manera decisiva su protesta ante el 
i bocho de quererse bacer Ley, el pro-
yecto equiparando los Maestros Ha-
bilitados a los Normalistas. 
El acto comenzará a las ocho de 
la mañana Y al mismo han ofrecido 
su conculco las más salientes per-
sonalidades de la Escuela cubana, 
así como la Federación de Estudian-
tes de la Universidad de la Haba-
na. 
la cantidad y !a calidad de nuestra ad-
miración. Desde que el mundo es mun-
do, los hombres se han dividido en 
dos categorías: los románticos, que 
miran hacia atrás, urgidos de nostal-
gia, y los de espíritu clásico, que mi-
ran al presente y a lo venidero, urgi-
dos de curiosidad. En vano se aspi-
rará a unlversalizar tanto los concep-
tos de belleza que se concilien amfcas 
categorías sentimentales en un solo 
criterio de apreciación artística. 
Jorge MAÑACH. 
FALLECIMIENTO DE UN 
TOCRATA FRANCES 
ARIS-
el Teatro Aldama del mismo* pueblo Conde Gustavo de Berms. 
Aquel día quedó fonstituída la El 
ê no son suyas si bien lo' 
2 la Precipitación en 
tal de l»cdlSióCnaTer ^ CaUtela €n Ia " I T * tranquila y fiel. aCa-:^epto a UD Gobierno 
« • « T s e f ™ P,iebl0' Pue3 l08i 
fcl Pueblo «S-11 ^ individuos pellos. 
iM amB^̂ û v y* I6/00 y al 'pu6bl0 El madrileño, artista de aficción 
^ r!L. crê frtr cu . "yago común han de mi cuento, llegó muy tardo al ac-l 
^Dam h K P0der caigaD- t0' ^ que advirtieron su presencia MELILLA, 18. 
aabía un español, | gritaron que suba al escenario Luis Asegúrase que 
LARACHE, 18. 
A consecuencia de un ataque ce-
rebral falleció repentinamente el 
cadáver ,ba sido embalsamado 
"Unión General de trabajadores do y conducido a Marsella, desde don-
la Industria Azucarera de Puerto de será trasladado a su pueblo na-
Padre": un poco largo el titulo pe- tal, Saint?Marcel (Marsella), 
ro esto no autoriza a ciertos atro-l ¡* -i; -'^ 
















e ocUp-.«̂  
.stigio * 
tudian 
nombre) y aunque todo lo habían Rif, se niega a recibir a ^ Cal-
hecho y estaban aprobados los es- des y otros significados indígenas 
fatutos "en k peroración a que se que acuden a visitarle. Tampoco re-
vio obligado, recomendó reiterada- cibe a los agentes europeos, unos 
mente la cordura y la calma. Se le y 'otros son recibidos por i"dígenab 
aplaudió con entusiasmo, lo cual que tiene a ^ servicio _ A «^o OD^-
quiere decir que las ideas ajustadas dece el que Abd-el-Krim no haya 
a un socialismo enemigp de las vio- sido visto por los agentes que acu 
léñelas y de los extremos como las den a Axdir. 
de Pastor, atguardaban a todos o casi 
Abd-el-Krim, des-
'Cubâ f a(Í0 ^rileño que! Alvarez Pastor, (ya se me escapó el de que se hizo proclamar sultán del 
- ""a recomendado, bien re 
Caarl̂ M8eñ0re6 Casteleiro 
l l - ™ ' ' alcóllsul do 
>1 Mini trBftUhlgas' se 
^ t dal eñ0r Mariátegui 
Wt a ? al doctor Gon-
48 ¿ n i ^ 1 y digno «ecre-
^ l,̂ 1011 Pública, 
tor^ el último se inte-
lo eSendÓ a ,-^a-
ftribuido con 65 
^ K r T ^ l cult^a de la 
^ Poco sueldo: bien 
1 los sueld03 no 
Para a cultwa. ni 
>¿orbaaneirhmUCll0: 86 ^ ni*1, bue° sa-!Je ee aun, e? lo necesa-îmenten loé que 
• las duloAc 108 SOcia-
todos los oyentes. La personalidad 
nueva para ellos de Alvarez Pastor, 
creció y se ajigantó de un modo 
inesperado, para los exaltados que 
habían lanzado la semilla de la so-
ciedad: Lo inevitable vino entre 
esos exaltados y los razonables que 
aconsejaban la prudencia dentro de 
la razón y la j-usticia. El goberna-
dor de Oriente aprobó los estatutos 
de la nueva sociedad, a pesar de ser 
netaniente- anarquista según me 
cuenta el informante respetable que 
me ba dado estos datos: el choque 
debía surgir entre Alvarez Pastor 
que se oponía a que la masa amor-
fa sin cultura se rigiese por tales 
estatutos y formuló los suyos defen-
diéndolos con uñas y con dientes 
i propios. 
En Noviembre s« celebraba otra 
reunión y ©I socialista presentaría 
fué 
com- i una moción para qu^ se aprobasen 
los nuevos estatutos suyos, contra 
dispuesta1'1150"'los aQárC|UÍC0S' P61"0 
rIa exótlc 
Uegando'a 1 
de b^aderia exótica q ^ I confluisfcado y Pi"eParado doscientos 
(Pasa a la pág. CINCO.) 
LAS" EMBOSCADAS 
MELIU-A, 18. , „ ^ rr 
Las fuerzas de la menalla de Ta 
ferslt establecieron, durante la ma 
drugada, una emboscada ep. las es 
tribaciones de los montes Kelat 
chas, sorprendiendo un convoy ene-
migo. . 
Las tropas se incautaron de va-
rias caballerías cargada»- de víveres 
e hicieron varios prisioneros. 
EU DR. ELLIOT CELEBRO EL 91 
ANIVERSARIO DE SU NATALICIO 
R A D I O N O T A S D I B R O A D W A Y 
B O STON, marzo 21 / 
El doctor C. W. Elliot, Presidente 
Emeritus de la Universidad de Har-
vard cele'bró gu 91 aniversario. 
(Pasa »• la Página CINCO) 
E L D O C T O R S U N Y A T S E N Y S U O B R A 
(Por Tlburclo Castañeda) 
Ese gran patriota chino no ha podido completar su 
de su Patria 
obra de regeneración 
(De nuestra Redacción en Nuera York). 
E L H O M E N A J E A G R A N A D O S 
Por MIGUEL DE ZARRAGA 
El doctor Frank Crane, uno de Metropolitan no le bastó para endui-
El día 13 del corriente murió ese, bajada 
hombre extraordinario, en Pekín, en 
el edificio del Knomintang—Partido 
del Pueblo—fundado por él y don-
de estaban instalaas antes las ofici-
nas del Ministerio de Estado. 
Y en esas dos paüabras" "extran-
jero y patria", puede resumirse to-
da la labor de Sun. 
Nació Sun Yat Sen en 1866; de-
dicado al estudio de la medicina, 
viajó por Inglaterra y los Estados 
y uno de los criados lo lle-
vó para el 'Gobierno inglés una mi-
siva por medio de la cual recobró ̂ su 
libertad, ' , 
La revolución de China do 1911 Kofunda 
estalló estando el doctor Sun en Lon- siempre sus palabras, cómo 
dres pero inmediatamente salió pa-j(.n una tienda d« música 
ra China, llegando a Pekín, en Fe-' 
br-ero de 1912, donde vió que sus 
predicaciones de reforma del país se Vov .Granados. Este rollo es algo ex 
babían propagado con gran rapidez cepcional para Frank Crane. Sus no 
los más leídos escritores norteame-
ricanos e indiscutiblemente el más 
espiritual de todos ellos, rindió en 
uua de sus diarias crónicas un muy 
mentido homenaje a una gloria es* 
pañola. Ese artículo se titula "Gra-
nados", y se refiere al compositor 
inolvidable, tan admirado aqui. Tan 
admirado aquí, sobre todo, porque 
de aquí salió para encontrar la 
muerte... 
Frank Crane nos cuenta, con esa 
emoción que caracteriza 
entró 
y se en-
conti'ó un rollo de pianola impreso 
zar sus horas. El día antes dé salir 
se dirigió a la casa editora de sus 
obras para despedirse. Alguien le 
pidió entonces que se sentara al pia-
no ' y dejara a la casa como recuer-
do el sonido inmortal de sus not̂ s. 
Granados se sentó njaquinalnlente, 
bajó la cabeza «nos instantes, aca-
rició con sus dedos el teclado... v 
RU pensamiento se hizo música. 
¿Qué era aquello? Era su adiós. 
El adiós de un alma españolísim¡» 
que se asomara a sus dedos con nos-
talgias de poeta. Cuando acabó do 
tocar, Granados exclamó ingenua-
monte: "Esa es mi España, ese es 
mi hogar, esa es mi propia vida"... 
Entusiasmados sus oyentes le pl-
Unidos, identificándose con sus ins-1 mo Presidente Provisional de la Ke-
por todo el país y ee le aclamó co-|(as nunca fueron escritas sobre el dieron que escribiese aquello; que 





tituciones democráticas que ensalza-1 pública China 
ba entre sus nacionales que habita-
ban en esas dos grandes Naciones y 
exponiéndose a perder la vida como 
le hubiera sucedido en Inglaterra de 
no haberse librado de las persecu-
ciones de la Embajada Imperial chi-
na, y 
Y por eso a nadie extrañó que 
asumiese una gran decisión de de-
rrocar el Imperio que tantoŝ  erro-
res había cometido por medio de la 
última Emperatriz Tzu Hzi, la céle-
bre y astuta mujer que lanzó a los 
Imperiales a la sublevación llamada 
de los Boxers. 
El contacto de Sun con el extran-
jero comenzó casi desde su naci-
miento porque vió la luz en una al-
dea de la provincia de Kuang Tung. 
a 30 millas de Macao, posesión que 
La dinastía Manchú 
papel pautado. No es una obra me-|Io perpetuara sobro el papel pautan 
,mó a Tua7shThlKlirquien,'tuvo ,lhada ^ compuesta para que el pú- do. Granados se encogió de hom-
el título de "Plenipotenciario a las fc,ico la estudie y la juzguen los bros. ¿Para qué? No valía la pena. 
funciones de Presidente provisional i críticos. Es, sencillamente, una tm-
NOTICIAS DIVERSAS 
MELILLA. 18. 
Ha salido para 




_̂ b!emente se ©STaoiecera oirá 
residencia de franciscanos en el po- Macao comenzó la práctica de la mo-
blado de Zeluán. dicina y se asoció en seguida a] Par-
Los aviadores bombardearon las tido de la Joven China; después vi-
cuevas y trincheras de los rebeldes vió ej Cantón en donde se le qui-
cerca de Dar Mizzian y Tayudait. so arrestar. 
„ • En 1896 fué apresado en Londres 
(Pasa a la pág. CUATRO^ j y encerrado en el edificio de la Em-
provlsación. Sun Yat Sen generosamente al co- ,T 
nocer en Cantón el movimiento re-' Una ^'P1"0™^6» 1™ t"™ mu-
publicano resignó en Yuan su caî go cho dc presentimiento. Fué en la 
de Presidente de la República de Chi-Aíspora de embarcarse Granados pa-
na. Y fse fue su primer error, aun- ra Europa, El maestro —jo pasó a 
que se quedó con el título de Preei- ni Jado aquellos días—- se encontra-
Aquello no era más que una impro-
visación que no sabría repetir. To-
do se había reducido a unos instan-
tes de íntimo ensueño. No. "Aque-
llo" . no volverta a oírse nunca. 
Los presentes callaron. Se había 
perdido una obra de arte... E l amo. 
ricano director de la casa> editora 
sonrió imperceptiblemente, y nada 
dente del Partido Constitucional deJi. 
KiK'mingtan. ''m ,rlste» preocupado, enfermo. Sos-
El golpe de Estado de Yuan Shihll,echaba «l»6 a^o terrible le iba a' 
Kai cu 1913 estaba preparado para acontecer. La gloria saboreada con d,jo entonces. Pero la obra de arte 
proclamarse Emperador, y como me- d estreno dc sus "Goyescas" en el »o se perdió. Granados 
dida previa arrojó del Parlamento a 
todos los miembros del Partido Cons-titucional de Sun Yat Sen. iLA EXCURSION DE LA SOCIE 
La muerte de Yuan Shih Kaí lm-' 
había 
i sentado al piano —mejor dicho a la 
. pidió el restablecimiento del Impe-
les portugueses retienen desde 1557. lrio y vn¿0 volver el doctor Sun del 
Marruecos Reverendo Padre Después hizo dos viajes a las Islas ;japÓU( donde se había refugiado, 
que vino a girar visita Hawaü, y de ahí el error de aigunos | En 1917 volvió Sun.Yat Sen a Can-
'de sus biógrafos que señalan como i6ni de ¿onde fué expulsado, yendo 
Proba l  establece á t a sitio de su nâ i™le_n_tf JI_°nolu¡^J:n i de provincia en provincia hasta que 
pudo volver a la de Kuang Tung. 
de la que es capital Cantón, que. le 
eligió Presidente de la República, 
por votos de 213 de los 222 miem-
DAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
(Por telégreío) 
Camagüey, Marzo 21. 
DIARIO MARINA, 
Habana. 
Exito extraordinario revistió le se-
sión celebrada en Santa Clara por 
la Sociedad de Estudios Clínicos. El 
pianola— y en el rollo dc la caja 
dc música quedaban las indelebles 
huellas de los dedos del {J'orioso 
maestro. 
Granados murió en so viaje. Sn 
cuerpo halló sepultura en el fondo 
del mar. Su alma quedó en su mú-
sica . 
Y ante esa alma se extasió Frank 
bros del Parlamento del Sur de Chl- cou rumbo a Oriente con doscientos 
Ímédicos. Enviado *bspecial 
tren especial pasa por OrJmagücy Crane. 
Nnera York, Marzo do 1923. 
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VASZO DS 1CABTZ X03 AYAKTADO 1010. KABAVA 
MIEMBRO DKCANO EN CUBA M "TUS! ASSOCIAVKD 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
PEOVEÑV TRAGEDIA DE ITS PDÍTOK —HEIXKKDOS DE LA PA-
TRIA Y EL PASADO LEJANOS —("COMO SE LLEtíA A ARTISTA'*) 
Mi querido amigo, nos estamos 
poniendo viejos! 
—Cuántos años sin vemos! 
.—Siete! 
Cómo vuela el tiempot Eramos 
casi unos niños cuando empezamos 
juntos a "pintar muñeauitos" en la 
Habana. 
Y qufi vidas tan distintas ne-
lidad, cuestión de forma, de mode-
lados, de valores. El color y la li-
nea no rae preocupan por el mo-
mento . . 
—Y tú, santamarina, cómo pin-
tas? 
—Do ninguna manera: simple-
mente, no pinto. Vean, estos son los 
últimos trabajos q,ue hice; fueron 
mos vivido. Tú* en España, yo en expuestos cu el Salón de Otoño ha-
Cuba casi siempre y en Estados Uni- ce tres años. Es difícil vender y 
dos a veces. Ahora nos encentra- hacerse un nombre: obra de rema-
mos en París, como planeábamos nos o cosa de suerte. Ahora vivo, 
cuando muchachos. 7 trabajo por y para mi familia... 
Todos planeamos "ir a París"| La esposa es francesa, una mu-
cuando empezamos a estudiar av.e.'chacha *buena que ŝe esfuerza por 
Quien así hablaba, era un mozo de ayudar y hacer >, vida grata a su 
cabellos y ojos negros, piel sonrosa- marido. El bebé de ambos es un 
da y ademán pensativo, era el vigoro- muñeco sonrosado y rubio. Santa-
so y notable pintor cubano Manuel marina nos llevó junto a la casita 
Mantilla 
Do í^biomesa en un restaurant 
bohemio del Barrio Latino, a falta 
do otra cosa que hacer en aquella 
noche lluviosa, nos pusimos a des-
enterrar recuerdos. 
En 1911 comenzamos a estudiar 
un grupo simpático de» presuntoa 
artistas. El mayor contaba 18 años. 
Manolo Mantilla, Domingo Ramos, 
Ramón Loy, Hipólito Canal Dome-
blanca y lo mostró lleno do ternura 
y de orgullo. 1 
Cuando salimos ya no llovía. La 
luna marcalia un halo de luz difuso 
tras las nubes. 
—¿Quó te parece. Mantilla, la pe-
queña tragedla de este artista? 
—¿Qué tragedia? 
—Yo veo una mucIS y. honda tra-
gedia en todo esto. . santamarina 
era haco una docena de años el bo-
nech, el pobre Núftez, ya muerto,! hemio de alma más estóica que ha-
Oscar Vega Lámar—Doctor en. Ear-
macla en la actualida—Paquito Cu-
gat, Josó Pérez, yo y muchos rain. 
M á s K i l ó m e t r o s p o r e l P r e c i o 
Los Acordonados Firestone Impregnados de 
Goma son los preferidos para el equipo de 
Neumáticos porque su norma de servicio es 
"Más kilómetros por el Predo." E n esto 
pueden confiar nuestros dientes. 
Umversalmente es reconodda la superiori-
dad de los Neumáticos Firestone, debido no 
solo a su economía, pero así mismo, a su con-
fort, seguridad y elegante apariencia. 
Solamente los vastos recursos y la larga 
experienda de la inmensa organizadón Fire-
stone pueden posibilitar esta alta calidad. 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y l O 
H a b a n a 
E S P A Ñ A 
bía en la Habana 
Viviendo casi en la miseria— ee 
privaba de cualquer cosa antes que 
Éramos la nueva hornada, Manuel llegar a la escuela sin numerosos tu-* 
Vega, Sánchez Araujo con los tros bos de colores y un bastidor de buen 
extranjeros Rilo, Santamarina, Hu-ilienzo—su tenacidad, su ambición y 
ges y los de su época pintaban ya el dominio que'ya entonces tenía de 
siguiendo a Romañach, Valderrama,; la técnica, auguraban un pintor no.-
recogía lauros por estas tierras üe table. 'Era de la madera de los lu-
Europa; desde hacía más tiempo chadores que triunfan o mueren. Su 
aún, Olivera en Madrid y Argudín gran anhelo, rayano en locura, fué 
en Cuba, seguían luchando con re-( siempre venir a París |Ah, París 
lativo éxito. sueño dorado de los artistas, cuántas 
Los de aquel curso teníamos igua-lalas quema tu fuego! Veo la novela 
les miras que los anteriores: venir1 repetirse por millonésima vez. Se 
a Europa: y la misma esperanza:; llega a París con la mente pictórica 
ser pensionados. Esto anhelaron los de proyectos y el alma embriagada 
que nos siguieron después. Para los de Ilusiones. Luego, la vida—llá-
que nunca tuvimos beca la pensión mésele reaUdafl— ŝe. encarga de de-
continúa siendo esperanza. . I mostrar lo irrealizable de muchos de 
'En la Escuela Profesional ("San aquellos y do ir destrozando en flor 
Alejandro") Torriente salía al pa- la mayoría de éstas. París es unal 
tio y se echaba fresco con un gran gigantesca criba en la que sólo que-j 
abauico de guano; el malogrado dan |os grandes, los afortunados yi 
"Mendocita" charlaba amistosa- los que tienen una voluntad heroi-
mente con los alumnos; Lluch—otro ca. Requiere suerte o largos afiosj 
tdo retorcía las largas guías de sus de cruenta brega el llegar. Sé viene; loción 
mostachos; ol señor Mendoza repetía a París, en pos de arte, de amor y 
por milésima tercera vez {lleva-más de aventuras. Pero hay que vivir 
de medio siglo dando clases) la teo- y muchos iondeen práctica, doloro-
ría de que deben ponerse sombras sámente los versos de CatTfere. 
para conseguir dar la impresión de 
la luz, -por contrastea. 
En 1911 nos inscribimos imoá 
trecientos alumnos en !a Escuela, en 
Dibujo Elemental. Terminamos el 
curso unos treinta, pasamos a Anti-
guo Griego y Romano unos doce, y 
en 
a i r a 
de Cal idad 
M á s K i l ó m e t r o s p o r e l 
ACADEMIA DE COMVRr™. . 
T^RNA EN S v S ^ T 
De lo que SOB capaces el esfn^ 
zo y la vohintad, cuando t r S ^ n 
Incansablemente en pro de n?* 
sa que en Dios tuvo eu m-il 
en Dios sigue mantenTen'do^^/ 
dio. para en Dios buscar ™ ' mfJ 
buena prueba la católica asociación 
^pafio^cuyo nomhre encabeTt 
Su auge es cada día mavor- c 
nuestra amada Cuba. EsapaSa ínf0 
gral ha fnndado en'sr^caTsoc^ 
una prestigiosa academia Q 
clames nocturnas concTr e 
mero considerable de â ociâ as 
Academia de carácter comerán! 
aunque cúrsam* también c T enJ 
T ^ c l T l o í V r c u a l e s ' a n * * 
aeoicarse completamente a los es 
tudlos del comercio deb? V * i 
no tener conocimientos alUm-
fj11!1 u' xT^uiSrafía. ' Mecanogra-
tta. Aritmétka Elemental y Me?Sí 
til Teneduría de Libros, ^ograna' 
Historia y Gramática, son las as 
naturas a las cuales mayor Uención" 
se presta en este ahora p r i n í S t P 
Tro0/*á* a-lguna ^ o f t l T c ^ Z : 
t r o j e enseñanza de-España Inte-
H n a V ^ b T r u " v l ^ ^ 
ra el éxito de las c l ^ ^ í u ^ t S r 
clon ai frente de la AcadSiia des-
de que se fundó hace 6ólo dos me 
m ^ podido realizar el m la r̂o 
de verla en tan poco tiempo, cem-
ver Ida en una muy importante es-
cuela do comercio. 
Prueba de ésto la teaomes en el 
armero de alumnas que se matrkí-
lan cada semana. 
Alnmnas que. para tener derecho 
a serlo, no tienen mas que fu!cr° 
integrar"10 en España 
É J ^ S ? KdtLe8perar doB nl tr«8 me-ses de haberse inscrito para tener derecho 4 las clases. 
La asociada que llega allí, des-
pués de haber dado 6u nombre en la 
secretaría para eer inscrita en la 
sociedad, es inmediatamente aten-
dida por Ja señorita Carricaburu. 
que en el -acto procede a matricu-
larla permitiéndole, desde aquel 
tí 
fomento, u • L / / 
L a ' aa6uPre^ 
La cuota Sil6u acartZ? 
vos mensuaiee ClI1cueB 
Los ben«ficin(i , ^ 
qn* "España i ' 1 0 ^ ^ 
mí*e. Para U^gral-V1^ 
pellas afiociíd^ 
rios deseen oení ̂ ^̂ mJ1 
algunas de ^ a l ^ . 
s« engrandece ul 0tra « 
HaciendolLUlla 
mo 'o hace «'P. a su81 
suyos. C ^ t i h l 
^ui tratamos ¥ 
mo a los asoHaTresP0í 
«adas. H e S 0̂8 5 
ultimas por̂ '̂ ^«ate . 
academia ha eidk f, 010 ^ u 
mit1é de D a C ^ a t J 
gral", han ^ n ^ ' ^ Z 
R o c i a d a s 
- E d ^ ^ r ; r o t - ^ 
no a iguala^, por 1 tr08 ^ 
simarse mucho 
Máxime cuando €n "* 
gral no se exige Z N i 
Para asistir K \ 1 ^ t ^ 
„ Niños de doce ^T'1 
Socios dentro de ia J06 ^ 
tarla para encontrar4dapdB rel 
te de todos sus derech^1' 
^asociación tamb^S^ 
El más completo ordpn 
bargo. so observa or, , D'£;j 1 » c0 
Por eso es q^^1**^ 














«•o icita,,.», af í *»«4, 
ta muy importan S*"»* L 
¡Así como se cnalteco „» " 'bre. y asi comu se enaí f 111 blo! enaltece M, 
clara Moreda 1̂  
E S T A C I O N T E R M I N A L | 
T o d a v í a 
e s t á 
u s t e d 
a t i e m p o ! 
Pero no espere más. Aplique» 
•e en seguida la maravillosa 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
EL CiOREK.NADOR DE OKIENTE 
Y SU COMITIVA 
Esta mañana llegó de Santiago 
de Cuba el Gobernador de aquella 
provincia José Ramón Parceló, loa 
DESDE TAMB 
Y Central Dos Hermanas: Josó Rupia; 
'Matanzas: Pedro Benltoz, N. Silves-
ton; Cárdenas: M. Badell, Antonio 
González y su hermana María Isa-
bel; Cifuentes: Dorlndo Vázquez. 
LA SEÑORA FRANCM, VIUDA DE 
HERRERA 
> Vueltas regresó Tioy la respeta-
! doctores Eguihor, Reyes Echevarría, j ble señora Consuelo Franch, viuda 
r. . "El hambre bailaba una 
zarabanda en nuestra mente'' 
1913 nos dieron franquicia para todo el invierno y la ciudad ea her 
colorido a.cuatro- o cinco, mética y cruel para los Infelices, 
Pero solos, sin la amante abnega- J 0 ^ 3 * 0 P ^ S trópica-
da y sin un amigo. . En París hace leS' 1111100 restaurador eficaz del 
frío, niebla y la humedad durante; cabello enfermo, que, limpiando 
el cráneo de caspa y sebo, im-
pregna las raíces capilares in-
yectándoles nuevo vigor, robus-
teciéndolas y facilitando su cre-
cimiento. 
Pero acuda en seguida, mien-
tras los bulbos capilares están 
rivos, porque 
Algunos estudiábamos con furia Como una hembra cruel, sólo se rin-
asistiendo de día a la Academia Me- ̂  a quien la conquista y niega has-
lero (Escuela Villate), a la "Escue- ^ la limosna de una sonrisa a los 
la Profesional" al caer la tarde y Jesconocidos sin mayor talento o sin 
por la noche al Centro de Dependien- fuf(rzas o sin la ayuda de la chan-
tes en donde el señor Moryra—pro- ?e arbitraria y caprichosa que via-
fesor también del Colegio de Belén ^ sobro alada rueda con una venda 
—nos hablaba con concepto moderno 8obre ojos sm saber a quién da y 
y lógico del arte pictórico. |a ^"^n favorece. . 
Pasaron varios años. Algunos pu-' J los artistas se juegan su juven-
dieron conseguir la anhelada beca tud a cara o cruz. J.OS que pierden, 
y otros nos quedamos en Cuba ga- levan Ppr el resto de su vida sobre 
nándonos 1» vida en distintos menes- los hombros la cruz de su intortunio 
teres, pero soñando siemnre. SUce- g amargor de su derrota. _ 
sivos cursos fueron echando al pú-1 En raf» se gozan o se sufren to-
blico nuevas firmas: Gattomo, Or- Gos los amores: los nooles y los per-
tiz, Sicre, Cravia..Abela, Manolo tersos. En París ocurren laj m.ís 
García.. , IncReíblos aventuras. Pero la novela 
Las 'influencias políticas y el fa-'^6 "na V un millón de ve-
voritfemo oficial embarcaron para eos es la ñet pmtor v la modelo, seí 
Europa a algunos que han dejado Prcfosional o muc la. ha romántica 
pésima muestra de Ja buena educa- flue, anhela perturoar plásticamente 
ción e hidalgía del cubano. Nunca 811 oelleza y la frescura d̂  sus aíics 
fúeron artistas ni jamás lo serán, mozos. Santamarina tiene un cua-
Estas y otras muchas cosas del dro—retrato mejor dicho—que re-
tiempo que fué. desfilaron por núes- P/oduce a la que hoy es su esposa, 
tro recuerdo en rápida procesión. Ks de 10 ultimo que pintó; fué ex-
Llegó el momento de Inquirir noti- puesto en el salón de Otoño hace 
cías de la suerte de los "viejos" ca- tres anos. Esta dicho todo: vino el 
maradas e Interrogué a Mantilla ávi- amor, hubo un matrimonio, nació un 
damente. jnlfio llnno como un ángel de Mu-
—¿Qué sabes de la vida de "losiRILLO" 
muchachos"? Santamarina está grueso y goza de 
—Rilo está en Madrid. De Hu- excelente salud. Su vida se desen-
ges no he vuelto a saber. En cam- vuelve organizada, metodizada, como 
bio a santamarina le veo algunas un cronómetro. Comp/ehde la tras-
el segundo Jefe de aquella policía 
provincial Armando Márquez y Ra-
ifael Sánchez AballL 
j Esperándole estañan el doctor 
Fernández Mascaró y . buen número 
de orientales. 
¡EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
El doctor Clemente Vázquez Bello 
¡senador electo y Presidente db la 
(jimara de Representantes regresó 
ae Camagüey esta mañana. % 
EL CONTADOR GENERAL DE LOS 
F . C CONSOLIDADOS 
El Joven Gustavo Pellón. Contado: 
General de los F . C. Consolidados 
de Herrera, madre del Jefe de Esta-
do Mayor General Herrera. 
cendencia de su papel de padre de 
familia y trabaja recia, profunda, in-
cesantemente. En el octavo piso de 
ttna casa de apartamentos de la Rué 
de la Bidasoa el clarísimo y bello 
atelier se aburguesa día a día. Hay 
un hombre y Un hogar bien organi-
zado allí. 
—¡Aca?!0 sea más feliz as í ! . . . . 
profundamente reflexivo 
veces. Está aquí en París. 
—¿Aquí? ¿Y de qué vive? ¿Có-
mo está? 
—Vive retocando foto-creyones y 
¡se ha casado! 
—¿Pinta? 
—No. 
—Me agradaría verlo, 
—Cuando quieras. 
—Pues .andando. Son las ocho ?7ent.ura 
¿Qué otra cosa mejor podemos» ha-.^ntlHa. 
cer7 . —Cierto, - pero la historia es sin 
Cierto Vive un poco lejos, p̂ .1 embargo patética. Hay en ella posi-
ro con el "Metro" llegaremos ense- tlvamente la tragedia del artista 
guija ̂  |que dejó de existir hace tres años 
Larga travesía hasta un barrio con unos cuadros que no fueron ven-
extremo. Calles empinadas siguien- didos ^ "na bella mujerclta a quien 
do la falda de una loma. Faroles de no Podía obrigarse siempre a la las 
gas temblequeando su luz por el esĉ 8eces de la bohemia desastrada, 
viento dibujaban nuestras siluetas en Y parís, como una esfinge prodi-
el suelo, alargándolas, acortándolas. S|osa. eigue atrayendo a miles de 
dislocándolas y dándoles un aspecto Jaénes con el magnetismo del arte, 
movible como de borrachos. La Bu- úel &mor 7 ae la ave.itura.. 
c u r a 
l o s 
e n f e r m o s , 
p e r o 
n o r e s u c i t a 
l o s m u e r t o s 
La ciencia no encontró todavía 
remedio para la calvicie comple-
ta. No prometemos lo que nadie 
puede cumplir. Sólo se curará 
usted aplicándose pronto el 
MIGUEL MENDOZA 
El señor Miguel G. Mendoza acom-
pañado de sus familiares fué a "Cu-
nagua". 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a San-
tiago de Cuba Adriano Esteban Fe-
rrer director del "Combate" diario 
de aquell aciudad. doctor Arturo 
Mandulay y familiares, doctor Sa-
Pustiano Rueda y señora. Ciego de 
llegó esta mañana llamado por el!Avila David Suero, CánfHdo Escobra 
sensible 
padre. fallecimiento de su señor 
TREN CENTRAL "EXPRESO LI-
MITADO" 
También llegaron esta mañana 
de: Central Lugareño. Andrés Pé-
rez Chaumcnt; de Santiago de Cu-
ba: Tomás Meléndez. Raúl Vallejo; 
y señora; Central Cunagua el inge 
niero Bernardo Núñez Portuondo; 
Guayos Antonio Hernández, Sergio 
Martínez y familiares; Sancti Spíri-
tus Elena, Enrique y Ep'-.eban Orsine, 
Bernardo Aguilera, Miguel P. Ro-
dríguez; Placetas, Domingo Roldan; 
Camagüey, Benito Campos, J. López 
y señora Bienvenido Sánchez, Carlos 
Balcinde, Eugenio Sánchez, Eulogio 
de Sancti Spíritus: Carlos Manuel ¡ serrano, Al'berto J. Adán, Delegado 
García, Enrique Olivor, Administra- ferroviario a la caja de Jubilaciones; 
dor de aquel Banco de Canadá; Hol-j CienfuegOSf Francisco Ocero Cossio. 
güín: J . Feria, doctor Manuel Dlaz!señora Teresa Pons de Cueto, Rafael 
Labrada, Wenceslao Infante, José 
Y. Urbído, representante electo, '2\n-
rique Rodríguez Fuente; Morón: 
José Pego; Camagüey: Sra. Dolores 
Ramírez Viuda de Juliá e hijo, Ra-
fael Risco y señora, Marcos Alonso, 
Melchor Bemal Jr., Juan González, 
Paulino Viniesa, Juan Bautista Me-
na; Santa Clara: salvador Castro 
verde, doctor Jesús E . López; Cíe 
go de Avila: Juan Agustín Gómez, 
Cueto, doctor Alfredo Aguayo, M. 
J. Betancourt, F. W. Ross del Banco 
de Nueva Escocia, Rafael Vilches, 
Luis Núñez. Luis López. F. J. Nú-
ñez. Bernardo San Julián, M. L. Ma-
rrero, José González; C3ntral Per-
severancia, Marcelino Arazón; Nueva 
Paz. señora Elisa Torre de Arza y 
señora Sarah Torres de Menéndez; 
Remedios. Julio César Cartaya; Ma-
que se vende a, dos pesos cada 
frasco en todas las farmacias y 
en los almacenes de £1 Encanto 
y Fin de Siglo.-Depósito general 
en la Farmacia de Merced esqui-
'na a Habana, Teléfonos M-276C 
¡y A-9151. 
Casimiro Alvarez; Velasco: Cocó de! tanzas, doctor Fonts; Central Trini-
Armas y familiares; Matanzas: el i dad Charles W. McGanne; Santa 
inspector escolar Aguiiregavlria y el j Clara, Representante Mario Ruíz Me-
catedrático de aquella 'Escuela Nor-)Sa, el inspector de comunicaciones 
mal doctor del Campo; Najasa: J.jLuis P. Ayala; Caíbarién Enrique 
R. Orbeta; Central Violeta: JulitoI Vidaurreta', José Cabus compañero 
San Bartolomé, José Manuel Carbo- en la prensa, su, hija Margpt. 
nell; Caíbarlén: Valdés Muñoz; San-
ta Cruz del Sur; Clemente Miyares 
Rafael Gómez; Manzanillo: Josó 
Martínez; San Manuel: Francisco 
Varilla. 
TREjf A CAIDA RIFA 
Fueron por este tren a Calimete: 
señoras Gómez de Varona, Padrón 
de Rodríguez, Padrón de Maymir, 
FIDEL BARRETO 
El Administrador del Central "La 
Juila", partió para dicha finca, ha-
biendo atendido en esta asuntos de 
la zafra. 
El 
EL CORONEL AMIEL 
Jefe del Distrit oMilitar de i Luís Rodríguez y familiares; CIen-!pinar del Río coronel Emiliano 
fuegos: señora Clara María de la Amíel fué a Matanzas. 
;Puerta de Zayas, doctor R. Galiana,! ' 
señora Micaela Alfonso, señorita Ri-I 
ka García, Fidel Denlo; San reman-
ido de Camarones: Fernando Fernán-
dez; Cruces: señorita Zoila Aurora 
Cruz; Perico: Horacio Wiltz y su hi-
ja Asunción; Bainoa: el Represen-
tante a la Cámara Antonio Alenta 
EL SEGUNDO JEFE DE LA SE-
CRETA v 
El señor' Juan Francisco Delanes 
fué a Santa Clara en fundo-
Jefe 
Armando U. 




NEPTUNo Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
via que cala, era fina, imperceptible 
por momentos. Llegamos por fin. 
Una portería casi elegante, luego un 
patio, otra puerta y la escalera. 
Ocho pisos tuvimos que subir. ¡Un 
horror! 
Pero allá arriba, don brazos cor-
diales, paz deliciosa, fuego hospita-
lario y muelles butacas nos acogie-
ron. 
Santamarina, sonriente, mirándo- Procedentes de empeños atrasados, 
nos a travéa de los gruesos cristales faltos \de intereses. No lo olviden 
de sus espejuelos, movía sus ojillos Ia8 Pensonas interesadas, 
azogados. . Suntuosa colección de prendas 
— ¡Cuéntame. . Cuéntame! , para señoras, señoritas y caballeros 
N'os volvíamos a reunir después de Novedad, elegancia, positivo valnr 
muchos años Cada uuo hizo a gran- rebaja dio precios. Se dá din«rn ^ 
des trazos la propia aistoria. .bre prendas en todas cantidades 
—-Y ahora ¿qué? -M-ódlco-interés ^matíes. 
—\o trabajo enormemente, afirmó 1 [ 
Mantilla. Persigo una nueva moda-l C ^ L P I N Y 
do; Central Resolución: Miguel Mo- nes de su cargo de Segundo 
TELEFONO M-3053.—CUBA No. Mjrera, José Rodda; Sagua la Grande: de la Policía secreta Nacional. 
I Máquina fle Sumair, Caicaiar y Jnan Mina y íamiliaros, señora Isa-
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-|bel Ruiz, señorita Tomasita Sán-
zos. chez; Jovellanos: Panchíta García 
Todos los trabajos son garantí- de González y familiares, Florencio1 
íados. Le presto una máquina míen» Menéndez. representante del General Esta mañana llegaron de: Place 
G A R C I A 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
tras le arreglo la suya. Macado en las Plantas Eléctricas; I tas Manuel Caspetany. representan-
2 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
PROTESTA PARA QUE NO SE RE-
CIBA A OSBORNE C. WOOD 
La Liga Epworth, de la Iglesia 
Metodista de la Octava Aveuida, sa-
biendo que el Teniente Osborne C. 
Wood, vendrá a Tampa en el "West 
Chetac", aprobó anoche por unani-
midad una resolución oponiéndose a 
cualquiera forma de recibimiento 
público u obsequio al joven Wood, 
cuyas especulaciones en Wall Street 
y más tarde sus aventuras europeas 
le han dado a conocer en toda la 
nación. La resolución dice textual-
mente que se toma "a fin de que 
la joven generación de nuestra ciu-
dad pueda ver que la infame con-i 
ducta del joven Wood no "encuen-
tra aprobación pública". El vapor 
de carga "West Chtttac" llegará pro-
bablemente a Tampa hacia el 23 do 
este mes, según dijo anoche el re-
presentante de la Compañía que lo 
maneja. Noticias recibidas de Cá-
diz, España, hace varios días, di-
cen que Wood salió de allí con dos 
POBOS en el bolsillo, rumbo a Tam-
pa. Despachos posteriores aseguran 
que desembarcará en Mobila, Ala-
bama. Sin embargo, el "West Che-
tac" vendrá a Tampa antes de Ir a 
Mobila y se dice que es posible que 
Wood desembarque a la primera 
oportunidad, que será en Tampa. 
Hasta ahora no había planes por 
parte de la Junta de Comercio para 
recibir a Wood, aunque hubiese des-
embarcado aquí, pero L . P. Dic-
kíe. Secretario de la Junta de Co-
mercio, expresó la opinión de que 
so haría notar el joven financiero 
y especulador cuando llegase áquí. 
El fotógrafo de la Junta de Comer-
cio estaría ocupado con este moti-
vo, pero el Secretario Dickie no di-
jo si recomendaría algún obsequio 
público en honor de Wool. 
La resolución fué adoptada por la 
Liga Epworth, después de una dis-
cusión general sobre el informe de 
que Weod llegaría a Tampa. La 
resolución adoptada dice lo siguien-
te; "Considerando la intención de 
Osborne C. Wood de detenerse en 
Tampa, Florida, en su viaje de Es-
paña, opinión expresada por medie 
de la Prensa Asociada; consideran-
do que el dicho Osborne C. Wood 
según se dice ha infringido las le-
yes de los paites- europeos por los j 
que recientemente ha viajado y ha1 
obtenido una reputación interna-
cional por su vida escandalosa y des-
vergonzada, y considerando que la 
publicidad unida a los actos del di-
c.ho Osborne C. Wood hace que se 
fije en él la nación y que su con-
ducta Influya en las vidas de innu-
merables jóvenes, a menos de que 
sea condenado, se resuelve que los 
oficiales de la ciudad de Tampa sean 
visitados para pedirles que no den 
recepción ni expresión alguna de 
bienvenida al dicho Osborne C. 
Wood, a su llegada a Tampa, í le-
rda, a fin de que la jov.én genera-
t 6 f L d e nuftra dudad «a 
infame conducta del jovon \ Z 
encuentra aprobación pública « 
PERDIO AMBAS 
Rafael Pacheco, de la 1 
£20. perdió ambas piernas 
eídente ocurrido al ser cofido 
. la L'ÜV 
entre su 
Iteeión y 
t nicJo e 
los uorm 
I de QtC 
:• moftíc; 
iitrés. liegi 
•¡ •(a y c 
w-ilad de en ti ^mcjiic u<;urrmü ai ser cogido . ,' 4 
tre el guardafango de un aute * 03 der 
y el estribo de un tranvía ea*»' Empiez 
iba, en la Séptima Avenida 
1(5. 
Fué llevado al Gordoj M r 
la ambulancia, y tm médicos se i I 
ron obligados a cortarle Va ca! * ^ 
machacada que sostenía ambas $ 
ñas. La pierna izquierda le Í 
putada por debajo de la roJOl 
la derecha por encima. 
Lo policía ha detenido a Mer 
Dickson, de Desmoines, lowa, ( 
dirigía el automóvil que lesk» 
Pacheco. Según el informtí de 
oficiales investigadores, el accü 
te ocurrió cuando Dickson SÍCÓ 
automóvil del lugar en que lo 
níu estacionado en la Séptima A 
nida, al mismo tiepipo que el Q 
vía, dirigido por el motorjíta tro de ot 
pan; ^ 
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> ia, un igj.uu yv* v* *—- -—r 
J . Cárter, pasaba. El guardáis 
y el estribo de! carro cogieioi 
piernas de Pacheco, que se di« 
taba en el escalón bajo de! esj 
del tranvía, y en un instante las í 
ñas quedaron machacadas entn 
automóvil y el tranvía, al JUDU« 
El herido cayó sobre el guanw 
go del automóvil de 
sacado tan pronto como ol 
se detuvo. Conservó el senUdo* 
do llegó la ambulancia y 
cir su nombre. 
Dickson y su esposa m 
Tampa el jueves de Iowa •> f 
de establecer su hogar ^ 
refirieron a la policía. Su J 
vil estaba lleno de utensilios 
Pacheco, que es Te^r 
bros, es hermano de ^ * 
negociante en bienes raices 
City. „, eMnofc 
Este accidente ^ el 5(^. 
su clase que ocurre en ^ 
El primero fué el ^ h ^ 
en ja calle Twiggs y ' r ^ 
jueves por la tar<le; m»! 
Los médicos del ^ L ^ J P ^ 
clarado que el j0>oa ia tf* fl 
mejorando, después de ^ 
Bión que se le hizo de ^ 1  s  l  ni  v t̂es-
BU hermano Baltasar ^ hermano ^ a f é puesto 
Mervin Dickson íuf 1,^1 
bertad por el J ^ ^ T 
Cornelius. en * ^ Se * 
e! sábado por 1- n13" 
claró sin culpa por ei 
rrido. 
te electo; caíbarlén, Higmio Pita, 
Fructuoso Pérez García. Clenfuegos, 
Marco8 Lárralde, doctor Pernal, 
Frank Robins y familiaies; Central 
Covadonga Pablo Carroño. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Fueron esta mañana a Batabanó 
Valeriano Fernández; Quivlcán Da-
vid Bauza. 
EL MINISTRO DE DINAMARCA 
Esta mañana fué a Matanzas el 
señor Otto Mohz. Ministro de Dina-
marca en Cuba, acompañado del se-
ñor Cónsul' de dicha nación en la Ha-
bana Carlos Hlnze. la familia de éste 
y el agente consular señor Luis Do-
ria. 
sectil 
el pavimento un Pj^ i81) ^ 
por el Po l i^J^dado j J 
de un automóvil, ha ^^brj 
den prohibiendo a 1 ía d» 
Departamento de ^ p» 
ar¿.as de i ™ * ? ^ * J S Í » B armas uo vo 
tadas. lo que 
caso do p;a8 s so do gr̂ u r se ^ Al padre do 1^ conven ^ 
explicaciones 6Ído 
que el hecho h..tn 
accidental. pifia eí 
La herida de 1» 
ve. 
EL P A V n i E N ^ ^ 
51̂  
u BlOB ^ Cc.- ^ , c 
hau e0110^"!! paM » 
La ^nl0" importan» 
contrato " ^ J S K 
que se concedlc ^ , 
Pavimentara la' 0 dc 
Manor. con un cu 
0F1 
DIN 
N i . , 
Marzo 21 de 1925 DIARIO 
T,X. TUVJOaO TAJfOM 
P A G I N A T R E S 




8 que 3 
1 otra fn 
lña Inu^H 
r- de- drá señalar Ida requisitos para la 
ramos como obleUcion de títulos Aradémieos, pe-| 
ía la siroPal1,1 ^ ^ J ^ Qn íorma al?una podrá dar vaM-j 
ronio 1» ^ ^jta-'̂ de?: u títulos que sulamente las E s -
' '. .. XormalCB pueden '-onceder". 







-̂ a o 
ir.it ernal 
C , . L , . : veraidad. 
i;i próximo 
los E t̂t'.dianlo. 
¡nir.go z2 del co-
do . la: 
i:na Asamblea. 
anos « - - . 
do. Son' 
a de bodo rxieuto. a <<ho y media 
OveuesluKiñan^ se reunird 
u DISERTACIONES DE D E R E -
L ñ F ñ Y E T T E 
¡Saldrá para iOspafia el día 
2 7 D E M A R Z O 
Trepar* «qnipaj» coi: tiempo 7 
Uérelo tineno. Ba.i&«> y maleta* 
de frac calidad / a r.reclos eco-
nómico», pneden adqoirirae en el 
" B A Z A R P A R I S " 
BAr.nos y HXO. 
MANZANA DE GÜMEj/. 
(.Frente al Hotel Plaza) 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
/.hora que se efectúan varias Justas sportivas, precisa esco-
ger con gucto y poco costo, ios trofeos que conmemoren la vic-
toria. 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en di-
versidad de tamaños, formas rprecioe. Todas muy nuevas, be-
llísimas. f,'o dejen de verlas. 
V E N E C I A 
E N H I Q U E T F E R N A X D ' E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L F . A-32W 
F A R A N D U L E R I A S 
BORRAS E N " E L A L C A L D E DE ZALAMEA" 
C R O N I C A S O C I A L 
htiria, saludable medida para la cul* 
tan nacional que se representasen 
con frecuencia obras del repertorio 
clasico. Y no nos ireferimos sólo al 
teatro clásico español: incluimos en 
j | . esc afán igualmente a Calderón y 
i^yri I a Tx)pe que a Shakespeare, ííacino y 
^ ' j Moliere. Hay ciertafl disciplinas f un-
" I damentales sobre las cuales ha de 
descansar la cnltura de un pueblo. 
autor de "ha. Vida os Sueño" plegai 
tanto sus, alas hasle rozar con e 
suelo e impregnairso de ese fucrf* 
balito teiTCiio o!u* se aspira en BU 
obra. En "El Alcaide de Zalamea' 
Calderón que gastaua do barajar en 
su retablo figurilliis, fantoches o 
monstruos engendrados por su fan-
tasía, amasa el barro de la tierra 





exuberaucia de Hf 
sangre a:i-'J equipara a los mi-Cf.tros liablli-
,rr«Pon 
osoaveimicuto. y í ^ * * -
riítteDte excesivo de un tĉ o 
al tiabaJ \ v A' racionen de 
W nrido yi-ograma } * 
í rtmP l a Estelas Xovnvx-'M0-
0 l a ^ « « I > a d e 4n,„ su t i e m p o . < : 0 Y ^ T ^ o n e s ' Catedráticos. Pro-
vorbeu todo bu I f-fe-oniíies. Personalidades de la 





te ci. la 
Présldóntes de 
Et-tudíantGs, 
de la UniverBidftd; do 
A -..uiblea; 
'.as Kodc-1 Por el Dr 
del ínsti 
Jl. FERNANDEZ CAMVS 
rUlCITACION 1 8 
A'yer Tu-4 día- de tsalutios 
No lo pude hacer por encontrante 
distante de la Habana, por eso hoy, 
estimando tiuc no es tarde mo apresuro 
a hacerlo a las infinitas personéis que 
me honran con su amistad y llevan el 
nombre do San Jdsé, en algunaa de las 
AHÍ el arte clásico. No es naturalJ sentimientos, sus simpatías y dlfo-
ni 1 A-rico, ni mucho menos deseable, rendas. T>on Pedro Crespo, Dot: 
que un pueblo se aferré a sus clá- Lope de Plgueroa, Isabel, Bebolledn 
[ MCOs y haga de ellos algo rígido, in-' y Chispa son entes humanos, no so-
I con movible y permanente. Tal mi- muías fisiones de poeta. De su pro-
í Su familia e« larga, asi con la mié- sonoismo engendraría un deplorable pía y recia y altiva individualidad 
jma extensión serán las penas QUO les estancamiento ei, el desarrollo do su, nace la grandeza de esa figura que 
In ini. Pero tampoco es lícito j cubre con su magnitud todo el dra-
empinai-se sin antes ha-1 ma: Pedro Crespo. 
_ | PARTE PRIMERA: 1.a termljuílogii» termas en que se deriva. 
€ "Esita? 
rri(Io £ ? 






Jimos anteŝ  
enaltece 
c enaltece a, 
!l Moreda u 
""dad vea 
leí jovon WOOÍ 
;lou pública 
. de la 12 .\ 
> piernas en n 
al ser cogido 
o de un autoi 
Jn tranvía ea 
distin-
Po 
posesoria en las fuentes romanas. Sean, pues, el primero y como to-
PARTE SBOUNSA: Se las obllgacUmea dos carift0S0 y efusivo, para la señora 
jos;et'a Pedelmonte do Mazorra, Alarla 
ner 
f i * * * 1̂ placer 
líiica, etc. 
Algunos, si no muchos de los lec-iiiconipatibles 
;ne7de estudiantes. 
,13 faldas azules 7 
t'ú" ipuchaclias, asistenIhabilitudos"? ¿Cual es el pelügro? 
P*5, ^ acontecimientos de] Sucedió que por raroiies que se 
.\.ta-: toros de estos "CdBcabeles" se pre-
blu-fg¡!r.t:,vrin ¿qué es esO:-de '-'maestros 
Josefa Román de Sterling, María Jo-
^í/ompeüadas en sus ta-¡dlante un -solo examen, quedando' JUAS ^ ¡ - / ^ ^ ^ d o .^aro^pr^ ¿ ¿ " f c ¿ ^ ^ o s o y ouerdo Inspector 
?,,JU r.„.t0 del día se bab'Mtudos pura la enseñanza du-'tos en Jas fuentes y citando en co- ŝeolardel Distrto fle Marlanao, señor 
I, ;! • t i i-- . , , n„ rraboracidn do sus asertos. una innu- Pelavo Alfonso, Josefina Gutiérrez do 
correales y solidarlas en la legislación 
romana 





, , irMaturas 
co¡Ilp!l-,h, 
preparación d-j van te un i)̂ rio.do de tiempo en que 
El sacrlfi- te esperaba une %: par que desem 
inerablcs bibliografía. 
' Precio del- ejemplar 
I impreso, rftstlca .$1.50. 
mucho más si se peñaran vpUisâ .'.vaqaiLtea tn las. es-1 JJI, ABOGADO POPUI>AR 
• , „ m'oición modestí-icuelas rurales —siempre difíciles de'Por PKDRO H U G U E T Y CAMPAÑA Jd acadJ .enfU'1113 1 '•• . • I Séptima edición completamente au-
„ uúmero de alumnos , ubrir— aprovecuanan para cursar] men<ada, • reformada y conteniendo to- ttgny la hija que acompaña y es can 
ñero el resultado los estudios qüe, roquiere el título • d,Ja ^ J ^ ' ^ 0 hasu los .primeros me- doro-ŝ  flor de la arlstocracla habano 
„ rpĉ s a estos jóvc- de Maestro .Normal, por Euscñauza Valiosa obra de divulgación, de onen cüii LreL-a « J , , , , ItacUto y de consulta: orlglnalísima en raduadoá de las Ñor- Ljbre. Pero 
Váidas, María Josefa González dp La 
smeradamente euard.aj Joaeflna Rodríguez de Rubio, 
María Josefa Chávez de Cabrera, Jo-
sefa R. de Reyes. 
Y las gentiles seftoritas Josefina Cof-
torturen. 
A. mi mesa Ilesa una esquela que me} aywalWT trae Paulita de la Maza, una dama que 
es yeclna y que tieno reconocimiento 
para todos los que en sus horas de tri-
bulación la consolaron de alguna ma-
nera. La distinción quo le profeso y el 
afecto grande que le tengo, me hace 
asociarme a esta respetable vlnda e 
hijos y parientes en estos momentos de 
orfandad y de llanto. 
Reciban, por tanto, 'os dolientes, el 
expresivo pésame de condolencia que 
con estas líneas le envío por la des-
gracia que los embarga y aflige. 
aestro Nor al, por Euscñanza 
y aqtif del deocon--̂ "fornui 
salen de sus aulas cop ícnto general y d̂  las .protestas, 
ijjora generál, ion una base'Aquollpŝ que entraron tan suavemeu-
.rjea bien cimentada, que les ic 011 las lides del Magisterio 
, ¡Scfr freílt 
cualquier situación. Mu- de quedarse "eir casa" a pesar 'de' comerciantes 
El Club Social que con esté título 
Be ha constituido en Güines, tendrá un 
baile en la noche del sábado 21, como 
homenaje a S. M. Marta I y su corte 
de honor, triunfadoras del Concurso 
Alborea. 
Lo amenizará la orquesta de Pedro 
P.ojas. 
La señorita Marta Hornándea, Reina 
de la Simpatía y sus Damas, Domini-
ca Molina, Juana Aragón, Julia Gonzá-
lez y María D. Ñúfiez, ocuparán el tro-
no que se les ha preparado. 
La seflora Dolores Aragón, llevará la 
comparsa Amapolas y las señoritas Car-
mela Valido, Adelinda Cabrera y Ju-
ila M. García, otra que será la Pri-
mavera. 
CEUTTRO MACEO 
Tiene baile el lunes, en eras salones 
de la. calle de Carlos III y Sublrana. 
ASAMBLEA DI" MArST»OS 
ra. de la siempre o'esantísima y siem-
pre sencilla en su trato amable. Resi-
de exposiolón; .sumamente ta Montalvo viuda de Cofflgny. 
Útil y. práctica en . su contenido; com- ~ ^ Josefa Hernández, una amiga 
^ u Z ^ T . u o a ^ ^ . T ^ que ño olvido en KU día; Josefa Mari-' En San Miguel 119, tiene Junta en 
' pltcaelones y citas. no, María Josefa Rouv'er. Josefina Vi- la noche del viernes, el Directorio de 
Pa-j ÉL AHOGADO POPULAS es obra l]arlflo ,iosefa Salgado. Josefina Suá- Maestros Aprobados y Habilitados 
con diguidad recen Imber encontrado la t ó n i ^ l ^ ^ ' l ^ ^ ^ ^ l J ^ . S S h S f ^ M res. Josefina Morda. loa salones del Centro de Depen-
mredaree "Cll dása'1 a pesar'de1 coinereiant'ca. Industriales, agricultores, Josefina Buergo Montero, la presiden- dientes tendrán, a las nuoye de la ma-
del sábado 21, una aaomblea " " hacendados, maestroa, altos empleados ta ¿ei Directorio do los Maestros Apro-
on lu? 'iuc de las aulas ñor- no tener contraidoj los méritos ni ¿le Banca y Bolsas, agentes do r.ego- Lafios _, Habilitados, 
ps ¡i,san a distintas faculta- contar con ia suma de conooimieu-. rA^^'.L ^ A^5^^^«^iSadores" Feflta Sterllng Malagamba, Kta Cas 
f !•, r .¡versidad donde sobre- .{OÜ. . y raturnl experiencia .de estos1 
orapañeros por su yeldados d,? . fila, s'ontpre alertas y. 
Conocimiento::-, üilos al cumplimiento de sUs debe-; 1ILY\" ^ ^ " " Ñ ^ M ^ O S I S I U A S EDI- Josefa Andreu, María J. González, Jo-
sé han coiuiiii,: 
los uurmalistas la justa ' siiu 
de que gozan. j ia casa' —dicen los alumnos de las 11̂ 1 "¿pensado "el "públTco. I V numerosos amgos para • 
•̂NoipnáíéS:: ¿Qué estímulo, qué inte-! KC'A BOGADO POPULAR lo forman yo verdadera estimación. 
U J h • sólidos 
- L X que se 
dos, etc.,' etc. siendo también de gran utilidad a.los bogados, Procuradores y Mandatarios, judiciales, puesto que tH'.o, Josefina Rosal, Jcseflna Salazar, abarca • todas IÍÍS leyes- y por consl- >jQría Josefa Martínez. Josefina Cabre-
guirntc. presta la misma .valiosa uti- j0SC;fma Moinello, Josefa Quesada, lldad & todos los ciudadanos. La SlilS • NUMEROSISIMA^ «56 noi-malistas "Entraron porCIuXL^S agotadas en poco tiempo, di- sefina Martínez, .Josefa Cruz, María J. ... , - J cen con toda elocuencia cual debo ser r.íaz joael;jna Contrenas, María Jose-pítOrta falsa y se quedan dueuos de eí provecho que ofrece esta magnífica ,-_lí1.c. VTn««fa Andreu 
„. obra, cuando tan señalado favor que le -a^a]d..s.yj era Anureu. 
ñaña 
magna 
Puede asistir todo el que lo desee. 
íel mofticüto-que dedlGamos c- siete volómenes en 4o. mayor, esme-
hm\ asunto de tan palpitan-j'^ tener .nosotros para «e- radamomc inq^so. j f ^ t í ^ Z k 
: lega a nuestra mesa una'̂ 11- diestros estudios?, Uso.co. eJ P * ' -
¡,.ta v chica proclama de 'al ^arte do 31,3 persona- XTLIIMAS P U B L I C A C I Ó N S jxr»i. 
cioi/dc Estudiantes do la'^imas. due son muy atendibles, lo-j T R I B U X A U FIOUINTANI'̂ N-
Gordon Kel/er 
íns médicos ¡e T 
cortarle 1H cu líate «1 intento de una injus-.clcntes P8*8 ilustrar y dirigir la 
)stenía ambas ^ Uiy ¡«iva agresión que se pre-'mente ''d conciencia de los fúta-
le inferir, con desprecio maní- r0!j ciudadanos, a quo en su lugar se 
la más elemental noción 'MPJ*0TÍsen maestros. respetabl«lísl-
detenido a MeĴ tura y de justicia de un pue- 1 i'os sin duda, y muy acreedores a 
noines, lowa, j ese pretsnde Tivir la vida do las loc3a protección, pero sin base cien-! 
libres". j tífica ni pedagógica que los capa-j 
dores, el acdjlU intentona de liacer lev -
qu lerda le fué 
o de la roJIDi 
cima. 
> Dicksou sacó 
5ar en que 
a la Séptima i 
epipo que el U 
el motorjW 
1. El guardíts 
carro cogieioi 
;o, que se di« 
u bajo del eso 
;u instante luí* 
.chacadas eiín 
mvía, al junti 
)bre el guard 
de Dickson J 
> como ol tai 
vó el sentido«l 
lancia y 
esposa lüpn 
le lowa y 
hogar aqaí, 1 




íes raices e« 
es el 
irre en ^ 
Iad de la*Habana en defea-.í ",no3 el aspecto de interés general. ¡ 
!Xo es lo "miamo que todas las es-i 13 derechos de los norma-
ppleza' así: 
a Avenida y ca§Al.í Estudiantes de Cuba: 
"« rez más levantan los Bstu-1 
tes de Cuba su protesta viril v • Preparación y conocimientos súfi 
c-uelas de la Ttopública. se entreguen 
cu manos de estos maestros grudua-
!doa en las aulas Normalilstas. con 
'Cite para 
ter social 
1ÜL I N L TE Un JUSTK'IA UXTEK-NACIONAU, por el doctor An ionio Sánchez de Bustamante v Sirven. Antecedentes histó-ricos. Doctrinas y proyectos de oubllcltas y hombres de Estado. Planes colectivos. Las Conferencias de la Paz de El Haya de 1899 y 1907. La Corte de Justicia Centro-americana. La -Conferencia de París y el Tratado de Versálles. El Comité de Ju-risconsultos y el Consejo y la Asamblea de la Sociedad do las Naciones.-Los Jueces. Sus condiciones, elección, de-rechos y deberes. Organtoa-oión y funcionamiento del Tribunal.—Vida económica del Tribunal. Etc.. etc. 1 tomq en 4o. .'rústica.. .. . carác-h.A J U R I S P R U D E N C I A COMO 
riQ(̂ í-f. ^ . - .1 FUENTE DEL DERECHO. patnot!CO de ensenar ai Discurso leído en la Acade-mia de Jurisprudencia y Le-gislación por su autor Don Felipe Clemente de "Diego. 1 tomo en pasta • española. EL ABORTO ¿ES UN CRI-
la alta raiblón de 
«to-de que queden equipára-
los Graduados de las EBCue.'¡PUebl0 CUbano-
•formales los que obtuviteron al' Esperemos, pues, que se hará jus-
610 íe otra injusta Ley el tí- i k ' i a a 105 estudiantes de las Nor-
* Maestros Habilitados, es an- ^ * 7 ^ todo seguirá por la sen-' ^ J o T s ^ T i u h ' 
^ nada francamente inconsti- ^ ^ la legalidad y de la justicia. 
.̂pues nuestro Congreso 7 "A1 césar' lo es del César". 
10 «ben sus componente—po-' Henninin Planas de Garrido. 
de León 
rídico por Antonio Alvares García Prie-to, con un prólogo de Jimé-nez Asua. 1 tomo encuader-nado en «pasta española. f 2.2o EL DIVORCIO EN LAS LE-GISLACIONES COMPARA-DAS, por Eugenio Tarraga-to, con un prólogo de Quin-til ¡ano Saldaña. 1 tomo . en pasta v .. 9 5.85 
Librería CBRTAKTUS de R. Teloso y 
Cía. Avenida Italia 63, Apartado 1H8. 
SCabaaa 
Ind. 10-t 
pr, V X A J E A ciüzmmaos 
En la noche del sibado 21,. parten 
pnra la hermosa y floreciento ciudad 
vlllareña, los señorea Cronistas Socia-
j les habaneros, con el propósito de con-
currir al baile de' etUjueta que, como 
liesta dj inauguración de sus salones, 
vorflca la nuova y ja conocida socie-
dad Unión Club. 
,| Todos han sido invitados. 
El señor Onofre González, píeslden-
j te de esa institución, que acaba de 
' organizar, . pretendo qua no han de 
; í altar los chicos de ÍJ. prensa, para 
i n.uienes tiene re&srvadas todas las de- i 
¡ferencias que, como huéspedes do ho-1 
¡ñor, les piensa dispensar. 
[ No podemos asegurar si varaos o no 
j a ese espléndido éxito clenfüegnero; 
'pero sí sabemos que el DIARIO DB LA 
j MARINA estará representado en ese ac-
j to de extrema sighif Icación que prepa-
1.80 rt) y preside nuestro entusiasta y apre-
, ciable compañero, que redacta las cró-
I nicas de "El Comercio", periódico de Im-
•pertancie en la Perla1 del Sur. 
• ItOTCA 
j Con rumbo a Italia, a donde lo Ue-
1 va de nuevo BU vocación religiosa, ha 
¡embarcado en la mañana del miércoles 
'e1. joven Armando Arencibla. 
Con el producto que distinguidas fa-
milias habaneras lo reunieron y los 
que mensualmente les remitan, piensa . . 
el joven cubano terminar sus estudios' dirií?m la8 Madres Bscolapias tuvie 
de sacerdote. 
? t.SO 
fran» 1 & 
le-, 
1 hospital ^ 
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igro. lfl 0 
ulsa sc ^ 
\ pifia es ? 
^ «l̂  
08 Joi c«T ios ^por ntrstos > 
parn P* 
15 í e 
,n. ^a V 
alie3 df56,.5Í 
to de * 
11 tafeo «etaMeetrnteat* en sa claas an ftfr-
pública. 
I>lr*ctoT: Dr. MilfuaJ Mendoza. 
Diagnóstico y tratamleeto m*dtee fvirtrglea 
de las enfermedades de loa perros f aaimtlM 
roqueños. 
Kapeciartdad en raennaelones prarcmtivaa «aa-
tra la rabia y el meaulUo canlaoa. 
Uactrleldad médica y Rayos X. 
CoBcnltas:S5.00. 
fi&a Liaaro S0| «ntre Hospital y Ekpada, 
TeUfono HabaaA J 
HIGIENE DE LA BOCA 
a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : 
PREPARADA Í T ? 1 
con las m m 
mas tinas 
^ t o m m m , Pl «AINÍAII, OUSM 36, * k m 
t 
E . P . D . 
F r a n c i s c a G u t i é r r e z 
G o n z á l e z 
H A T A X A E C t D O 
T dispuesto su entierro para el domingo, 22 de marzo. «, las ocho d© la mañana, su herniano tíos sobrinos y demás familiares, pu-i Pilcan a sus amistades acompa-ñen el cadáver desde la casa mortuoria, Malecón 23, bajos has-ta el Cementerio do Colón,'' por cuyo favor le estarán eternamen-te agradecidos. 
Habana marzo 21 de 1925. 
Julio Qutlérres, Anastasio Oar-
gaUo. Andrés Oodlaes, Xlg-ael 
Aniceto, Guillermo Bodrigaez, 
Z>r. José OaorbonelL 
ber caler Ut bi solidez de los cimien-j ¡Pedro Crespo! Ante tu entereza 
tos. I nif niu-nte los espíritus nutrí-1 y altanería de villano hidalgo, ante 
dos dc enseñanzas clásicaa pueden i el gesto soberbio con que defiendes 
abrir ninevos meandros al pensa- tu honor y tus fueros, la humanidad 
miento y al arte, porque no estriba i entera so prosterna. Tú eres como 
el secreto en desderíar neciamente lo I el símbolo del pueblo que se revuel-
pasado, sino en juntar los aportes (ve indómito contra log abusos qu« 
dc ayer con las euseñanzas de hoy y - engendra el privilegio. Tú, al colocar 
forjar con aquellos y con éstas la! tu vara de alcalde pi>r sobro las 
obra nuera. Alguien ha dicho que puntas de las espadas y la corona 
basta para abominar do los clásicos del Rey, al encarnar la más sublime 
y tomar . caminos contrapuestos a victoria do la justicia municipal, esío 
dios, hay que estudiarlos. Justo de-1 es, do la justicia <Jol pueblo, sobre 
cir. ) la justicia militar, eres, sin saberlo, 
ü n Cuba so conoce poco a los clá- el germen de la verdadera democra-
sioos. Bien es verdad que a los que cía. . . 
no lo son tampoco so les conoce mu-1 
cho. Exceptuando a la gente más! Teníamos vivos deseos de ver a 
o menos letrada que ha cursado ce-1 Borras en el papel do Pedro Crespo, 
tudios do literatura en escuelas o Habíamos leído, hace alírún tiempo, 
institutos, ol pueblo no tiene si- en un libro de Ramón Pérez de Aja-
(jiiiera noticia de las más universales lu, fervientes y decididos elogios 
evoaciones del pensamiento. El tea- sobro su actuación en eso papel. >ío 
tro que pudiera ser vehículo eficien-' era hipérbole. Borras está inmenso 
fe do enseñanza, no lo es. 8o pre- en la inmensa creación calderoniana, 
fier̂  lo malo de hoy a lo bueno dei Perdone ol lector que apelemos a un 
f.yer. y lô  archivos do las compâ j epíteto más bien do agrimensor que 
ñías dramáticas se hallan atiborra-1 de drítico para calificar su actúa-
do,s de espe.i-pentos "up to date", j ción; pero no podemos sustraernos 
ndentras en el fondo de los estantes a la fuerza del adjetivo. No otra 
la*< polillas se ilustran con 1/ope do) palabra pronunciamos en presencia 
Vega, Skakes-peare y Moliere. | del mar. Hay epifonomas obligados. 
Desde la última visita de 3lalrga-j I/a activez bbbtlga del j>ersona-
rita Xirgu —y de esto hace ya tiem-: je, la actitud erguida, el gesto seño-
po— no asistíamos a la representa*- ril, la prosodia enérgica y rotundü, 
ción de una obra clásica. Fuimos en I en los mandatos, noble y leal en la 
toncos a "T̂ a niña do Gómez. Arias", ¡ oonvorsaición corriente, dulce, hw-
obra de Calderón que escogió la ac-; milde y acariciadora, p<fo siempra 
trlz catalana para su beneficio. I digna en la súplica.. . todo eso cú« 
Anoche lo recordábamos mientras mulo do condiciones que integran el 
seguíamos atentamente la labor de carácter del genial arquetipo han 
Entrique Bornís —catalán también— sido asimiladas por EpHquo Borrás. 
en Ja imponderable y ©norme crea- ¡ Xo creemos que sea aventurado con-
dón del Podro Crespo. ¡ «dderarle como el primer intérpi-ete 
Recordábamos ''tai Niña do Gó- j del Pedro Crespo en la actualidad 
moz Arias" i—como también "El ñia-i Colaboraron eficazmente con el" 
yor monstruo loe celos" y "A secro-1 eximio actor la Sra. Barren, actriz 
to agravio secreta venganza"— por, delicada y talentosa y el Sr. Frun-
contraste. "La niña de Gómez; tisco Gómez, actor condenrudo y so-
Atrias", como las otras citadas son j brio que encarnó acertadamente el 
modelos corrientes do la dramatur- ¡ l>on Lope, 
gía caJderonütna. "ET Alcalde ĉ o \ Eos restantes no descollaron: poro 
Zalamea" es la excepción. Aquí no i tampoco deslucieron ©n el conjunto 
En lincas generales ha sido una 
buena interpretación de "El Al'wldc 
de Zalamea", en la cual se observa 
cae el autor en la sobada casuística 
del honor ni divaga su cerebro en 
exaltadas elucubraciones poéticas. 
"El Alcalde do Zalamea" os un dra- ¡ la dirección experta de Borrás 
ma sobrio, ponderado, humano. En! 
ninguna ott-a obra ha logrado el* Francisco IOHASO. 
¡ G f l R T E L D E T E A T R O S 
11532 1 t 21 mz. 
VITALIA OABTXESAIf A 
BRILLANTES EXAMENES 
Eu el Colegio Nuestra Señora del 
Buen Consejo, que tan dignamente 
ron lugar el día 28 de Febrero los 
exámenes de Solfeo y Plano. 
Estos resultaron muy lucidos, 
siendo calurosamente elogiadas las 
alurtmas por el competentísimo di-
rector del Conservatorio Nacional, 
señot Hubert de Blanck, que exa-
barrios de Ta1 miaó a dichas aventajadas señori-
| tas 
XAOZ02TAXi (Paseo de Karti eagnlaa a 
San Bafsel) 
No hay función. 
PAYBBT (Paseo de XCarti ••«lüaa a 
Can José) 
Compañía cómico dramática de En-
rique Borrás. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la comedia en tres actos, de don 
Manuel Lilnares Hivae, I>a mala ley. 
pmiVOZPAXi DE ZiA COMEDIA (Ani-
mas y Zuluets) 
Compañía dramátea dirigida por el 
primer actor José lilvero. 
A las ovatro y media y a las nue-
ve: la comedia en tres actos, de los her-
manos Quintero, Cancionera. 
MARTI (Dragones esquina s Znlneta) 
Compañía cómico lírica española di-
rigida por el compositor Amadeo Vi-
i ves. 
Función ca honor y beneficio de la 
primera tiple Matilde Martín. 
A las ocho y tres cuartos: la zarzue-
la de Perrln y Palacios y el maestro 
Vives, Bohemios; la zarzuela de don 
Miguel Bchogaray y el maestro Caba-
llero, El Dúo de la Africana, el saínete 
de don Ricardo de la Vega y el maestro 
Bretón, La Verbena de la Paloma o El 
botciarlo y las chulapas y celos mal 
reprimidos. 
AXHAXBSA (Coasarsao eiqaisa a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La trata d» 
blancas. 
A las nueve y cuarto: Desnuda. 
A las diez y media: Los efectos del 
Ba-Ta-Clan. 
Ha sido señalada esta linda señori-
ta para figurar en el Certamen de Sim-
patía que verifica el periódico 'XI 
Mundo", entre los 43 
Sû belleza y su popularidad le dan j Recibieron el titulo de Profeso-
dereoho a alternar entre las competido-1 rao de Solfeo y Piano las señoritas 
ras. ! María Luisa y Conchita López Neira 
Reside an Gervasio 192. > quienes vieron coronados sus esfuer-
: -anca eomo ahora se lee presenta a zos con ol éxito más brillante, 
nuéstraa familias ocasión más propi-í Se examinaron las señoritas al-
ciá para no desperdiciar el voto Que' guientes: 
:JU cupón pueden darle a l« distin-, De sé¿tlmo aflo: Josefina LApez 
guida y espirltuel señorita aue acaba Nflira AngelIta peroira, de sexto: 
\ t f ^ t I Cr0nista3 <5ele8,d0S Delfina López, de cuarto: Esmeral-
jc. cana aatu . | ^ Alonso y María Hernández, do y Rapto eléctrico; el drama Ha entrado 
• yooxn owtBPTTAT tencero Carmen Entralgo, Dulce Ma-
| ría Galoerán, de segundo: fiaría Te-
En ia i.ocho del viernes í», en Prado r6sa Lóp^ y de primero: Dora Can-
32, domicilio de! señor Francisco A»üe- cio Ermita Qonrále^ 
ro. se efectuara una elegante fiesta' 
! social. 
TjyXOS FKATERITAX. 
D E Y C í a . 
5, esquina a PLACIDO = 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S CHAPIA 103-! 
. PACEMOS 
3ycna' íeloi a P1"60'05 cxiíjuos, variado y fino surtido en 
. ^ W A M O ^ 1 0 5 DE P,ATA-
' ^ a s QL] 'Z011 PerdíJa toda la existencia de muebles 
- A8 ^ la restauración de nuestro local, 
v i J . . ^ ^ l e interés lo facilita en operaciói rc-
«fcliKJ ^ntidadef. nuestro Bureau de Pignora-
QUsivamente sobre ' 
' So hay ealud eomplsta sin buena DI-
¡testlón y ŝta no existe si no hay buo-' pa dentadura. 1 El empUo de este Elíxir eanserva la tientadura, desinfectándola y. do he-cho, se impide la cario dentarla y la fetidez del aliento. Su uso, a diario, «1 levantarse v después de las comidas, le dan frescu-i B y sensación de bienestar a la boca. 
DBPOBXTO 
Cf. I,anda, Jr., 4 número 306. Vedada 
Tsléfo&o 1236 
Ds venta en farmacias y perfume-rías. 
PRECIO DEL "ELIXIR LANDA" 114 litro $1.80. 1116 litro 50.60 
1(8 ., 1.00 1182 „ 0.80 
EXCEMICIDA 
Abre sus puertas en la noche del sá-
Lsdo esta sociedad de la calle de Revi-
Uagigedo. 
ITOTA I>& DOJxOR 
Llegan siempre a la crónica eomo re-
ceptora de las alteraciones y vibrantes 
Que la sociedad produce, todas las ma-
ui Estaciones de alegría o de pesar. 
Tócale hoy recibir la triste nueva de 
la desaparlclórt del señor Prudencio 
V ernández Méndez, hijo de las riberas 
cue baña el Cantábrico, pero que supo 
adaptarse "y progresar en esta Perla de 
las Antillas. 
Muchos años llevaba en Cuba, donde 
deja junto a la viuda cubana a dos hi-
jos Que honren su apellido en las dls-1 
tintas actividades comerciales en que! 
giran. 
Sn enfermedad fué larga, pesada, ' 
cruel; los solícitos cuidados de su aman-
|tÍ3lm«. compañera, la señora Juana Jo-
jfre y los extremados cariños de sus 
hijos, Prudencio y Rafael, infruotuo-! 
'sos resultaban en el amparo de la Cien-I 
¡cia. , I 
Sin embargo,' resistía, 
j Xo hace muchos días que le vimos 
j asomado a la ventana do la casa que 
i ahora se cierra a la alegría para que 
I* tristesa que jamás tuvo, se enseño-
Primer año d̂  Solfeo: Margarita 
Lópca y María Teresa Lóper. 
Nuestra más sincera enhorabuena 
a las Madres Escolapiaa que saben 
armonizar la piedad y las letras con 
el cultivo de las bellas artes y que 
en el ramo de la música va el dls-
tinguiido ¡plantel que ellas dirigen 
a la cabeza de loe que hay estable-
cidos en esta ciudad. 
1 6 a m i H e G i n e m a t ú g r a t o s ¡ 
CAMPO AMOS, (industria esiuiaa a San , I2f QliATSKKA (General OsrrlUo y Sa-
José) trada Palsna) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y j A las dos: Los muertos vuelven, por 
media: Ojos que no ven, por Lyonel Diana Alien; Montmartre o La Flor del 
Barrymore. Arrabal, por artistas do la Comedia 
A las once: Novedades ¡nternadona- ' Francesa, 
les 101; las comedias La cura radical i A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Monsieur Beaucaire, por Ro-
dolfo Valonimo, Louis Wilson y Bebe 
Daniels. 
A las ocho y media: La Flor del 
Arrabal. 
un ladrón, per Ora Carew; Riéndose del 
peligro, por Richard Ta-lmadge. 
A las ocho: Riéndose del peligro. 
VJtMBVX (Ooaaniado entre 
Trooadero) 
x las siete y cuarto: Elegancia pari-
sién; cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto: E! aantuarlo 
del amor, por Conrad Naso? y Elmo 
Lincoln. 
v las nueve y coarto: La dama pln-
SXAZtTO (Kepisno entre Coaanlade y 
•an acigosl) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Cisne Negro por Monte 
Blue, Mario Prevost y Helene Chad-
wlck. 
De una a cinco y de aletc a nueve r 
tada, por Oeorge O'Bryen y Dorothy , media: cintas cómicas y dramitlcae,. 
Me Kaill, 
A las diez y cuarto; Enamorados del' (IBIS (JB. y 17, Vedado) 
amor, por Margarita de la Motte. | A las cinco y cuarto y a las nueve 
(y cuarto: La Modelo de la Quinta Ave 
FATTSTO (Paaeo da MAxtí eŝ nlaa ajnida, por Mary Philbin y Norman Ke-
Colón) , rry. 
A las cinco y cuarto ya laa nueve y » A las ocb> y cuarto; En la pista, peí 
a l " D i a r i o d e i a i f l a n W 
MaraYiÜosa, infalible, aoberan» ree entre sus moradoraa 
pomada francesa. Cura loa brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes 
El martes, cuando el Sol oonltaba sus 
rayos en lontananza, sacaban allá jun-
eesemas. llagas, graaos por l0 a! pante6n QtI6 m el c«aonterio po-
antiguos que sean. ^ one tn<̂ „&b¡L 
De venta en lat larmaaas de Jhoa ios despojos del hombre que, desde 
son. barra, Taquechei, ESviulaa de Gervatio 20, derramaba el bien a cuan-
iTejas. Farmacia American». 1 to 
V I A J E S A E U R O P A 
Confeccionamos Itinerarios a 
gusto de todos con o sin todos 
los gastos de viaje incluidos. 
CONSULTENOS LIBREMENTE 
No les costara nada y les ayu-daremos a planear sus viajes por 
Europa que les resultarán nrove-choeos. 
Somos Sub-Agentee de todas las importantes lineas navieras del mundo, vendiendo los pasa*-jes a los precios publicados sin recargo alguno. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
«•«, Safael 114 
<3«nlna a Zadnatri» 
Teléfono A4Í799 
modia: Hijas irreflexivaA, por Bebe Dâ  
niele, Conrad Nagel, Wallsce Reíd y 
Julia Faye. 
A las ocho y media: Por au defensa, 
por Ethel Clayton y Sylvla Brcamer. 
Herbert RaTrlinson, 
• a sus puertas llegcban. ld-Sl 
OZ>nCPXC (Avenida Wtlaon esqnlaa a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómloas. 
I A las ocho y media: Xr«s muertos 
irâ TUITO (Joan O. Kenea y Farsava* ] vivos, por Norman Kerry y Anna Q. 
raaoia) Nilsson. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve • A las clr.ee y cuarto y a las nueva 
y media: Monsieur Beaucaire, por Ro- y media: Los placeres de Parla, por 
dolfo Valentino, Bebe Daniels, Lois Viola Dana. 
WUson, Dorls Kenyon y LoweÜ Sher- TKIANOK (avenida Wilaon entra A. y 
man; la cinta en colores En horas de Paseo, Vedado) 
ocl0- ) A las ocho: El bailarín apache, por 
A las, ocho; Tres semanas, por Con- Goorge Larkin. 
rad Nagel y Byleen Prlnglc. ' A las cinco y coarto y a las nueve i 
y media; Hombrea, por Pola Negrl. 
VTOSOK (Oeaeraa Oarrtllc y Padre U»A (InnoatrU esquina a 8aa Jeté) 
Várala) I De dos y media a cinco y media: una 
A 'as lineo y cuarto y a las nueve comedia; Donde comienza el Norte; La : 
y media: Monsieur Beaucaln», por Ro- Desconocida, por Shlrley Masón, 
dolió Valentino, Bebe Daniels y Louis) A las cinco y media: una eoaieaiajvi 
WUfOn. .Donde emienza el Norte, A las tres y media 
diente Juventud, por 
MlUon Sil:». 
ocho: Ar t A lao ocho y media; uña coaiedU, 
íleora y La desecnoĉ a, Donde cr.ffllen»a el 
I Xorte. 
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HABANERAS 
C o r s e l e t e 
^ B o n T o n , , 
CANCIONERA 
NOCHES DE li PIMAdPAIi 
R S E L E T E 
de cutí de 
seda y elástico, 
color rosa, refor-
zado al frente con 
ballenas l|í g e ras 
que reducen el 
vientre. Muy indi-
cado para tipos 
gruesos. Se cierra 
al costado. 
Tallas del 38 al 
52. 
Precio: $10.00. 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Con campanas WESTmNSTKU. 
£1 surtido uiús completo que ha llegado a la Habana. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
S AX RAFAEL M'M. 1. 
TELEFONO A-3303. 
Un llano máximo. 
Sin procedente, excopcional. 
Era a«l el de anoche, sin exage-
ración, en el Principal de la Come-
dia. 
Además de ser noche de abono y 
de moda tenía el espectáculo el po-
deroso aliciente del estreno de una 
obra de los hermanos Quintero. 
Una producción preciosa. 
De corte dramático. 
Se titula Cancionera y tanto por 
su eemerado desempeño como por j lacios de Aveudaflo, Emilia de Cár-
su magnífica presentación culminó denas de Delgado, Magdalena Vives 
en uno de los más grandes éxitos de de Rodríguez Sigler, Elena Real de 
Mendoza de Fernández y Pilar Frías 
de Ibáiíez, 
María Zorrillia Viuda de Mila-
gros, María del Carmen Basarrate 
de Núfiez y Amada Larrea de Ga-
lán. ^ ) 
Noemi Rivera de Suárez. 
Encantadora! 
Amelia Alvarez de Aixialá, Otilia 
Alum de Le Batard, Rosa López fie 
Ñuño, Inés León de León, Paquita 
Merino de Bielsa, Mariana Trespa-
la temporada. 
La concurrencia. 
Un extenso capítulo. 
Empezaré por hacer mención, en-
tre las señoras, de María Teresa Es-
carrá de Casares, Ana María Saa-
vedra de Dupleasís y Amparo Junco 
de Bolimr. 
Tula Torralbas de Bosque, Josefi-
na Vallhonrat de Moré y Nina Fie-
rra de Agrámente. 
Regina Truffin, distinguida eispo-
sa del doctor Vázquez Bello y su 
hermana Matilde, la señora de Me-
sa. 
Tulita Bosque. 
Airosa y geutilísiana, 
Silvia Hernández de Rivero, la 
interesante esposa de nuestro (iue-
rldo director, sobresaliendo entro el 
concurso. ^ 
Concurso numeroso. 
De señoras jóvenes y bellas. 
Eran, entre otras más, muchas 
Suárez, Carmen Sánchez de Vivan-
co, Carmen Saiz de PéreZt Caridad 
R. de Oamacho, Clara Park de Pé-
rez y María del Carmen Serra de 
Fernández. 
Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Dulce María Estrada do 
Castellanos y Mercedes Fantony 
Viuda de González. 
Caiunen Evangelina Coya, la 
Viuda de Gutiérrez, sieimpre tan in-
teresante. 
Conchita Villasuso de Fernández, 
Mercedes Consuegra de Méndez e 
Isollna Rodríguez de Falón. 
La distinguida señora Deetjen 
Viuda de Metz y su hija, la blonda 
y muy graciosa señorita Isabel Metz, 
prometida del querido amigo Paco 
Vernezobre. 
Leonor Argomedo de San Pela-
yo, María Luisa Lima de Dueñas, 
Elena Rodríguez de Rosado, María 
Lageyre de Espejo, Ramona Miret 
Aldrufeu de más, Julia Olózaga de Pella, Arman-j de Barber, Carmen 
tina PasaJodos de Goenaga, Eulalia Guasch, Rosalía Coll de Cowan, Mar-
Juncadella de Valdés Faull, Nena tina de Armas Viuda de Medel, Ti-
L A E S M E R A L D A 
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Y E M A S A T O D A S P A R T E S D E L A ¡ S L A 
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£1 C A F E de " E L BOMBERO" se hace tan necesario como la 
salida del sol. 
E L B O M B E R O 
Gaiiano, 120. V I V E R E S FINOS. Tel. A 4 0 7 6 




Avendaño de Santeiro, Margarita Le 
Fébure do Aguilera, Carmelina Lau-
rri^ta d'e Pondon, Herminia Mar-
tín de Aragón, Paulita Goicoechea 
de del Valle, Kermes Díaz de Mesa, 
Isabelita Bermúdez de Alonso Pu-
jol, Margarita Carrillo de Losa, 
Dulce María Zorrilla de Giraudier, 
Llllian Sangenls de Armenteros, 
Amalita AngLada de Romero, Beba 
Avendaño de Gronlier, Rosita Váz-
quez <ie Santeiro, Emilita Aguilera 
de Johnson, Nena Rodríguez de San-
teiro . . . 
Josefina Vila de Sola. 
Amparo Ledón d© Ledón. 
Rosa Perdomo de del Valle. 
Alejandrina San Martín de Peña, 
Renée G. de García Kohly y Carme-
la Duthil de Pujol. 
Celia Rosales de López Muñoz, 
Euseibia Castro de Rivero y Hermi-
nia 01ó«aga de D'Angelo. 
Sofía Fernández de Meueses, Cris-
tina Jiménea de Armand y Clariüa 
Carrera de Mendieta. 
Las dos interesantes henman?.' 
América Castro de Salazar y Luisa 
Castro de Lescano Abella. 
Georgina Aballí de Cortés, Gra-
ziella de la Torre de Alonso Pujol 
y Josefina Nethol de Saladrigas. 
Elena Haanel de Champliu, Lour-
des González Llórente de Poyo y 
Laura Plá de Vendrell. 
Eulalia Delgado de Chaple, Au-
relia Gueringer de Hernández y Ma-
Dolorea Mendoza de Gronlier. 
La Marquesa de Vdllalta. 
Herminia Navarrete. 
Conchita Fernández de Ros, Con-
suelo Velázquez de Núñez, Almida 
Laugwith de Revilla, Rosalba Ca-
sas de Velasco, Clarita Grosso de 
Zaldívar. María Teresa Gastón de 
Carbonell y María Rita Gómez de 
Fernández. 
Ana Llanes de Navas, Etelvina 
na Farol 1 i de Bovi. . . 
Y Encarnación Ballcorba, la inte-
resante señora de Rodríguez, en su 
palco de las noches de abono. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso, 
Matilde y Elena Fajbre, Nena y 
Luisa Cortés, Silvia y Hortensia Co-
ca, Conchita y Clarisa Ferrer, Adria-
na y Margot Lancia, Sergia y Car-
men Valdés, Serafina y Elena Bo-
rrás, Teresa y Digna Grosso y Ana, 
Hierminia y María Díaz de Villegas. 
Nena Moré. 
Ideal, fascinadora!... 
Las de Sampedro, Bdelmina y 
Eliaarda, lindísimas hermanas las 
dos. 
Nena Guedes. 
Muy graciosa y muy bonita.-
Estelta Agrámente, Bebita Bolívar, 
Josefina Aballi, Angélica Busquet, 
María Olózaga, Juana María Ense-
ñat y Adriana Fortun. 
Carmelina Pujol, Celia María Ló-
pez Muñoz y Riba María Chaple. 
María Arecea, Nen̂ , Hernández 
Lovio y Josefina Valverde, tan bo-
nitas las tres. 
Esther Herrera» . 
Minita Argüelles. 
Margot Sterling. 
Grazlella Bicay, Josefina Aballi, 
Quetica López, Carmela Núñez, Ma>-
ría Câ icedo, Almida Revilla, Ma-
rina Andrade, Amelita Aî oalá, Ele-
na Wood, Bmma Recio, María An-
tonia Chacón, Teté Curbelo, Consue-
lo Zubizarreta, Nena Adriaen&en, Ze-
naida Aguiar, Ofelia Consuegra, 
Hilda Méndez, Carmelina Carbonell, 
Margot Vlivanco, Amparito ÍNúñez, 
Marcela Piñeiro, Merceditas Sirven... 
Y la linda Angélica G. Duplessis 
y su prima, muy graciosa. Sarita Sa-
bater. j 
Vuelve Cancionera al cartel. 
Esta tarde. 
Use en el baño y tocador el delicioso e insuperable 
J A B O N D E C A R A B A . 5 Í A 
I -que cura barros, granitos, espinillas y toda clase de erupciones cutáneas B inclusive las más graves. I En casos rebeldes, tómese todas las mañanas 2 cucharadas de AGUA í DE CARABAÑA I 
L A S A T I S F A C C I O N 
de los que participan de una buena comida, no es verdadera 
hasta que no llega la hora de saborear el rico y sin rival café 
de "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A-3820; M.7623 
A n u n c í e s e e a e l " D i a r i o d e i a M a r i n a ' 





J e t 
Del problema 
(Viene 
Los hidroplanos arrojaron b->m-
bas sobre embarcaciones morunas 
pesqueras que tenían tendidas redes 
entre Afrau y Cabo Quilates. 
l-a comisión geográfica quo pre-
side el Comandante señor luíanles 
se ha trasladado a Tafersit pam ul-
timar los trabajos del mapa de la 
zona. 
XOTICUS OF10IAL.ES'DE AFRICA 
En la Presidencia facilitaron n» 
(a madrugada el siguiente parte: 
"En el sector Ceuta-Tetuán, du-j 
rante la nocho pasada, un convoy 
que el enemigo intentó pasar entre 
lu línea Bilban-Xars-Hamman. fuó 
dííscubierto por los reflectores de di-
(has posiciones, dejando en nuestro1 
poder un muerto, cinco caballerías 
y gran cantidad de víveres. 
"Bn la zona de Larache, la co-1 
lumna del Ztenln castigó al enomigo 
en las proximidades de Maher, in-
cendiándole tres aduares y causán-
dole bajas vistas. >Se lo cogió un 
muerto y algunos útiles de fortifi-
cación . 
EL CORONEL FRANCO, JEFE DEL 
TERCIO DE MARRUECOS 
El "Diario Oficjal" del ministerio 
de la Guerra publicó ayer una Real 
oideu confiriendo el mando del Ter-
cio de Marruecos al Coronel de In-
fantería don Francisco Frauco 13a-
hamon(\c, ascendido a este empleo 
por Real orden de 5 del actual. 
que sabe bordar y tei-r ^ 
'ente 





HILOS, SEDAS Y ESTAMBRES 
Je U. mejores marca, y d. lodo, l,,, ^ ^ 
Garantizamos todos ios colores ' «"H, 
"8uros de qoe tenetoos cuantos coloreé se" b"" '. Y ^ 
RECOMENDAMOS 
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ZONA OCCIDENTAL 
TETUAN, 19. 
Las fuerza» de Ingenieros traba-
jan activamente en la reparación de 
los desperfectos sufridos por nues-
tros puestos a consecuencia del úl-
timo temporal. 
Loa daño» más importantes los 
sufrieron las posiciones que rodean 
la zona internacional de Tánger. 
CASTIGO A LOS REBELDES 
TETUAN, 19. 
Las confidencias llegadas del 
campo confirman los daños causar 
dos por las escuadrillas de nuestra 
Aviación en sus raids de castigo. 
Los aviadores últimamente se ente-
raron de que iba a celebrarse el zo-
co de Telata, de Tagran, situado en 
territorio anyerino, volando hacia 
el citado punto varios aparatos, que 
ametrallaron a los rebeldes, cau-
sándoles doce muertos y cinco (hê  
ndos. Nuestras bombas destrocaron 
bastantes caballerías. 
H a v a n a M i i k P a s t P n r i ^ 
Presidente EDUARDO PRIMELLEi 
Vaanorlas 
XBHTUCKY V JUBCURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t í 
domicilio. 
i z a d j Servimos leche pura y fresca 
Servimos leche pasteurlrada y refrigerada a 
rantizando grasa v densidad. l,loiecImi»ntoi 








I IKSTA MORA 
que varias cuadrillas; de rífenos re-1 
gistran ea, Tazarut las cuevas de 
Buhoxen, buscando los supuestos 
tesoros del Raisuní, sin resultado 
práctico hasta ahora. 
LA MEDALLA MILITAR 
Tetuán 19. El general en jefe ha 
dispuesto la apertura de información 
para concedí».' la Medalla Militar a 
las tropas de la Comnadancia de In-
genieros de Ceuta por su comporta-
miento durante los últimos aconte-
cimientos de Yebai'a y Gomara y por 
los convoyes que llevaron en circuns-
tancias muy difíciles a nuestras po-
siciones de Taguesut y Adgos y por 
El doctoi 
(Viene de la primeri 
i . 
TETUAN, 19. 
Para celebrar el buen éxito al 
canzado en las últimas incursiones, el repliegue de Xauen. 
y razzias por tierras de Haus y Ua-1 El total de bajas sufridas por los 
drás. organizaron laa harca.-i que 
manda el teniente Rodríguez y el 
Caíd Solimán el Jatabi, una fiesta a 
usanza del país, que duró todo el 
día, celebrándose en el caiñpamento 
de aquéllas, situado en Dar Uasar, 
a la derpcha de los cementerios he-
breos. Fueron sacrificados cuatro 
toros de los razzia<los, organizándo-
se monumental banquete, al que asis-
tieron los jefes y oficiales de varios 
Cuerpos 
obsequiado» eaplóndidamente 
na que pretendió asumir la ̂  
nía de toda la China. 
Este Gobierno de Cantón fué, 
tenido por Sun Yat Sen hasta su, 
te. Ultimamente el doctor 
unió a Chang Tso-lin contra 
Fu al vencer ese Tuchun de 
churla a Wu, gracias a la traitij 
general cristiano Feng, qoe ^, 
que recibió cinco millones de 
de Chang para realizarla; perol 
lejos de entregar el poder a Ck 
se contentó con decir que lo 
De Tiíje. 
ti eenor A 
I bordo i 
navega 
jigo muy es 




| Celébrase ( 
dia con m 
i premios <i 
larvaioi'io 
niente de Saboya D. José Gramage y 
de esta plaza, que fueron ¡ García, muerto gloriosamente el lo. 
de Septiembre en la posición de Be-
ni Salak. 
SIGUEN PR BSK.N TANDOSE DELDES 
RE-
TETUAN. 19. 
rebeldes, que se som-nen al Majzen, 
cuya autoridad es fortalecida por 
nuestro alto mando. 
Este procura liór todos los medios 
la lecon-jtituclór. do la organizaciCn 
najzeniana, que la rebelión destru-
yó. 
REVISTAS A LAS POSICÍOXES 
1ETUAN, 19. 
Se ha dispuesto que por los Co-
| Ingenierô  en las últimas acciones 
ascienden a 167, en su mayoría de í do fué que le daría la victoria 
Zapadores. Dado el reducido contin- bre Wu Pei Fu, pero no el 
gente de estas tropas, la proporción de Pekín y de China, siendo lil 
de bajas es del 35 por 100. 'tuación actual que el Gobierno] 
Pekín está a merced d«l UeneJ 
JUICIO CONTRADICTORIO , Cristiano; y auuque se anunció qul 
Tetuán 19.—Se ha abierto juicio iba a celebrar la "Conferencia del 
contradictorio para conceder la cruz |100 h(>mbres múii immmei 
laureada de San Fernando al te- ¡ ^ ¡ ^ . ^ es el catí0 Que ^ h 
do d(> ella ninguna novedad, a pa 
de todas las excitaciones de 3 
Yat Sen. 
El mismo '̂oven Emperador a fl 
se le arrojo de su Palacio di 
"Ciudad Prohibida" facilitaba I 
resolución democrática, diciendo i 
vástaigo de la Dinastía Mancbúl 
su posición era un anaíronismo 
China y por eso no ha querido JI 
manecer ni siquiera en Pekín J 
ha ido a Tientsia y allí vive« 
Embajada del Japón. 
La obra de Sun W Sen peij 
rara en China porque ella sipffl 
la desaparición de ideas de doM 
cióu imperiales, y aventadas PJfi 
De II eeta 
Para el té, 
"n eolece: 
ifbida en k 
>r» en tod 
iormeate. 
NOTICIAS DEL SKCTCR DE ME-
LILLA 
Melilla 19.—En el zopo El Arbaa, 
t-^f— * *- fcmriüt de Arkeman, se ha efectuado la en-Continuan presentándose familias; de ^ ..dallires,. nombrado 
caíd, jalifa y cadí de la cabila de \ 
Quebdana. Asistieron laa autorida- j 
des, y, después del acto, se celebró 
animado baile. 
E L CEMKNTLIUO DE 5IONTE 
ARRU1T 
Melilla, 19.—En la preoente sema-
na terminará la construcción del ce-
menterio de Monte Arru:t,, rodeado 
de soberbia reja. 
Se ha edificado una capilla, donde 
mandantes Jetes de los batallones se i se e-fcK.-.^ ¡a primera misa el día 
giren revistas a las posiciones y blo-|que ge tra3laden los reStos enterra-
caos para excitar el éelo de las tro 
paa en los servicios de vigilancia. 
La revista abarcará todos los as-
pectos, y tiende a hacer más eficaz 
la acción de nuestros puestos. 
Se ha dispuesto también que en 
cada posiciOn, figure una carpeta 
con instrucciones detalladas para co-
nocimiento de las tropas. 
EL RAISUNI 
TETUAN, 19. 
Dícese que el Raisuní se halla en 
la kábila de Beni Bu Pra, lindan-
te con la de Bocoya. Le acompa-
ñan algunos familiares. 
Desde Tazarut a Uad Lau están 
siendo trasladados muchísimos ense-
res valiosos pertenecientes al chc-
rif. 
Dicen también las confidencias 
dos en las proximidades de Monte 
Arruit. 
Con el sobrante de la cantidad re-
caudada para dichas obras, por 
subscripción iniciada por S. A. R. la 
Infanta doña Isabel, se rezarán mi-
sas de aniversario en la capilla de 
dicho cementerio. 
VARIAS NOTICIAS 
Melilla 19.—Durante la madruga-
da se declaró un incendio en un al-
macén de comestibles propiedad de 
un comerciante israelita. Las fuer-
zas del poblado sofocaron el fuego. 
Ha comenzado el relevo de las 
fuerzas destacadas en las plazas me-
nores. 
Ayer marcharon a Chafarinas y 
Cabo de Agua fuerzas del regimiento 
de San Fernando para relevar otras 
del regimiento de Africa. 
doctrinas de la democracia 
En la misma ciudad de Canim 
refleja esa tendencia á 6 * f f 
I él ha hecho de esa d̂ uidaM 
I dad una urbe moderna, 
i cn calles anchas y bien pav̂  
das; y en la intclig^da de s 
tidarios también ha forjado 
pudiación de un ^píntuJ"* 
ínmóvil, sustituyéndolo ^ 
gresivo, abierto. V * ™ ^ ™ ** na las conquistas de la democ 
la libertad. 
El general Sr Ferna ^ 
estuvo en Dar ^ f ^ % u ^ 
nando las obras de censa 
la nueva Alcazaba. 
Se ha llevado convóyalas 
J d e Farha y / i f a r u i n ^ 
Sostilizó a las f ^ r f / ^ LO»» 
que trabajaban cerca I 
cosa 
¡H 
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Kortla traftccld» del ixtglim por 
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TOMO I 
Pe venia en la librería d* Josft Albela 
Padre Várela, (Belascoaín) nüni. tS-B 
Teléfono A-589J 
(Continúa) 
todos los cambios de tiempo, sólo 
por el rebuzno de su asno por el 
Konio de au mujer, 
Elfrida se echó a reír. 
—Eso es—dijo Mrs. Swancourt.— 
\ exactamente la mismo que esa 
gente aprendo los signos de la na-
turaleza, he aprendido yo el lengua-
je de su hermano bastardo. . . el ar-
tificio; y el mentir de los ojos, el 
desdén de las narices, la .ndignaclón 
del pelo del cogote, la rtsa de loa 
vestidos, el cinismo de los pasos, y 
los diversos sentimientos que puede 
i xpresar un molinete dei bastón, un 
ombreraio, la elevación de las som-
brillas y la manera de llevar los pa-
raguas, han llegado a ser para mi 
iomo el ABC. Mira a esa mamá, de 
la ciase do hermanas de su hija, que 
ra en aquel coche—prosiguió diri-
giéndose a Elfrida, y se ialando con 
los ojos.—La absorbente conciencia 
de su posición, revelada por su em-
paque, es de lo más humillante para 
un novio de pueblo. ¿No es increíble 
que haya personas dei. mundo ele-
gante, de esas que alardean de un 
grado muy superior a ios humildes, 
que ignoren tan comple'amenté las 
reglas ^ás elementales de la reser-
va? 
—¿Cómo? 
—Por ̂ so de llevar escrito en la 
cara, con más claridad que en la 
leyenda de un cuadro, la luscripción: 
"Sírvanse mirar" la corona de la 
portezuela". 
—La verdad, Carlota—dijo el vi-
cario,—es que tú ves en las caras 
tanto como Mr. Puff (1) en la mo-
cha de Lord Burleigh. 
Elfrida no podía menos de admi-
rar la belleza de sus paisanas, so-
ore todo teniendo en cuenta que ella 
y sus pocas amigas, en aquella época 
del año, tenían siempre la tez tosta-
da por oi sol, o las manos llenas de 
arañazos de zarzas. 
— ¡Qué flores y qué hojas tan 
hermosas llevan en los sombreros! — 
exclamó. » 
—¡Oh, sí!—replicó Mrs. Swan-
court.—Algunas son de color más 
sorprendente que las naturales. ¡Mi-
ra'qué rosa tan linda lleva aquella 
señora de ahí dentro de la barrera' 
¡Qué elegantes zarcillos de vifia en 
ei' tallo de la flor, porque son más 
(1) Pedante de la farsa de Sheri-
dan "The Crltic".—N. d i l T. 
bonitos que las espinas! ¡Y con qué los árboles. Ahí tienes algo que ala-
naturalidad crece todo encima pre- bar. Pero por supuesto, niña que 
ciaamente de la oreja!.. . Digo ere- estoy hablando en chanza, 
ce con intención, porque el observa- —¡Uf, que calor!—exc¡lamó Mr. 
dor más superficial advierte que el Swancourt, como si su esipíritu se 
rosa de los pétalos es tan natural j hallara a gran distancia de lo que 
j como el de sus lindas mejillas, 
| -—Pero alábaloa un poco, que lo 
merecen—dijo la generosa Elfrida. 
—Bueno, los alabaré. 'Mira cómo 
'se mueve de un lado a otro la Du-
quesa de..., que aprovecha el tra-
ueteo del landó para mirar en tor-
no sólo cuando le echa ia cabeza ha-
;cia adelante, como si su orgullo pa-
• elvo le impidiera resistir a la fuerza 
| de las circunstancias. ¡Mira qué lin-
; do mohín en los labios de aquella 
familia! Está tan bien hecho que no 
I conserva huellas de haber sido ensa-
] yado en casa. Repara qué manera 
tan modesta de empuñar las sombri-
llas tienen aquellas manitas; fíjate 
en el pulgar alerta, tiesecito junto 
al puño de marfil; y mira el raso 
| de la sombrlla, que inv-di iablemente 
! hace juego con el color de la cara, 
pero como si fuera por casualidad. 
dos eran obscuras casacas azules —Oraciaa, hija mía—dijo Mr. 
con gaJóm de plata, y pantialones cor | Swancourt. 
tos de un roje neutro. Todo ello i —Mira—dijo Elfrida sin dejar de 
formaiba como un conjunto orgáni-; seguirles con la vista.—Mira como 
co, y marchiaba ein pos de un par de i me llaman las poibrecitas. Una de 
caballos castaños, qme avanzaban a, ellas me está diciendo que vaya 
OTtre otras « .a . •W*"'"' 
te al esca 
nos 
v>3ía.—Mi reloj se ha calentado tan trote tranquilo, conzienzudo y del 
to que apenas puedo tocarlo para 
ver la hora. Todo me hu«le como el 
interior de um sombrero. 
— ¡Como te miran los hombres, 
ElfifLdJa!—dijo la anciana señora. 
—No tardarás en matarme,.induda-
blemente . 
—¿En matarte? 
—Como el brillante mata al ópa-
lo en el ¡mis/mo engarce. 
—He visto quo varias señoras y 
caballeros me miraban—repuso El-
trida sin malicia, y mostrando que 
la agradaiba ser contemplada. 
—Hija mía, hoy no decimos ya 
"eaballeroe"—reapondió la miadra*-
tras con ti acento de travieso cari-
ño que tan bien sentaba a su feal-
dad.—EHO de "caballeros" se ha 
quedádo para la clase media infe-
rior, que aun empleaba la palabre-
que es lo que da tanto atractivo a I ja «n los bailes do ooanerclantea y 
la cosa. Observa, en el asiento de ! en los tes provincianos. Entre nos-
enfrente, el libro rojo que nos dice ¡ otros se ha decterrado ya. 
—¿Pues cómo debo dlcir? 
—Sieimpre "señora* y hombrea". 
En oto mornento «jpan^ló, en la 
el gran námero de sus amistades. Y 
sobre todo, contempla el aire de 
aquella mujer con tantas hijas que 
gran limpieza, y que en ocasiones i ce Un momento 
agitaban diversos puntos de su man-
chada capa como si fueran muy su-
periores a su orteio. 
En aquel carruaje iba un caballe-
ro sin más dcUallc característico que 
QÜ de tener cierto aire de viajante 
de comercio de clase elevada. Te-
ufa ai lê o a una señora de ojos y 
rostro complétamente adocenados, 
pertenecleoite a la clase de mujeres 
"intereeantes" tirando a dieplicen-
tea, ipues su mayor placer en apa-
riencia es no 'divertirse con nada. 
Enfrente de la pareja estaban senta 
das dos niñas con sombreros blan-
cos de plumas azules. 
La señora vió a Elfrida, sonrió 
y saludó y dió con el codo a sn ma-
rido; tel cual se volvió y correspon-
dió al amistoso ademán de Mise 
Swancourt quitándose galantemen-
te el sombrero. Después las dos ni-
ñas tendieron loe brazos a la joven 
y se echaron a reír alegremente. 
—¿Quién es? 
—¿Quién ha de ser? Lord Luxe-
-Hablábamos de brazaletes 
Mira 
Luxellitin—dijo Mrs. Swancourt 
mientras la baronesa levantaba los 
brazos para sostener a una de sus 
niñas.—Ahora le corre brazo arri 
ha. . . Le sobra la mitad de anchu-
ra. Me encocora ver pasar la luz 
entre el braza.lete y la muñeca. ¿Por 
qué tendrán tan mal gusto las mu-
jeres? 
—No es eso-̂ -dijo Elfrida como 
disculpando a la dama.—Es que el 
brazo se le ha adelgazado, pobreci-
ta. No puedes figurarte cuanto ha 
cambiado en este año. 
_ ba encado ^ 
hfl 1 grande, que M f! jal 
i r * Of" ¡ oerderlo de vi&ta. ^idose » 
los de L a d y i ^ ^ ^ e g ó ^v^0 8 ancourt,-
fr ida,—apenas la be frida, aye"*̂  7 ^ t ee * 
ni hemos hablado 
Sn obra, ^ ^ i e l ^ t de que estaba "stf_il4 trf* 
su obra. No tê a 
ü u e° ^ tas en «uestra tran^Jj 
pues de lo 
más sena. ^an? , 
me lo dijo ustea. {u6í, ? 
rojó. se echó a reír. ^ 
lía la pena, e tc^- pre**" 
trató a usted con ̂  or 
vapor el otro lado; quiero decir, có- fila de vehículos que circulaban en ¡ Hitan—dijo Mrs. Swancourt, que, lo 
mismo que el vicario, estaba sen-
tada de espalda a «ellos. 
—Sí—re'pmso Elfrida.—De todos 
loe bomibres que he visto aquí, es el 
mo no ve que las niñas llaman la dirección contraria, una carroza 
atención; y mira también el gesto que ofrecía en toda su superficie el 
|de lag niñas, que se desojan miran- hermoso índiso de un cielo de me-
|do a los hombres guapos, y fingen 1 día noclus., y en cuyas ruedas y fl-
ino darse cuenta de si están mirando I letes restallaban delicadas líneas de 
unos ojos masculinos o las hojas de 1 arul marino; laa libreas de loa crla-
únlco que me parece más guapo que 
papá. 
Los cochee se habían aproximado | de veras. Es ^ uj,3 
más, y entre lias dos familias se cam i crítica tan a"frHti0 del j 
biarou saludos más expresivos. Des- i mona <,0°1°__̂ xriajnó K!fr' ie 
pués loa Luxellian cruzaron el paseo | —¿Qué. ^ babl̂ 0 
y se detuvieron debajo de los plata- ¡ do lo* ojos. * 
nos. precisamente detrás de los Present? .yío 1« 
Swancourt. Lord Luxellian se apeó 1 —¡Oh. «»• * o P 1( 
y se acercó a ellos con una risita mu fué ha<'e cuai ^ (-
sical. 
La risa ©ra el atractivo do aquel 
hombre, el cual agradaba roT 
a la gente, qu'3'olvidaba su falta de 
talento. A Mr. Swancourt se 1c re-
cordaba por su porte, a Esteban 
Smlth por su rostro y a Lord Luxe-
llian por su risa. 
Mr. Swancourt 'le dirigió unas 
cuantas frases amistosas hablando 
_No, no lo ^ - de 
to! I * * * * * * enviad"1 
Illa1 Me P^11^0" Rieran. 
dado a ' Í S S j 
ble. que * L TenS* 
adrede ^ r c o r t ^ - ^o i 
srgl)Hdad de q u ^ e , 
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^ A Ñ E R A S 
L I D O V E N I C E 
.:-lU 
día» 
' ^ "el ljdo VenÍCe' 
,bc m el ,|(, BUS ^racterísuoa de 
Ati moda-
' e „ b r « a l l . el M 
ra» 
,„= parejitas 
143 stí reúnan en la 
--jóvenes au« stí 
^ d a ""''ñor el orden erj que 
como 
^ r ^ - d o Gal^n. 
C rJüly Sa"?»^-
^ v c^no Sanipedro. 
. Giberga 
1T08; Kamón ^r.-ndez Isla-
Viie Montero 
Y Antonio Val verde. 
M»f.v Díaz v José Luis Goizueta. 
UlyD,aZ-
v ô car Bolívar. 
Carmen Larcada 
y Peyín Sulazar. 
Chichi Etchegoyen 
y Esteban Goizueta. 
'Carmita Montero 
y Segundo Píaz. 
María A. de la Pedf 
y Juan Galbétn. 
Blauquita Martínez 
y José Móndej. 
Como chaperons las distinguidas 
damas María Fernández Viuda de 
Goizueta, Carolina Silva de Giberga, 
Isabel de la Torríente de Etchegoyen, 
María Teresa Blanco Viuda do Per-
uas. . . 
L a sefiora da Martínez. 
¡La señorita Blanca Ruiz. 
Y completando el grupo bellamen-
te la gentil y elegante Consuelo Can-
cedo Viuda de Días. 
E l jardín E l Fénix, adornó con el 
más delicado gusto la mesa de la 
señorita Goizueta. 
E r a uu tema cutre los flue se reu-
nían en el l»¡(|o Venloe, anoche, la 
gran fieeta carnavalesca de mañana. 
Una verbena veneciana. 
Con un decorado aíegóric 
VOILES SUIZOS 
A 6 0 C E N T A V O S 
•jcital de Pi™0 
.̂ 'teatro Naclonai. 
, ofrece mañana el joven y lau-
1 pianista Rafael Vega, quien 
* ^ ante un magnífico Stein-
ff ¡Dtorpretando a Ueetoven, Cho-
5, us tres partea del programa 
llenará por completo la segunda el 
Carnaval da Scliumann. 
Hermosa composición 
E n veinte nñmeroa. 
NumeroBas las localidades vendi-
das para el recital de Uafael Vega. 
Será por )a mañana. 
, A las diez. 
ÍILMBO A EUROPA 
E N C O L O R E N T E R O . . r f k i _ 
U N A E S C A L A D E MAS D E V E I N T E TONOS. 
I O D O S LINDISIMOS. 
C O M E N T E L O S CUANDO L O S V E A . 
V O I L E S E S T A M 
A 9 0 C E N T A V O S 
P A D O S 
T A M B I E N SUIZOS. 
CON A R A B E S C O S E G I P C I O S . 
T A M B I E N CON O T R O S D I B U J O S C A P R I C H O S O S . 
SON T A N FINOS Y E L E G A N T E S Q U E P A R E C E N D E S E D A . 
P O R E S O H A C E M O S MENCION D E E S T E P R E C I O . 
E N O T R O S E S T I L O S M U Y LINDOS L O S H A Y D E S D E 
20 C E N T A V O S 
i 
M U RA L I A V COMP»OSTEXA / Tf>L A - 3^73 N E P T U N O / T E L E F O N O - M ^ 1 7 9 | > 
se el plazo que habían dado a la 
huelga y seis pasó dlstoutiendo con 
el Administrador el periodista bien 
intencionado; cuando salió de allí la 
huelga estaba conjurada. Las vito-
res 'j la alegría no tuvieron limites; 
todavía particularmente y por me: 
dio de cartas consiguió más este fe-
lie intermediario, para «us protegi-
dos. 
Todo estaba tranquilo; faltaba sin 
embargo, arreglar lo del Cayo "Juan 
Claro" que pertenece a la bahía; loa 
De la Junta de Educación 
L A S E S I O N I>B I Y E X R 
Se abrió la sesión a las diez de 
la mañana, con asistencia de los W-| 
ñores Osvaldo Valdés do la Paz, Pre- | 
sidente; Raúl López, Pablo Riverón,; 
Rafael Fernández y Leopoldo Mas-| 
sana, Vocales; Abelardo Saladrigas,! 
Inspector del Distrito Gabriel Gar-1 
DÍ mj«. 
¡ Éeüor Adolfo Cohén. 
v bordo del paquebot francés 
b̂a navega el •cumplido caballero, 
muy estiriiado del cronista, en 
¡ÓB de ra esposa, la bolla cuau-
ilegaute dama Amparito Alion-
en 
so de Cohén. 
Los distinguidos viajeros pasarán 
los mesee de la ciátacíóu próxima 
viaje por Euiopa . 
Volverán en el invierno» 
¡ Felicidades! 
( < )\C I E K T U MATINAL 
)tro concierto. 
\n mañana también 
0:ibrasc en el teatro de la Co-
ila con motivo do la repartición 
millonesi d e í J » ^ ^ deI curso 1Ü2:M924 del 
lizarla; pero 
el poder a Ckn 
iu»rf»U)no Gonzúkz Molina. 
M A I S O \ \ £ H S A J L L E S 
Está dispuesto para las diez de la 
mañana con un prognuma selectísi-
mo. 
Hay números de cauto. 
Y de piano y violln. 
cía Galán, Administrador Escolar y 
estibadores no supieron tener pacien-j Rafae] prado, Secretario, 
cia, y quisieron ir a la huelga; tres gg aprobó el acta de la sesión del 
veces los contuvo Alvaroz Pastoreo ¡jg Febrero y última, y con res-
presentándose entre ellos y una l o s ' p ^ Q a ia segunda se acuerda quede 
convenció a que acabaran do cargar so^re la mesa en espera de un iníor-
uuos vapores: no querían continuar ine .¿ej señor Secretario de la Corpo-
después de comenzados. L a Compañía ración, 
tranquila: los cambios que conse-
guía Alvarez Pastor, si beneficiaban 
al obrero también beneficiaban a la 
^mas en el edificio que actualmente 
ocupa la Escuela, la Junta autorizará 
su creación cuando el local exista 
dentro x'fi. la misma Escuela, por es-
timar Improcedente el funcionamien-
to de dicha Escuela en local aparte, 
y 3o. Que siendo necesario y exis-
tiendo locales se acuerda la creación 
de dos aulas de Kindergarten, una 
para cada una de las Escuelas Ane-
xas a las Normales. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se acordó que la seño-
Compañía. 
L a multitud- enardecida de Juan 
"C^aro" estaba enamorada de una 
huelga arnolladora; esta es Ja psico-
logía inexplicable de ciertas multitu-
des aun no bien pulsada por los so-
ciólogos que hablan doctrinariamen-
te. Para la huelga habla motivo por 
I Se nombraron sustitutos de ense-
ñanza comúu a loa siguientes: Gra-
ciella Terry, Luz Terry, Otilio Colla-
do, Josefa Estrada, Ana Navarro, 
Esperanza Alpizar, María Teresa Her-
ce, Graciella Mariaglauo, Luisa Soler 
rita Mercedes María González, Maes- I 
tra del aula No. 1, de la Escuela No. 
36. asuma la Dirección sin aula da 
la misma, mientras dure la comisión 
conferida a la señorita Paula Con-
cepción, y nombrar a ia señorita 
Resina Carene, maestra normalista, 
para desempeñar interinamente el 
aula la . de dicha Escuela, solicitan-
do de la Secretaría del Ramo, el cré-
dito necesario para pagar los servi-
cios de la señorita Carene. 
Quedó enterada la Junta de una 
Resolución de la Secretaría del Ra-
i me, disponiendo que la señorita Pau-e Isabel Me. Lain. 
Se concedió las siguientes autori-1 ia Concepción, Directora de la Es -
zaciones de Oyentes de Kindergarten: ¡cuela No. 36, pase a prestar sus ser-
Oeflia Uchcffeabia, para el de la No. j vicios en aquella Secretaría, así co-
oS; Dulce fiaría Moutero, en el de' me también que el señor José Huer-
alKunos conceptos, pero por oti'os no ia No. 12: Mercedes Compi, en el i ta, maestro de Sloyd. pase también 
y la huelga ha estallado, no pudien-1 la No. a;'Dolores Guerra Sánchez, i allí a prestar sus servicios, 
do evitarla quien lo pretendía por en el de la Beneficencia, y Carmen; Quedó también enterada la Junta 
el bien de todos. Pero sí la pudo Varona, María Isabel Rodríguez, Ada i uua comun:e¿ción del se j r r SUIH 
De I eÉtación. 
Para el té, para la tarde. . . 
"58 colección preciosa de vestidos 
ced d«l GeüA'ÍOid» «9 la Maison VenwtUeti que 
e se anunció quf praen todo a las que llegaron an-
Conferefleia át\rmmm, 
s importanleí 
que no k bto 
x novedad, a 
itaciones de 
De un gusto exquisito, de*una no-
vedad compleja y de una elegancia 
irreprochable. 
Nada más fino. 
Tiics chic. 
Enrique t X ) . \ T A \ l L L S . 
Emperador a \ i 
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Acabamos de recibir una gran co-
lección de juegos de ü y 8 piezas. To-
dos modelos elegantes y de inmejora-
calidad, con preciosas cretonas, 
formando un conjunto sumamente 
atractivo. 
L A C A 5 A D E L O * RJECiALO* 
¡Haya cabeza! 
'Vieae de i l 
"ubres 
Primera páffina) 
Jtibado^Tde Cay Para Fernánde1 I 
icbdani. 1IlS?n Wo Que Ai^8 1ULerru 
A r J ComPaÜia 
guía ganando sus 65 pesos como el 
primer día y así continuó atendien-
do su empleo, la sección de declama-
ción y algunos trabajitos de prensa. 
Los obreros formaron un nñcleo 
tyto interrumniPrpT, ^ ^ P ^ a d o y tranquilo como lo es-
r PRtah 6 tán Probando. P estaba von-
Por entonces fueron de Puerto Pa-
dre a buscar a Luis Alvarez Pastor 
para fundar un diario; aceptó sin 
que i condiciones ni reservas y salló el prl-
' mer numero de "Nuevo Heraldo", ór 
evitar la Compañía con un poquito 
de ductilidad. 
Desde aquel momento la persecu-
ción ha sido inconsiderada sobre to-
do para el que ni un momento se 
ha descompuesto reclamando Justi 
cia ni con la pulubra ni con la plu-
ma. Se le han pedido las generales, 
lo han aconsejado los amigos que 
Prado, Marina Tomás y Elena Lecuo- Secittaiio del Uepartamerto, dando 
na, para el de la No. 25. ¡cuenta que por un Decreto del señor 
Se acuerda crear las direcciones | Presidente de la República ha sido 
sin aula en ias Escuelas: 13, 43 y 61. nombrado con carácter de interino 
Quedan aprobada». i la señorita Reneé Cabrera, que pres-
Quedó ratificada en su cargo de taba sus servicios en la Escuela Pri-
maestra de Cort.H y Costura a la se- ¡ maria Anexa a la Normal para Maes-
ñora Alejandrina Fernández. ! tras, profesora auxiliar de Ciencias 
A solicitud de la señora directora , de dicha Escuela, 
la A propuesta de la señora Direc-
de el 26 de Febrero 
do mata como si fuese un bandole-
se esconda; se ha ido al campo des-; dé ,1a Escuela Primaria Anexa a 
y anda a salto'Normal para Maestras, se acuerda tora de la Escuela Normal para Mae-
| que el aula No. 1 de dicha Escuela I tras se nombra a la señorita Merce-
ro; esto no debe ser bondadoso Sr.! se le ponga el nombre do "Carmen des Slrvén, maestra interina de la 
Presidente de la República. Ponga Grave de 'Peralta", ya fallecida en Escuela pnmana anexa a la Norman 
V. E . mano en eso que amenaza mu-¡homenaje a su memoria por haber para Maestras mientras fure la co-
chos intereses sagrados y sobre todo; sido la fundadora de dicha Escuela. | mismn confenda a la señorita Re-
amenaza detentar la justicia, jjon Se dá lectura a los informes ren-, "ee Cabrera 
Inapreciable para los pueblos y los didos por las Doctoras de la Escuela Se acepto la renuncm de la sefio-
hombres que se estiman. Sóüo V. E . Normal para Maestras y de la DirecJ ra Margarita de Armas de Páez. de 
m^oe modificar la terauedad de tora de la Primaria Anexa a dicha su cargo de maestra de la Escuela 
b S ^ T ^ ^ e i Í l a ^ ^ de los i Escuela, consecuentes al que rindie- \ No. 27, por haber pasado a ocupar 
t i d o ^ ^ ^ t o ^ E ? arréelo 1 ron los Doctores Fernández y García , un cargo en la Universidad, se acuer-
otroo, todo en la vioa tiene arreglo <} w"3 ^ tivo ^ creación de uu- da felicitar a la señora de Armas por 
menos la muerte; en las cuestiones ^aian, reiauvu a ta ciea^uu ue au 
entre el capital y el trabajo hay que I las en dicha Escuela Primaria A T O W ^ W O 
a la Normal; se acordó: l o . decía- 1 
la Imposibilidad de que conti 
matar en unos el egoísmo en otros ; 
la insubordinación, no meditada. IXQX 
Los huelguistas refugiados en Puer-|nue el exceso de matrícula en las au-
to Padre, no pasan hambre. E l pue- la8 existentes en la Escuela Anexa, 
blo enteco convencido de su ^ ' y que por tanto se 1 ^ 
y sobre todo viendo que la han ex- flu^nos por * u l ^ en ^ sucesivo, 
jr 0yuit, ¡ 2o Que resulta indispensable la crea-
puesto con mesura pocas veces eu- ; ^ ' , , „ „ 
ción de las seis aulas pedidas; pero 
E l señor Presidente dió cuenta del 
fallecimiento ocurrido recientemente 
del Conserj» de esta Junta, señor 
Andrés Bombalier. L a junta por una-
nimidad y a propuesta del señor Mas-
sana, acuerda ponerse en pie en se-
ñal de sentimiento por tan irrepara-
ble pérdida. 
Se aprobó un Decreto del señor 
Presidente de esta Junta, de fecha 18 
del actual, nombrando Interinamente 
al señor Joaciuín Villareal, para que 
ecuánime y caritativa, evite que se hará para que se le conceptué per-, 0CUpe 6l cargo del señor Bombalier. 
cometa un desafuero con el perio- niclcso. L a influencia suya puede ser j A propuesta del señor Massana se 
dista español de Puerto Padre; de- beneficiosa al capital y al trabajo enla<.ordó dirigir un mensaje de con-
safuero que a veces nace de una cualquier tiempo. , dolencia a los familiares de los Maes 
oi*den mal interpretada o de una | Hay que discurrir con la cabeza trog fallecidos: José P. Herrera y 
apreciación errónea. | y no co^ irreflexiones lastimosas por 
centrada en las masas, atiende r'sus | 
necesidades. 
YD pido, yo ruego que la supre-l 
ma autoridad del Sr. Presidente, • 
que n(f existiendo local para las mis-
Luis Alvarez Pastor nada hizo ni irremediables. 
N sido así por 1 
al nar^l6 matar al vendido gano Independiente dice (yo creo po-Parecer 
Claix)' 
He 
más clara que co en independencias periodístic 
rePó a io atacado' se defen-;soy franca) pero este puede serlo 
64 ^ aquén qUf 8upoDía ^ ' 
'ca!^a y Ia c'la(la: les qui-
0 íorill¿ndo « nn ar0n deI esce-
^ las m u í e8<:ándalo mo-
• Rafi!ron P0r necesi-evita. —'eren 
^ r v i ^ ^ i j j ^ i p ^ y 0 ^ 1 domingo 9 de No-
^ / ^ « o S t S ^ a Ce0nn̂  I ! ^ a n me^r y l e ^ w f c n m ^ W o 
ísticas, 
ya 
que los tres fundadores son: un abo-
gado liberal; un comerciante conser 
vado» y Pastor, que se titula obre-
ro socialista. Este se arrimó a loa 
suyos y comenzó a combatir al co-
mencio expoliativo de los centrales; 
fustigó lo que con los obreros se ha-
cía y consiguió mejoras muy plausi-
bles. 
Lejos de sus protegidos éstos le 
^ daba ChaParra, pri 
y Anar-
y Evolución E l 
RevoIuci(ln 
bo Que ton. de e8a3 Pa 
«1 h * L * * W 8rande8 Dre 
cinco HJ^ 
a d« te 
.nviarm8 





en el mes pasado surgió una huel-
ga; había dejado la administración 
el doctor Molinet y a Mr. Brooks se 
le presentó con grayedad el caso, so-
licitaban algunas mejoias y aumen-
to do jornal. L a Compañía no acce-
dió. Se <Jecretó la huelga contra la 
opinión de Alvarez Pastor, que no 
pudo con la masa enardecida y en 
OiortO modo re^paltUula por los colo-
nos que también necesitaban revisión 
de contratos y no la conseguían. 
Cuando se habían entrevistado con 
la Administración todos los que or-
, i ganizados o sin organizar, podían 
Cav60. €8ta nuev^11^6108, se i crwrse C0D derecho a ser oídoa, por 
:e r'0 "Juan c u 1 .f0^^51** yj su independencia social y económl 
la ^Eilrotl que y ' ^ ^ i ' i ^ a , sin obtener un resultado, se per-
tiiCtoÜ!mo l i e en rif a ^P11-^0^^ Alvarez Pastor ante al Admi-
l a r8* abrieron parra- 1 Qlstrador general; pues los pro-
Í bra UÍ8 Alvarez p Loda8 la» pagadoms de la huelga temiendo que 
t e; Z08 lo «strech aSt'or J to* Re hicieran efectivas las amenazas 
.. ^ ol)rero estalfr0n: 01 ca"' Q"6 se les lanzaban se habían co-
íte'frro ^ledaba ^ sat'isfe-I "ido a Puerto Padre y "Nuevo He-
lue^0^ a la evoi ar:ratismo ! raido"' era un remedo de cuartel ge-
lo, a a todos mUCi6n jus'!neral que no podía convenir.al pe-
Pesar «lo Rll , Ven,a- E l r i^ ico ni a los redactores. 
v su triunfo se-
l i I T 
C O M P R E 
Lft M E J O R DE L A S A G U A S DE GOLONlf l F R A N C E S A S 
EZAVIN 
• • • i • 
: 
Lucia Rodríguez. 
Se negó la solicitud de traslado 
de la maestra Emeliana Fernández 
Xiqués. 
•Se nombraron maestras a las ee-
ñoritas Eloísa Maclas, Martina Ro-
dríguez Beiro y Eulalia Campos, de 
acuerdo con el escalafón vigente. 
A propuesta del señor Massana, la 
Junta acordó ofrecer al niño señor 
Germán López Menéndez, Alcalde In-
fantil de la Habana y a loa diez ni-
ños que con él fueron electos Con-
cejales, en el concurso del diarlo " L a 
Tarde", una recepción en el Salón de 
sesiones de esta Corporación, a la 
que serán invitadas todas las auto-
ridades de la ciudad, la representa-
ción del citado diario, concurriendo 
además como representantes de las 
Escuelas ^Públicas, cincuenta niños y 
cincuenta niñas mayores de doce años 
de edad, previamente seleccionados 
por la Inspección del Distrito y acom 
panados de sus respectivos Maestros. 
En una reunión. 
(Viene de la primen página) 
L I T R O 
rtalgu^ no1^ inv'tadones 
Í0 ^atarlj 8é Qulén' había 
^ ¿ ^ ^ n c ^ blancos.
OB J extra ni 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
LOS A V I A D O R E S F R A X C E S E S L E -
ÍIHAITRE V A U R A C H A R l ) S A L I E -
RON PARA A L i r A > T B 
iCASABLANCA. Marzo 31. 
Log aviadores franceses Lemaitre 
y Arrachard partieron a las 8.15 de 
hoy con rumbo a Alicante para lle-
gar a París el día veinte y cuatro, se-
gún sus cálculos, siendo muy agasa-
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
Como conf i rmac ión de nuestras manifestaciones de ayer, 
ofrecemos a cont inuac ión precios de vestidos y«sombreros 
m o n í s i m o s , de c o n f e c c i ó n y estilo esmerado y con lodo 
el carácter de la moda avanzada para el Verano. Hace-
mos constar que estos precios no han sido creados ha-
ciendo una "tour de f o r c é " , son precios corrientes, como 
pueden demostrar algunas clientes de esta casa que nos 
han comprado hace d ías . 
a $ 9 . 5 0 
Elegante vestido de warandol de hilo en varios colores, 
estilo recto muy chic, con aplicaciones en cuellos y puños . 
a $ 7 . 0 0 
Preciosos sombreritos de paja en formas de últ ima mo-
da, lindamente adornados con flores, hojas y cintas. Lo 
m á s nuevo que ha llegado para el Verano. 
• L A F R A N C I A O b i s p o ij A p e a l e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
m & t» f Á r j p t i * j» & 
l t 21 Id 22 
I ' O b j e t o s de P l a t a F i n a 
Toda familia que hace vida social 
obsequia de vez en cuando a sus 
amistades. Presentando un buen ser-
vicio en esos eventos se adquiere fa-
ma y prestigio. 
Le ofrecemos p:r tal motivo: Pon-
cheras, Copas para Champagne, Fru-
teros, Tarjeteros, Dulceros, Candela-
bros, Crucifijos, Marcos para Retra-
tos, en fin, cuanto se produce en pla-
.ta de ley. En estilos clásicos y perfec-
tos en cada detalle. 
Ob/spo i/ Composfekr - T e / e í A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S I L L O 
ES NOTA D E 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
P f l - R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores &on las de " B L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desáe Ifi.OO 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja d« 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y teltcitaciones desda 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a l*s 
•vrtlstas, de |10 .00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos. Estrellas 
7 letreros de floras naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde $20.00, 
Enviamos flores s la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte de1 mundo. 
F L O R E b Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 da casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centres le ratas artísticos y 
originales pwra comidas y ban-
quetes desde 1 3 . 0 0 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, aes-
de $30.00 hasta 176.00 7 
$100.00 una. 
Sudano de tul para cubrir el 
féretro taplrado de, flores se-
lectas y elegidas, de $100.00 
hasta $2:0. 0C uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N 4 E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k l E R M A N O 
6enerai Lte y S. JHIW. • Telfs. F0-723£ fO-7029 fO-7937 F-35S7 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
J 
jados por las autoridades y persona-
lidades de la ciudad durante su cor-
ta estancia. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
•••• 
N E S T O R S A R D I N A S [antes Jesús Peregrino] 108 
T E L E F O N O U.2283 
CLEARING HOUSE 
E L DOMINGO S E C E L E B R A R A N 
L A S E X E Q U I A S D E L FUNCIONA-
RIO MAJUMAN O V 
MOSCQW, Marzo 21. 
Las exequias del prominente fun-
cionario del Gobierno Soviet Mari-
j manoy han sido señaladas para el 
I domingo y serán rodeadas de la ma-
'yor solemnidad, siendo inhumado e! 
i cuerpo en la Pl'aza Roja detrás del 
mausoleo de Lenine. 
E l Embajador francéí Herbette 
presentó los testimonios do condo-
lencia de su Gobierno ante los fun-
cionarios del Soviet. 
proyectadas para su país deberán es-
,tar basadas en los cuadros de los 
¡Tratados pero adaptadas a laü tra-
. diciones con el grado de evolución 
del mundo indígena y que para con-
j tribuir a la asociación de Francia 
,y Túnez es condición indispensable 
.atender el progreso moral y econó-
mico de la se.gunda. 
E L EMBAJADOR F R A N C E S IvN 
I L O N D R E S C O N F E R E N C I O CON H E -
R R I O T • 
i PARIS . Marzo 21. 
i M. Floireau, Embajador de Fran 
¡cia en Londres, llegó ayer a esta ca-
j pital conferenciando enseguida con 
el Premier Herriot. 
htm compensaciones ef«uluadas tyer 
por e' Cleariner House i* la Habana, 
ascendieron a 18.699.476.70. 






M O N S E R R A T E Y T E N I E N T E R E Y 
De turno los Jueves. Telefono M-3»13 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
UNA COMISION TUNECINA CON-
i F E R E N C I A R A CON E L GOBIERNO 
D E H E R R I O X 
PARIS. Marzo 21. 
Mustapba Dinguizhi, Primer Mi-
nistro dei (Joblerno de Túnez, ha He-
lgado presidiendo la misión encarga-
! da de conferenciar con la Comisión 
Ide Asuntos Tunecinos, que se reuni-
rá en el Ministerio de Relaciones Ex-
tranjeras. E l principa] objeto de la 
| misión es exponer que las reformas 
S E T E M E UN RAPIDO D E S E N L A -
C E E N L A E\FEI{.Mi<;i>AI> DB 
C A R L O T A MARIA 
B R U S E L A S , Marzo 21. 
Los últimos informes obtenidos 
sobre el estado de la ex Emperatriz 
Carlota, viuda de Maximiliano de 
México, hacen temer un rápido de-
senlace teniendo en cuenta la avan-
zada edad do la ilustre enferma. 
Los Reyes de Bélgica están viva-
mente interesados en conocer la mar-
cha do la enfermedad desdo sus 
primeros momentos. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1925 
ANO 
L A V I D A E N L A R E P U B 
MATANCERAS 
L A F l E S f á . D E A Y E R 
De Imponderable lucimiento. 
Fiesta bri'.lantí^lpia celebrada en el 
Hotel Volasco, en lionor del doctor 
José E . Urloste, el digno Teniente 
Fiscal de esta Audiencia, y su es-
posa tan bella Nenlta Garcia. 
Un dlnner dance. 
Al que asistieron más de cten co-
mensaCles entre parejas de solteras y 
grupos de matrimonios. 
Organizadores de ese ágape íue-
rou el Dr . Carlos Pérez Jorge y el 
D r . Gustavo Loredo. 
De ellos pues el exitazo •que ha 
constituido 1 homenaje muy simpá-
tico rendido a los esposos Urioste-
Garcia. 
Satisfechos pueden mostrarse es-
toa. 
Por que pocas veces como ayer se 
exteriorizó el regocijo y se hizo pa-
tente de sinceridad y. de afecto. 
Bien es cier.to que el Dr. Urrioste 
te tiene ganado cuanto en su honor 
ee haga y cuanto para agasajarlo ée 
intente. 
Su labor en el último campeonato 
de Base-ball del Liceo fué digna de 
los más altos elogios. Su entusias-
mo en la organización de ese "baile 
cursi" celebrado en el Liceo el Vier-
nes pasado culminó en el exitazo de 
la fiesta que con César Carballo ini-
ció Urióste para cerrar en aquella 
casa cubana la temporada carnava-
lesca . 
Hombre afable, muy simpático, 
muy fino .v muy correcto caballero, 
en el corto espacio de tiempo que 
hace reside en Matanzas el Dr. Urioe-
te se ha hecho acreedor a todos los 
efectos. 
E l homenaje pues en celebración 
del día de su onomástico, tuvo de-
seo que se anunció la más feliz aco-
gida. 
Se diputaron todos el honor de 
figurar en las listas y acudieron to-
dos ayer a Velasco para mostrarle 
cus s impatías . 




ther ^orales, José A . Rodríguez 
Dubrocá y Nina Lovio, el Dr. Luis 
Tapia y Cristina Pérez Jocge y An-
tonio Gi l y Alicia Camps. 
Tenía el Cronista pomo compañera 
a la gentilíaima Margot Heydrich, 
que vestía una de las toilettes de la 
noche, un suntuoso modelo de Patou, 
elegantísimo. 
Dos parejitas muy simpáticas: 
Charo Menocal y Justo Murledas y 
Aurora Giscard e Ismael Oblas es-
taban a nuestros lados. 
Y sigue la lista con Vitín Caray 
y Graciella Carballo. la Soberana 
gentil que es la mejor pareja de 
vals del Lleco, bi ^nutaq Rodríguez y 
Maria Pérez Chausa, Rosendo Sando-
mingo y Herminia Cordero, Pedro 
Sierra y Aurorlta Muro, Eduardo, 
"M,. Rodríguez y Mauoha Moró, y 
Eduardo Alfonso y Llnlta Fleitas. 
E n una mesa adicionada a la cen-
tral sentábanse caballeros tan distin-
guidos como el Magistrado Cristó-
bal Moré, el Dr . Antonio Font Tió, 
el compañero Horado Oliva, el doc-
tor Alberto Riera Gómez, el confitere 
de " E l Imparcial" el S r . Jacinto 
Martínez Goberna» le Capitán Pérez 
Arocha. 
Menú esquisito que abría un L a Reina, del Certámen do Sbnpatia uipinizado por el Casino Español Ov 
entremés variado con galantina, ja-¡ festejos resultaron hicidfslmos, 
món y pavo, tuvo después una crema Señoritas: Josefina Cardet, R?iníi, y sus damas de honor: Concepción Gatell 
de espárragos deliciosa, un espacado. i Moisa Abren, 
gratain, filetes mignón y puding di- i 
plomátlco, rociado todo con un añe-
jo southerne, esqulsi t ís imo. 
E n festivos versos en los que se 
adivinaba la inspiración siempre fe-
liz de Pepe Quirós, ofreció el doctor 
Pérez Jorge, la comida a Urioste y 
su Sra. contesuindo este con frasea 
: DR. G A R C I A C A R R A V z * . T 
Masip, nuestro laborioso Alcalde 
' ha hecho progresar — ' 
-mistade. , 
ludarlo. ' Raba^. a c ^ 
á desde el día c a t o ^ 0 ^ ' ^ j - ^ ^ l f e H Ó . ^ 1 3 ^ 2 Í > 
/rlentes disfrutando d e ^ u ^ l í e n c 
do un mes. Lo Buetttuye 
fecha iniciada, el querido y populai 
nza, Pre- .\0 Dr. Francisco García Carra 
sídente del Ayutamiento v m^i*^ i . 'NO crean nuc. i 
bien estimado en nuestra " l o c ^ d 0 1 \ ^ 
L a presidencia del Ayuntamiento la "i ^ r la v PSl 
ocupa con tal motivo el d i s t i n K u ^ 
Dr;^Felipe Santiago Árúsi ! í.0^00^ colno M¿¡D 110 
na n i . Huelga decir que el Alca Ida int* | a qUe e8 obra Q J \ ^ Í \ ^ 
riño sigue la misma ruta t í ada p o r i r e 0 ! ^ ^ b ^ 
¡e l propietario y por tanto le presU T S ^ en breve ^1^1 
,1a mejor atención al servicio dê 1 t-.r emo? esta ^la 
agua y otros de interés para el pue * 
NUEVOS DIREOTIVOS E N BI^ 
L I C E O 
que se pien 
Han sido nombrados Voca 
Irectiva del Liceo, el Tenie 
tarco de Villalobos, PresidenVrdVl 
hacemos un g r a n T qUe ! 
i ^ a r la atenni/T,an^b?nê l<v 
E^lórida (CVimagüey) 
Pura Don, Aurelia Duque y 
menores a m.» 
* escuelas. En ¿ T ^ * 
Eduardo Puigaron. N o c h e s ^ s a d ^ n r e X T s T 3 
^ í t ^ ? : ^ 8 ? 3 1 ^ de s ^ cargos. | "ádu T?a ] i ^ r Z 
y cayoa Uie la Directiva 
Nuestro saludo para los miembros 
E S T A NOCHE EN E L CASLNO 
ESPAÑOL 
D E T A G Ü A S C O D E L A S A L U D 
EOOS D E UNA F I E S T A 
Marzo 17. 
E n los amplios ¡salones de la pit'S-, 
muy sentidas j.' agradeciendo a todos i tigicsa y floreciente Sociedad ' L a j 
la prueba de afecto y de cariño que ¡Unión", tuvo efecto en la nocho dcli 
Marzo 20. 
TI U S T E NOTIOTA 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
Todo está'preparado para be 
o más primordVil. S nP"a 
e puede en el maña j l * 
loa padres, los - ¿ s ^ ¿ f 
curar que su3 h|jo3 
El Alcalde Masip 
Píritq do j u s t im de Carnaval que esta noche celebra a*a V. J""l'l ,it- " 
el prestigioso Casino Español de: deCretü-•V Ia 
en aquel instante se le ofrecía 
Después se procedió a hacer en-
trega a los esposos Urioste-Garcia, 
de los presentes que para ellos ha-
bían traído cada uno de los comen-
sales. 
Un maniquí que vestía el mtemo 
pasado domingo día 15, una esplén-
dida velada artístico-musical-Baila 
blie, a beneficio del Comité Pro-
parque de Zaza del Medio. 
OIHENTANDO A L M A G I S T E R I O 
Ayer los maestros de este Térmi-
E l correo de hoy trajo la triste no tuvieron el gusto de recibir la 
noticia a nuestro disrtlnguido amigo visita del Dr. Pedro Garcia Valdés. 
Gaspar Argilagos y Artigas, del fa- Superintendente Provincial de E s -
llecimiento de su amantíslmo padre cuelas; QUO en el corto lapso de 
don Juan Argilágos y Tlaventós, acón tiempo que lleva desempeúando su 
Ouanabacoa. Baile de socios para eJ 
que reina inusitada animación. L a 
aplaudida orquesta de Mario Beltrán 
t e n d r á ^ su cargo log bailables. 
le el más oxtrito 
con un i 




Taguasco demostró• una ^ . « J » ! r ^ 7 ¿ V ¿ - W i r Ñ ^ ^ é ñ t r ü pro-.difíci l e importante cargo ha reco-amistad y simpatías que siente,teciao en vina ^ueAajr uemu, pro „___ ,_ 
Veíase ya a esa hora el gran salón i traje que llevó el Dr . Urloste al bai-
alto del Velasco colmado de las más 
distinguidas personas de esta socie-
dad. 
Se sirvió allí el aperitivo. 
Y a las nueve y media tomábamos 
©.siento en la g ían mesa en forma de 
heradura que engalanaban bellísi-
mas rosas rojas. 
Ocupaban los sitios de honor el 
Dr . Urioste y su esposa, que vestía 
una elegantísima robe color malva, 
teniendo a su derecha y a su iz-
jquierda a. los esposos Carlos Pérez 
nJorge y Rossy Heydrich y al doctor 
Oscar Foret y Ana Luisa Betan-
court. 
E l Dr. Armando Carnet y sq se-
fiora Felicia Rodríguez y el doctor 
Luis Fernández Taquechel y la ee-
í o r a Blanca L***"," ^allice, ocupa-
ban ios otros» puestos de la mesa 
central. 
Sigue la lista interminable con 
los nombres: 
Gustavo Loredo. y Mignon Soto, 
w gentilísima S r a . , Arturo Eche-
le cursi tenía en dos sacos de ere 
tonas todos esos regalos. 
E l Dr. Loredo tuvo el encargo de 
repartirlos, leyendo las dedicatorias, 
la mayor parte de ellas en verso, 
que acompañaban a esos regalos. 
Los había s impatiquísimos. 
Y algunos de valor, de gran mé-
rito. 
por el vecino pueblo, contribuyen-
do en la medida de sus fuerzas, a 
la realización de un proyecto de pro-
greso para Zaza del Medio. 
Con tan fausto motivo, fué la lo-
calidad visitada en ese día por dis-
tinguidos elementos de aquella po-
blación, entre 1 los que pudimos 
vincia de Barcelona. España, el d ía lrr ido dos veceg la provincia, lo que 
23 de Febrero último. 
Con tal motivo la familia Argilá-
gos-Artigas se encuentra experimen-
tando la más'honda pena de aflicción jon su brillante y elocuente 
por tan irreparable pérdida 
prueba el empeño y esfuerio que po-
ne en sus labores. : 
Desarrolló ej? Sr. Superintendente 
confe 
E l i D R . J O S E M. liAJBASA 
La elegante residencia del querido 
e ilusfre Dr. José Rabassa,—en Cam-
po, Florido— se vió muy favorecida 
eJ pasado dia 19, con motivo de ser 
su fiesta onomástica. Las numerosas 
POR LOS TBATRog 
Muy amenos Son io3 programa. 
Para hoy sábado tienen comM 
los teatros Carral y Fausto ? 
preparan para mañana dom̂ nl 
función de niatiuee y las tarni 
la noche. 
acierto a que nos tiene acostumbra- Los museos escolares fue ot 
dus. (nía que el doctor (iam'a Valdéŝ » 
renda, estos tres temas de capital ] Se refirió en él a lo convenientes rrolió con elocuencia y acierto 
•Don Juan^ como cariñosamente se ^ imPortancia: Necesidad de las reu-jquS son esas reuniones, donde no s ó - j Síntesis dei nüsuio: Todo n¿)|( 
¡e llamaba fué un padre afectuoso y niones mensuales. Conveniencia del lo se exponen conocimientos toma-. debe de tener un museo \scoUin 
de grandes virtudes, que sapiente- las excursiones escolares; y deber en idos de la práctica, sino que, también jcontenga una semilla, aua hojn 
anotar al digno alcalde de Barrio, ¡ mente supo inCulcarl'eg ^ SU8 quo están los señores maestros de Ug conocen y tratan los señores maes-! ¡)EDÍ}ZO DE MINE^A,• UTI ""Jeto rástli 
señor Maximiliano Machín, en re-; como la más ^ j j ^ herencia qUe.formar e1 museo escolar- | troa que, con ese Intercambio de-10^1-
Entre estos se destacaba el de]! Presentación del Comité Pro-Parque, fcud.era legarle3i 
Coronel Rodríguez y su esposa: "~ ; 06 Zaza del Medl0' 7 al sen0r hmS 
Temas de capital importancia, ya ' ideas no sólo obtienen un cambio de 
lo dijimos, que expuestos con el ver-I conocimientos sino que se acercan a 
Ese museo no debe de aer 
'rato obUgatorio", en Ja CÓC 
que fué muy cele-
brado . 
E l Dr . Pérez Jorge ofreció al 
Dr . Urioste la balanza de la justi-
cia en plata. 
E l Dr . Miguel Caballero un soli-
tario de brillantes, los esposos Gar-
cia Polí-nco, una canastilla y veinte. con :i) las calles del poblado en la 
mil objetos a cual mas graciosos, a 
cual más simpáticos. 
Con el nombre de Margarita Hey-
drich y el del Cronista, recibió 
Urloste, una perla engarzada en 
lamidos hijos Gaspar y Dolores. ñores maestros que saben oir y de-
TT^P Pi.flrirn mn él mprwdrio anlan-1 Re2Íbai1 todos SU3 familiares núes- sean sabei lo que oyen. Fué la ora-
Eo.e cuadro con el merecido aplau i ̂  mág 3enmo pé8ame. rogando a clon del doctor García Valdés un 
i Dios acoja en su seno el alma del discurso elocuente en el que se cum-
¡infortunado don Juan. jpiíó a entera satisfacción la frase 
| E l DIARIO a su vez se asocia al pedagógica: "instruir deleitando". 
: dolor que embarga a nuestro parti-1 Su verbo cálido y fogoso, y al mis-
¡ cular amigo Gaspar Argilágos, anti- mo tiempo, exento de frases de re-
Artístico de la propia Sociedad. 
so áe todos los concurifcntes, to-
mó parte en la magnífica fiesta. 
L a Estudiantina " L a L i r a " , diri-
gida por el Maestro L . Suárez re-
tarda del memorable domingo, dc-
tria, de la escuela pública y de la 
cultura en general. 
E l Tema segundo: excursiones es-
colares, no fué tratado menos bri-
llantemente por el" doctor García 
Valdés . 
Hijo un breve, pero concienzudo 
el hombre que las explota y qu 
pasa por encima de ellas como u| 
ser instintivo. 
Los maestros que para, esto pida 
una vitrina, dijo el señor Garcfcl 
Valdés, refiriéndose a una converaj 
ción Que tuvo en el' treu, (si éJ ni 
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que tienen poca voluníad, que ellos nU ée la 
mendía el Presidente del Liceo y su \ platino y para sus bables y para su 
esposa Celina Luque, tan Interesante, i esposa fueron muchos los que dedi-
el Coronel Jefe de las Fuerzas Arma-¡carón sus presentes aT Teniente 
das, Gustavo Rodríguez y su distin- Fiscal de nuestra Audiencia, 
guida esposa Nena Bacardí, que lu-! Amenizaban la fiesta, la Banda 
cía una toilette rosa de supremo I Municipal que gentilmente ofreció 
gusto, Ignacio Uriarte y Herminia i al festejado el AlcaJd© Municipal 
Oliva, Emiliano Llés y Clarita del Dr. Horacio Díaz Pardo. 
Quesada, Sixto Garcia y Esther Po- Y tenía a su cargo el programa 
lauco, Miguel Beato, el Presidente de baile, la O r * " ^ ? ^ de Anlteeto 
del Club de Cazadores y Maria Dolo-. Diaz que se condujo admirablemeu-
la noche comenzó; pesar por tan rudo golpe recibido. 
Ricardo A R T I C A S 
Corresponsa . 
res Núñez, Octavio Cruz, el Admi-
nistrador de la Aduana y su gentil i 
te, 
esposa Marina Peralta. César Carba-ltres veces, 
Tocó Titina y se le hizo repetir 
Una felicitación tendrá la Crónica 
para la casa de Carreño quo impri-
©stilo, 
lio y Agapita Iturralde, el Dr. Ma-
rio Dihigo y Antonia Garrigó que 
desplegaba el lujo de una toilette de ¡mió los Menú, 
terciopelo beish, preciosa, el Magis-; Eran esto ^ un nuevo 
trado Tomás Loredo y su bella e s - ¡muy elegante y muy út i l , 
posa la siempre elegante María ! E n su portada y en letras de plata 
Marcos, Liberato de León y su es- se leía la comida. E n las dos caras 
posa, Carlos Manuel Hernández y del centro estaban los nombres de 
Mercedes Hernández con un traje todas las parejas que homenajearon 
tres chic y el Administrador del Na-i a los esposos Urioste-Garcia y en la 
tional City Banck, Fernando J . Can-: última cara estaba el programa de 
ció con su señora, una dama espi-j baile. 
rituana perteneciente a antiquísima I Hasta la una se prolongó la fies-
familia del patio suelo del Ilustre ta. 
General José Miguel Gómez. Aquel hermoso salón del Hotel 
Armando Socarrás y Sra . Alfonso velasco bullía en animación, en ale-
Castañón y Sra. Carlos Valdés y se-;fe-ría, ne entusiasmo, 
íiora y Florencio Calderón y señora. y desde su primer piso eran nu-
José Ramón'García y Cecilia Sán-1 mer0gí8imas iaf, familias 
chéz. la joven y bella señora en: templaban la fiesta. 
| nicos sones 
A las ocho de 
la Velada de grata recordación, de-
sarrollándose el siguiente programa 
pródigo en sugestividad y buen gua-
to ait íst ico: 
l Prlincra Parte 
1. —Sinfonía. 
2. ̂ —Discurso de apertura por el 
, keñQT Ramiro Cabrera, 
í 3.-—Ejecución del Vals: "Teneri-
fe", por la Estudiantina " L a Lira". 
j 4.—Discuifco por ,01 señor Luis 
i Castañeda. * 
5.—Presentación del cuadro artís-
tico del "Liceo Canario", represen-
tando el juguete cómico de los Her-
manos Quintero: "Esgrima y Amor", 
que interpretaron las señoritas Hilda; Corresponsal tiene una frase 
Rovira y Ofelia Castro, y los señe-j De sentida gmtitud. 
res Víctor Pérez; Francisco Castro, 
y Joié Rodríguez. 
Segunda Parpte. 
1.—Ejecución del paso doble 
mismos se cierran los caminos., q« P esperal 
por el v 
I;Ü palio 
el templo, 
, guo agente de esta Empresa en L i lumbrón, ageno a giros "demasiada' estudio de esas excursiones, 
leitando a la vecindad con sus armo-(gaIud y por gate medio le testimonia mente" técnicos, como decía nuestro Se refirió a las grandes ense 
el afecto más sentidísimo de sincero ironista Don Antonio González fianzas que se derivan de ellas; y di-
Lanuza, expuso con sencillez una jo lo mucho que puede obtener un se crean y crean dincuitaaes a i 
gran serle de conocimientos pedagó- maestro de esa asignatura, aun de,escuela. 
gicos. los niños que admiran esas grandes1 Un maestro, (dijo) con un ciji 
• Y los señores maestros que suple- montañas que nos rodean, que las de bacalao puede hacer un mi 
ron escuchar u oír, repetimos, tie- miran instintivamente, pero que no que contenga todas las p am 
de Otero. Victoria Pérez de Capote, nen que haber sacado de esa con- pasan de admirarlas como obras de , tiles ^dej'Termino^ 
y Carmen Otero de Fernández, v 'ferencia grandes conocimientos u la naturaleza o de Dios. ¡les. 
Señoritas: Dos hermanas muy dis-1 orientaciones, que aplicados en su Con un trozo de papel, un lápiz y... 
linguidas y elegantes: Consuelo y aula, redundarán favorablemente en buena voluntad, puede sacar un 
María Cabrera, Laurentina, Rosarlo, pró do la cultura pública y la escue- niaestro un tema no soio instructi-
que con-
quien admiraban un traje lindísimo 
y de gusto esquisito. 
Formaban las parejitas de solteros 
Cerraré esta reseña con mi enho-
rabuena a los esposos Urioste-Gar-
cia por la pr"p'>H elocuente de afec-
Juimo Marzol y Berta Morales, Raúl i to, de simpatías, de que fueron ob-
Cuninghan y Gloria de Armas, Juan jeto ayer, y con un aplauso muy en-
Giscard y Maria Chávez, Rafael tusiasta para los Dree. Loredo y Pe-
Diaz Telleeche y Charo Leiva, el .rez Jorge, organizadores del home-
Dr. Miguel Caballero, Presidente 1 najo. 
del Club Rotarlo y la gentilísima E s - Triunfaron gentilmente. 
D E DIAS 
Lo está hoy un caballero tan dis- Feder ico Maza, Federico Avburua, 
tinguido de la sociedad matancera í y Federico Urréchaga. 
el General Fedeiico de Monteverde, i E l Dr. Federico Escoto, prominen-
el ilustre ex Capitán General de Is- te galeno matancero, 
las Canarias. ¡ Tengan todos un feliz dia. 
EN TA G R E Y < \ T O L I ( \ 
Llega a mi mesa une. elegante dia diez y nuevo de Marro de 1925. 
cartulina en la que se me participaron sus padres, mis distinguidoB 
3a entrada en la gran familia cris-1 amigos Oscar Pardifias y Pilar Par-
tiana do la niña Inocensia Consuelo diñas, y llevaron a la pila bautismal! 
nue nació el dia 20 de Diciembre a Inocenoia Consuelo, el Sr. Enri | 
cíe 1924, y fué bautizada-en Madru- que Cubillas £ Amparo Pardíñas. 
ga en la casa Céspedes No. 43, el j Agradecido a la cortesía . 
UNA S E R L N A T A 
Lo ofreció el Orfeón Vasco en la Cónsul de España en esta José Ma-! 
noche de ayer al que el entusiasta rla Altuna Balanzategui.. 
Exquisitamente fueron obsequia-
dos los miembros del Orfeón por los 
toposos Altuna-Oblas en ese acto. 
todos sus productos; 
mucho en pro de la industria, 
¡comercio, de la agricultura. 
'Reasumiendo: magnífica la o* 
García Ofelia y Nieves Castro, Hilda l lov í - l ia . vo sino también más comprensible ferencia del doctor ]'earü lal)(rl 
ra. Luz María y ^oila Oliva. Sarah E l primer tema: necesidad de las que uno que se refiera sólo al texto, Valdés; exponente de -° J de i, 
Quintero, Amparo y Martina Chi-¡reuniones mensuales de maestros, al sólo fr ío y desmayado texto, tan nn funcionario en pro c 
riño, Juanita Capote, muy simpáti-.^fué el que primero expuso el doctor relegado al olvido por ios buenos Escuela. Sancha, 
ca, Benita Brito, Laudellna Gon'zá- García Valdés, con la brillantez y educadores, 
lez, Leonila Otero, Emilia Norlega. ! . . ; —— 




Ríos, el i 
obras que , 
tilica, y 
íijo el su 
Pública, 
ti una p; 
Celebramos mucho la prueba de . 
auiistad que ha dado nuestro pue-, ; 
bio a) de Zaza del Medio. 
Y terminamos felicitando efusiva^ 
"Antoñito", por la Estudiantina " L a : mente a la entusiasta y digna Direc-
L i r a . " 
2.—Poesía, "Las Hojas 
de Zorrilla, recitada por la s e ñ o m a 
Hilda Rovira. 
I tiva de la Sociedad " L a Unión", por 
Secas",! el éxito alcanzado. 
E L CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Para el día 24 del actual tiene 
3.—Paso de Comedia: "A la Luz anunciada una función en esta lo-
do la Luna", de los señores Sera- calidad el' renombrado Circo "San-
fin y Joaquín A. Quinteros, represen 
tado por la Srta. Ofelia Castro y 
los señores José Rodríguez y Fran-
cisco Castro. 
4. —Intermezzo por " L a Lira" . 
5. —Cuadro Plástico; "Ciencia. 
tos y Artigas". 
Presentará al pueblo taguasquefto 
el \ arlado y extenso conjunto de 
cuadros artísticos, acrobáticos y có-
micos que forman su repertorio, y 
que han sido admirados y aplaudi-
Gloria y Amor", interpretado por las dos en todos los lugares donde los 
seaoritas Nieves Castro, Hílela Ko- lia presentado. 
vira y Rosario Castro. Un bello programa. 
G.—Discurso de resúmen por el ¡ Y un rasgo digno de mención eO 
señor Antonio Casanova. ¡ que ha tenido el Empresario-dire--
Fueron muy celebrados 
dides todos los números s 
mereciendo especial mención, los de Instrucción y Recreo "Oolonia 
discursos; el de Ramiro Cabrera. • Española de Taiguasco", que se for-
nuestro querido amigo y Concejal,1 mará en breve, 
muy conceptuoso, expresando la fva-1 
ASILO Y 6RE6HE DEL VEDADO 
¡POR $ 1 . 5 0 PODRA UD. OBTENER UNA 
CASA E N L A S " A L T U R A S D E L VEDADO" 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y HACER UNA OBRA D E CARIDAD! 
ñlifTftol id tm1,1W't fJM i« M ifl'riii* 111 iB IH H\ Hñ Mi Hu Mi ál ál ikl til Bl lifflfBBS 
y aplau- \ tor señor Jesús Artigas, ofredendo 
añaladcs, la función a beneficio de la Sociedad 
Ha sido acogido con júbilo. 
Tendrá un lleno. 
Este periódico publicará una Cró-
nica completa de esa magnífica 
fiesta 
j dor ce gran altura, se hizo acreedor j Queda así ofrecido, 
a los plácemes del auditorio y le-; Formalmente. 
• vantó una estruendosa ovación. INNOVACIONES 
j Después la Estudiantina " L a Li-1 E l comité Pro-Colonia Española 
ón 
Zaza del Medio, mereció infinitas 
felicitaciones y aplausos: el de re-1 




ra", tocó varias piezas bailables. 
L a concurrencia. 
Señoras: Francisca Fcrrer de Ca-
de Taguasco, ha nombrado reciente-
mente Vocal al señor Manuel Rea, 
persona que goza Se merecida dls-
brerr.; Josefa González de «vodrí-1 tinción y simpatías en la localidad, i v 
guez, Clara Quintero de Framil. 
Adoración Brito de Capote, Aurora 
Roviia de Concepción, Estebana Mo-
rales de Castro, Carmen Rodríguez 
Inapreciable adquisición que cele-
bramos de veras, 
S E J J B O R 
f Corresponsal 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E > 
U N A 
C A S A 
l! lb£MMa? 
CUYO VALOR ES D I JWWW. FABRICAt» «M UN SOLA* t « M " ^ E N T R E S ARAA 
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE J ^ J ^ * ^ ULTIMO SORTEO 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO KUIAL AI,-eP. PWMER^PREMKJ OO. ^ 
' D E MAYO OC t«B. DE LA L O T W I A NACIONAL. — ^ , . mfi 
P R E C I O : 1 1 ^ 0 
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E L B A I L E D E H O T 
Presidente del Club Vasco matance-
lo, mi amigo muy querido el Vice-
P A R A L A HABANA 
c^?ba^C6mStaD ^^ñana la Joven to de un eminente médico de aque-1 
señora Marlita Rodríguez de Urré- lia ciudad I 
chaga que lleva con ella a su hija; Permanecerá en la Capital la 
b l i n d a para someterla al tratamien-: ñora Urréchaga unas semanas! 
E L ABONO D E SAXTACRUZ 
Se cubre tan feliamente 
Ultimo de la serie que ofrece el 
Ateneo a sus asociados en la presen-
te témpora'1" 
Baile de mamarrachos. 
Al que concurrirán damas y caba-
lleros luciendo los más extrabagan-
tes trajes. 
No faltaré a esa fiesta. 
P A R A AGOSTO 
Está concertada la boda de una se-. ¿Sus nombres? 
ñorlta que en la sociedad matancera No podría darlos hoy por que me 
L-rilla en primer rango y un joven I falta la autorización de la gentilí-
profesional en quien ge aunan con , sima pareja. 
como el i esta sociedad figuran va 
anterior, el que para las tres fun-
cionen quo comiezan el treinUi tic-
Jie abierto el S r . Carlos Sanjurjo. el 
«onecido empresario. 
Los nombro? má? distinguidos de 




los prometo pavu muy en 
en esas. patía 
;stas que comenzaré a publicar ma-
ña°a- LA I LTfM V NOTA 
vn*tS\Lñ*TrL'Sl&,rt ' in*Z: h* ahí. Para un abra/0 a Ambrosio L a - i d c repetida? pruebas d^ afecto 
do anlamfir .mi?.™ »15S* ansiosa ' madrid y Hereála quo rrlol.ra hoy Unase a ellas mi felicitación, 




onom^ft ica M I VOLO TAKQITN 
A los lectores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la Isla, que 
deseen papeletas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O O A R 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F f l T E L E T f l S D E R I F ñ E N E L D E S P A C H O DE 
flNUNCIOb D E L " D I A R I O D E Lft MARINA 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 de 192& P A G I N A S I E T E 
H K S S P Q J ^ D E N C I A S ^ I ] S r F O R M A C I Q ] s r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E L R E Y E N Z A R A G O Z A 
Descubre el Monumento a Cajal 
. . . ^ . i ^ * ^ miRHíro QUO estás en los cielos, ins- diecurso del Soberano, a continua-
ra 
« . r lbün ien to nueisí quo a  




E n la Legación de Cuba en Ma-
drid se celebró el 23 de febrero, vís-
pera do la patriótica fecha, una agra-
dable fiesta, que honraron con au 
uo las palabras, siuo las obras • R a m ó n y Cajal, hermano del sabio i Presencia SS, AA. la Infanta doña pira os en da, 
i -
e nos resta de v i - clon del cual, el doctor don Pedro 
E N L A L E G A C I O N D E 
C U B A E N M A D R I D 
D 
5* febrero 
con que hemos de expresa* este his tólogo, leyó el siguiente discurso 
eiit.-o 
sjujas ©l1 agradecimiento inefable, que em-
Imri'.a nuestro espír i tu desde tanto 
obligado a las bondadosas -ah-m al ar- tiempo ^tacíón aperaba? Ji preffíreDcias 
^ j a c a l e s rectores do, Alfonso X I I I 
enviado por és te : 
"Señor : Deploro en el alma que 






afectivas de nuestro | ra mí( d0nde 6e ta8an h iperból ica . 
I mente modestos trabajos científicos 
4; Mad.id Zarago- Hoy, Señor, colmáis nuestras am- mi deplorable estado de salud me 
de , i Manso, Na-1 biciones respirando el ambiente un i -^mplda asIst,r a UD homenajG orga. 
Isabel y el Infante don Fernando. 
A ella asistieron también nume-
rosas personas de la sociedad y casi 
todo el Cuerpo Diplomático extranje-
ro, en el que tantas s impat ías cuen-
ta el ministro señor García Kohly, 
Comenzó la fiesta con un infere-
C O N F E R E N C I A D E L S r . 
G O M E Z D E B A Q U E R O 
4,IJN G R A N E S C R I T O R Y S A T I R I C O 
ESPAÑOL D E L SIGLO X E X : DON 
B A R T O L O M E J O S E G A L L A R D O " 
CRONICAS DE ASTURIAS 
" C L A R I N " 
tai. 
^Sító W ' r e i t a n - escolares valencianos que vinieron a-racjól l éxcea iva^s iera^n coteja7elÍ Preci 
fnra l^ los estu- Zaragoza a defender la independen- o r ig i r a l «on la copia, v observar I tono, 
ion su bandera,1 da nacional, y el del m á r m o l en que t0(Jos los matices de la Sliprema sé I 
u" ^ , Doiillinrn nuí-n 1 mora OUÍI n f i t r i a • ! . - . . . . . . . 
^ " í o s V a e / t r o s de miento de la lápida conmemorativa amaiga decepción de quienes, arras 
^ ' ' . i o ^ . o n t o y 1»!* la f.-loriosa muerte de los heróicos lradot. por un sentimient0 do ^ne - !r ias canciones, entre ellas algunaa 
la señora do Ordóñez, que cantó va-
ca»ólic0Sde numerosas < 
a Policía 




la exijjr » 
-on^urra. 
Ben hu e esculpiera esa efigie, to- ;omocióni inevitablo eQ trance8 se. 
ntidades y muchas da iuz, serenidad y sapiencia del j J ^ J , ^ slu reparar que una eí.ta. 
' zaragozanas. I i a i i i^ de lo* sabiu« españoles Uld> aun sca obra | , ,0 i m . 
j.jcs zara6 (]a de tr ibu- coutemporaneos, gloria de la mas 
D1]én, cDC1!.Ií.rpS formaba pura do nuestra Universidad que le 
preciosas do su país; el joven barí-
creador de " L a montería", Jo-
Luis Lloret, que dló ajustado 
matiz a los principales números de 
la popular zarzuela, y la bella baila-
rina cubana Conchita Dorado, que, 
con un 
•tó 
honores rag i¿ jen to de foi-mó cuando discípulo y le exal tó 
Bip»"'11 y música. . cuando maestro." 
cúD bann aonó uJ¡a Ninguno de los Monarcas que,! 
Uegada a ^ dieron mu-!de.sdc Felipe I I I hasta vuestro au-
(lamorosa ^ España. La gusto padre, el Rey pacificador, 
ri«s al intcrprctó la Mar-, honraron esta Universidad con su 
¡n hriioü ¡regia visita h ic iéronlas tantas veces 
i**1' ' asomado a Ia venta"' y con talcs muestras de compla-
p.v Tenia gourientCi Vestía cencia como Vuestra Majestad. 
dol regimiento dc Ca- Do cuatro épocas que habéis es-
del Rey, de guar-jtado en Zaragoza, en tres nos dis-
teis esa a legr ía y nos discern;;sicis 
presiona como cadáver petrificado,!al ejecutar varias danzas, supo unir 
y quo un ser vivo, aun marchitos losi1» STacia a la distinción. 
Ojos y encanecido el cabello por las 
mordeduras del dolor, i r radia aiem-
pr3 ^na luz que escapa a la Inspira-
ción del artista. 
He de hablaros de "Cla r ín" . "Cla-
r í n " es un motivo siempre fecundo y 
actual. Para los que asistimos al re-
surgimiento l i terario de los úl t imos 
E n el salón de la Casa del L ib ro tiempos—este nuevo Siglo de Oro 
de Madrid, disertó el ilustre escritor i en que resplandecen las letras cas-
don Eduardo Gómez do Saquero,' tellanas.—Leopoldo Alas señala una 
acerca do una figura llteffcrla tan culminación cada vez más firme y 
interesante como don Bartolomé Jo- consagrada. Creemos que fué Azorín 
sé Gallardo-, E l gran bibliófilo esp^-^uno de los primeros crí t icos contem-
ftol del siglo X I X tuvo en el maes- ' poráneos que comenzaron a gustar 
tro 'Andrenio" un comentarista per-, los grumos sabrosos, y un poco ol-
fecto y sagaz, que evocó su persona- • vldados, del ingenio. de . "Clarín", 
lidad literaria con certero tino. Con Martínez Ruiz ha dado a su estilo 
gran documentación y fina crítica t unos , perfiles que parecen incorpo-
trazó un acabado retrato de Gallardo , rar aquella l ínea ondulante, corta-
y del ambiente de su época. Ida a veces a la manera gala, del es-
Comenzó diciendo que era de jus- ti lo del gran catedrá t ico de Oviedo, 
ticia rendir a don Bartolomé J o s é , Con lo cual vamos viendo cómo. 
Gallardo un homenaje, y más aún en veinticuatro años después de apaga-
la Casa del Libro, ya qne el autor do aquel ingenio, su escuela li tera-
del "Diccionario critico-burlesco" r ia se impone en el medio intelec-
amó los libros con tal exceso que f u é ' t u a l , hace victoriosas incursiones en 
acusado de haber sido poco escrupu-)la zona popular y entra solamente, 
loso en el respeto a las palabras tu-1 con arreos de alta estirpe, por el ¡ 
yo y mío, pilares de la noción de la Pórtico glorioso de la Real Acade-
propiedad, pero achaque disculpable mía Española . Cuando meses a t r á s 
lía en el generoso esfuerzo de esos 
paladines que, año tras año , vienen 
luchando con escasa fortuna por sa-
cudir la indiferencia ambiente. A ú n 
no ha podido alzarse la estatua de 
Clarín en t ierra de Asturias. -¿Será 
este de ahora el empujón definit i-
vo para imponer la Iniciativa que 
inspiran conjuntamente la gratitud y 
ia justicia? Esperamos que lo sea. 
Que no se diga que el genio i m -
puesto ya en Ifl Literatura univer-
fa l , no tiene el recuerdo de piedra 
o de bronce que le debe su peque-





y las tanda. 
1 y acierto. 
': T^o maest 
> de ser "unj 
Ja escuela sin 
cuai so deriTa 
alumnos; ei 
n ver la riquaj 
5 puede obteie 
xplota y quejj 
ellas como ul 
para» esto pida 
1 señor i 
a una convereaJ 
treu, (si é¡ a\ 
) SOÜ maestros 
untad, que e\\oa 
mecros 
^ CeasSUUniver8Ídad, se- esta gloria 
' Hanova. salló al encuen-
pensamiento y arruinar el organis-
mo para que nos sea menos amarga 
la eterna despedida de los sares 
queridos. 
Pero importa, con todo, que en 
,ara visitar nuestros centros do S í i " * * ^ 0 56 effi' j Soberano, y le ac y *eñaIlza) dedicándonos Horas ente- iutelec o nublado por la 
^ rfol tren y saludó; ras de vuestra vida fecunda, de i e m ^ Ó D . ^ ¿e que hable muy 
% deSceDdI0J ¿aliaban en el . vuestra actividad 
Hoy sobre todas venís exprofeso| 
M los q"0 36 
[a l ln oi corazón. E l cual, en trances 
teligente. Í tan arduos, sin considerar si el pedes!6* ^ Per,i' señor Leguía; el de Chl-
  
portentosa y de 
Breando con algunos de vuestra a tenc ión superiu 
detuvo especialmente con Ante e^a nos presentamos iai 
rac ia l don Ignacio Cabaza, i somos, sin afeites ni disimulos. No-:ambo0 8011 creaciones generosas de 
I fiares de Alhucemas, que taieie. Señor, s in duda alguna, g r a n - | " „ ° * devoción v precipitada, debe iimí-
lÜrido cinco veces, y al que el dos deficiencias en nuestra labor 
L a regaló las insignias de la docente, que somos los primeros en 
BS. HP Sufrimientos por la j lamentar. Pero aprec ia ré i s t ambién 
necesidad de medios de métodos , que 
revistó Don Alfonso, a ' s l los tuv ié i amos a nueoUo alcance 
a medida de nuestras aspiraciones, i 
licu-íun el trabajo más fruct ífero y 
Después, a los sones de una or-
questa, bailó la gente joven-
Entre la distinguida concurrencia 
Más no es tá en nuestro podar el i figuraban los Pr íncipes de Erbaeh. 
detener la acción inexorable del el embajador de Inglaterra; el de 
tiempo, el cual antes de aniquilarnos Francia y la condesa Peretti de la 
parece complacerse en amordazar ellRocca, el de Alemania y la barone-
sa de Langworth von Simmern, el 
de Bélgica y la baronesa de Borch-
grave, la señora de Mengoiti, espo-
sa del ministro 
de Portugal y 
Barrete, el de Méjico y la señora y 
señor i ta de Fe rnández González, el 
de Checoeslovaquia y madame Kobr, 
el de Santo Domingo, señor Bazi l ; 
entre bibliófilos. 
E s indispensable — a ñ a d i ó — a l t ra 
tar de cualquier figura l i teraria, ha-
cer las fichas biográficas y biblio-
gráf ica del escritor. 
La vida de Gallardo l iberal y vo l -
teriano, fué monográf ica y descaba-
lada como su obra. Para su comple-
to conocimiento deben tenerse espe-
cialmente en cuenta dos obras publ i -
cadas en 1921: "Don Bar to lomé Jo 
leía Azorín su discurso Una hora de 
España , desde la butaca dc la in -
mortalidad, hubimos de tener nos-
otros, en medio de la tibieza mater-
nal y recoleta de este r incón pro-
vinciano, una ofrenda cordial para 
ei autor de La Regente y de ¡AdIós;Jevanten y sostengan ,el edi f ido^d 
BIBLIOTECA HISPANO-AMEl l I -
CANA 
La formación do una blbliotcra 
es siempre empeño á r d u o que exi-
ge un espí r i tu anal í t ico do gran pon-
derancia. No puede llamarse biblio-
teca a un hacinamiento dn libros, 
de contenido pernicioso los más . Una 
biblioteca debe ser el producto de 
una selección exquisita, lograda a 
t r avés de muchas vigilias encami-
nadas a captar el alma do los l i -
bros. Cada" volumen pasa rá entonces 
a la . anaque le r í a s llevando, cutre sus 
páginas , un perfumo do e m o c i o n é , 
como si fueran las hojas socas do 
una rosa. Así se van juntando los 
libros, a la manera de slllarse que 
Cordera! Y pensábamos que quizá 
Clar ín , agitando el penacho de su 
rebeldía, desdeñase en su tiempo, 
con el olímpico desdén que emer 
de Suiza; el ministro ^ Gallardo y la cr í t ica l i teraria de ¡ ^ a d e fs.ut 1"all<lues; ^ a a consagracio-
la señora de Mello tiempo", del ca tedrá t ico don Pe- p i a l e s volviendo la espalda 
IMIfen w r- 0 L Í r ,0 |drn Saín* Rodríguez, v "Don Bar - i a . l a 0asa del ld">*a. Para poder así 
' T ^ D e d a l m ^ n t e c  te el]a s rese ta s tai'7ómo1 corresPo^e a la estatua n i s l l ^ >' ^ d a m e Liou, el de Suecia y 
ib o son p fnrm  ^ f o r n e n » Imadame Bostron, el encargado de 
Negocios del Salvador y • la señora 
do Fuentes, el del J apón y la seño-
ra de Amari , el de los Pa í ses Bajos, 
E a ' de Sufrimi 
teipués revistó Do_ 
LiiBÚía I110 'e rendía honores 
j de la estación para ha<,-er su 
ida en la dudad. 
[rey ocupó un laudó del Ayun-
¿gto con el alcalde de Zarago-
I ei general Mayandía. Daba es-
iiicarruaje una sección de Lan-
(¿edktamente so puso en mar-
tarse a sentir una grat i tud inmensa 
d i r ig i r saludo f i l i a l y fervoroso a ticos. 
la Universidad veneranda donde De sefioras de ^ sociedad se ha 
brotaron mis primeros anhelos de l1aban ^ marquesas de Bendaña , 
mo-icrear en 103 Posible un Voco de cien' Argüelles, Tenorio y RIalp; conde 
Confesamos con rubor i una j ̂  eSpaj5ola, y, en f in , a agradecer 
eficaz. 
j i l l a , aunque con orgullo en 
que, 'sin aquellos medios el hombre | Proí:undamento a las auto idades,' 
insigne cuya estatua vais a descu-
sas de VaJlellano y de San Antonio 
Corporaciones y demás entidades que!1161 Sotillo; baronesa de Ve l l i , y se-
brir colocó el pabellón de E s p a ñ a " " y s c han dignado realzar el acto con ^ seño; , ta8 de P^ueroa y 
su Universidad a la iSU3 asistencia o a hacerlo efectivo BermeJl110' Bauer ídon Ignacio), 
con su peculio. Con elló han dado'Nli, iez de Prado, Elósegui , Giquel, 
alto y noble ejemplo de clarividente! ArsüeI les ' Icaza, González Amezua 
el prestigio de 
ili comitiva, en la que formaban! altura de las más altas banderas de 
L do'cieñíos coches y auto- la ciencia internacional. Pero por, 
eso, es excepción, y por eso venís, | clvi.'3mo' habra áe fructificar en (don M . ) , Pichardo, Navarro, Díaz 
la carrera no formaban las ¡Señor , a honfarle y a enaltecerle en Ia juventud estudiosa del m a ñ a n a . | de Tuesta, Estalella, Alonso Castri-
-norordeu expresa de S. M . l e l mármol de su efigie, como antes No soy partidario de las estatuas! Uo, Andreu, Sala, F e r n á n d e z de AJ-
¡lu largo de ella se alineaban i lo enaltecisteis y honrás te i s en la f ™enos de las erigidas en vida deicalde, Las3o do la Vega, Portuondo. 
ro i z r í , y  r 
to lomé José Gallardo. Noticia de su 
vida y escritos." 
E l rasgo más saliente del sa t í r ico 
ex t remeño — d i j o el señor Gómez de 
Raquero— fué su acendrado españo-
• ísmo. Esto refuta el interesado 
sofisma de que no se puede ser es-
pañol , n i sentir en español , sin i r 
veftido por dentro con la negra ro-
pi l la de los Austrias, n i colgarse del 
pensamiento ana venera de inquisi-
dor. 
Gallardo, revolucionario en mu-
chas cosas menos en las letras, fué1 
un patriota ardiente, exagerado al -
gunas veces, como lo demuestran sus 
dicterios contra la lengua francesa. 
Es tud ió l u t r o la personalidad de;H 
Gallardo como sat í r ico, g r amá t i co ?aVnqUiet"deS ^ bataIlar COn ellas' 
'hasta encontrar las rutas m á s pró-
ximas a la Verdad y a la Belleza. 
Era un apartamiento solicitado a 
aleccionar, m á s desembarazadamen-
te, a Ies quo dentro de ella tamizan 
nuestro lenguaje con el cedazo de 
su sab idur ía . Sin pararnos a gra-
duar ahora la cantidad de razón que 
le asistiera en sus momentos atrabi-
liarios, queremos descubrir en su 
gesto de independencia la proyección 
de su ca rác t e r díscolo y desconten-
tadizo, aquel ca rác te r un poco her-
mét ico que, para asomarse al es-
truendo cortesano, necesitaba tomar 
la forma de un trallazo luminoso. 
una cultura. J a m á s debe aguardarse 
a que sobrevenga el escrutinio salu-
dable del cura y el barbero. Con-
viene curarse en salud, y nunca más 
adecuado que ahora el aforismo. 
Esto es lo que, según nos dicen, 
va a hacerse con motivo de la crea-
ción de una Biblioteca hispano-ame-
ricana en España . El propósi to dc 
por sí no puede ser m á s loable. Des-
de luego, pensamos que-esa biblio-
teca ha de surtirse d j libros que 
traten del iberoamericanismo his tó-
rico y con temporáneo , abarcando el 
¡vas to panorama de las relaciones de 
ambos pueblos. Ahora bien; existo, 
en E s p a ñ a la costumbre dc abaste-
cer las biblioteoag dc- esa naturale-
za con libros que han sido impor-
tados de Amér ica y en nuestro mer-
linos de las escuelas, con ban-
y estandarte», los oxplorado-
los Somatenes. 
todo el trayecto íué objeto el 
riño de calurosas deniosti acio-
e.afecto y simpatía por el pi l-
que se agolpaba en las calles. 
I coche regio, se detuvo ante la 
fu de la basílica del Pilar, en 
nares Rivas, Valcárcel, Sagredo, 
e investigador de la historia l i terar ia 
En el primer aspecto es famoso su 
"Diccionario cr í t ico-burlesco", l i b r i t o 
de áspera polémica, diatriba contra 
otra diatriba, que her ía , es verdad, 
sentimientos delicados, pero 
abundan en sales castizas. A propO 
sito de su sá t i ra l i teraria debe ser 
recordado el episodio de " E l bus-
capié" , fraguado por don Adolfo de luz de la inteligencia. Y aprecia-1los originales. Para apreciar el v a - j L i 
réis , como nosotros, qüe , a pesar de | l o r ^o un hombre se necesita la Orozco, viuda de Manella, Roncal. Castro. Como investigador no se ha 
ello, España uo es en punto a cul tu- , l^1"8!'6,011^ ^ ^ ^Slos. En todo j Primo de Rivera, Argente, F r e i x á ( apreciado su labor debidamente, 
González de Huelva, He rnández Use- i por ser obra desgranada y lisperaa. 
ra, Suárez Llanos, Suárez (Amér i - i pero sin Gallardo no hubiera 8 d> 
taso, la verdadera estatua es t á es- ] 
culpida por nuestras acciones e 
DS caminos., q l̂su; esperaba el Cabildo, presi-1 cúspides del saber, de los genios del 
ificultades a « p o r el vicario capitular. 
>) con un 
acer un i 
las p'antas ta-
)dos los mino 
uctos; labon: 




e !o que labon 
provecho de lí 
Siínchfi. 
ra y consiguientemente a todo lo 
demás , lo que otras naciones del 
viejo y del nuevo mundo son. De So-1 idea^- Cuando nuestra obra naufra- ca), Adrlausens y algunas más 
bra sabéis . Señor, por qué es así. 8a 
Por qué el engrandecimiento de W ^ • J M * V 0 L * 5 ^ & J £ * * t 
naciones no depende tanto do las 
1 del arte se derrumban; y cuando 
aqurilos son t raducc ión fiel de la 
real ldád objetiva y resisten a la crí 
tica, la estatua más perdurable es- \ 
tá representada por el l ibro 
arte, de los astros de la ciencia, 
palio penetró Don Alfonso ¡como del nivel cul tural de las mul-
;emplo, en el que se cantó un ¡ titudes mpdestas. y ellas, para alcan-
' ^ m • , zar aquél , necesitan, como necesita-
7iPpSÚ POr el manto dc ,a lmos nosotros, humildes medianías , 
Pilar unas medallas pa-| pobres, pero entusiastas trabajado-
res de la ciencia y de las Letras, 
un poco más de l ibertad en ios mo-
vimientos , del rég imen administra-
tivo, siguiendo el camino emprend í 
10 
Reina y las Infantitas. 
tírainado el acto leligioso, el 
írm habló con el canónigo se-
Rlos, el cual 1c dió cueuta de 
libras que se están efectuando cu 
Mica, y para las ' cuales,. se-
dljo el subsecretario de Instruc-
Públka, figura en el presü-
to una partida do 60.000 pese-
b Alfonso,, como final de su v i -
i»¡ Pilar, bajó a la cripta y oró 
k la sepultura del teniente co-
• Valeazuela, que murió beróica 
« en Marruecos al frente del 
También concurrieron el presN 
excelsos simulacros | dente del Directorio, los generales 
marqués de Magaz, Vallespinosa y 
Berenguer (don Manuel) ; exminís-
tros señores marqués do Lema, Cier 
- j v a y Argente; duques de F e r n á n -
jXúñez y Tovar, marqueses de Ben-
curnr sobre la vanidad de las cosas.' Aldama, Vinent y Rialp, y los se 
Fuer.-x además de inorportuno, g ra - ¡ ñores Bauer (don Ignacio), Ussía 
ve descortesía a vuestra gent i l ge-
nerosidad 
Ahora sólo 
fulminado por su ingenio sobre las j cado literario se con.sagraron. Eso 
páginas del Madrid Cómico. "Clar ín".110 basta. La producción l i teraria de 
huía del t ráfago mundanal, no por j América es Nmuy copiosa, y de ella 
buscar el descanso de Fray Luis , s i '^P611^ Hega a nosotros un diez :)or 
no por quedarse a solas con sus hon-!ciento. Los aranceles de la propie-
'dad intelectual de un lado y de otro 
la falta de apetencia por conocer el 
fruto granado de la intelectualidad 
americana, engendran entre nosotro.; 
drede, para gladiar sin jueces avie-j1,11 grado de ignorancia lamentable, 
sos n i cohorte de aduladores. Se re-1 determinante de esas bibliotecas chir 
cataba del torrente cortesano, no por i les Que llevan el nombre de Améri-
qu.el pusilanimidad, sino por orgullo y p o r ¡ c a en la comisa. Es preciso surtirse 
de toda la producción moderna do 
América . Sobre todo en esa empre-
sa de const i tución de la biblioteca 
que, según nos informan, va a ins-
talarse en Santiago de Compostela. 
Galicia s e rá depositarla de la lo-
zanía espiritual del pueblo ameri-
cano. ¿ P o r qué Asturias no haljí;i 
de pensar en hacer lo mismo? Ovie-
do o Gijón podían ser guardadores do 
repuls ión a l espí r i tu -de rebaño de 
las Tiultitudes. 
Pasó, es cierto, su modalidad es-
tét ica, y hasta filosófica; pero en to-
da su obra palpita la esencia peren-
nal, inmarcesible del genio. Hoy son 
otras las atalayas y otro el paisaje. 
Pero no hay duda que Clarín ha 
puesto en manos de las juventudes 
el anteojo de mayor alcance, y i u m i - , 
- i-josidid-' pl VHrdadPro r i T ¡ P ^ « r i n ?sc arcl"vo ^ue const i tui r ía una d 
senalidad llterar-a de Gallardo, sus P 0 6 1 ^ ' . eI ^ r d a d e r o » el o ^ mág ^ ejecutorÍá8 de los paí 
ses con los cuales comerciamos cons 
, rendante flo l a ^ a c u - l ^ a la generación l lamada'del 98, 
s a d ó n de b lb l íopi ra ta que se d i r i - i c°e tanea del gran li terato, de los 
me toca agradecer 
do por el actual Gobierno al conce- cordialmente vuestro generoso ras-
deruos personalidad c iv i l , un algo ge de patricios. Y me despido de 
más de medios materiales, en el pre 
supuesto del Estado y un -mucho 
más de consideración y de calor 
aquiescente en el medio social. En 
una palabra: precisamos quo Co-
res, imiten vuetra conducta y se-
biernos Corporaciones y par t ícu la-
cunden vuestra ac tuac ión . 
Sea. Señor, vuestra presencia 
aquí nuncio de la consecución de es-1 f 6 1 ™ 0 8 0 ' hasta lo ul t imo 
_ que primero llegaron a descubrirle, gió a Gallardo en prosa y J l N o tendía este descubrimiento a ex-_ (|„ d l s . i d a ñ a . Tenorio, Torres de Mendoza ¡ q u e fné un ^ r g o de que se . i - -. n hibirle como nQYeda(i la m e t r ó -Pero no es ahora pcas ión de dls j ^ ^ ^ I . H ^ 1)ibliórii08 de la época. poll 1¡tcrar{;i ^ EBpafia, quo eso 
"Fombre muy docto muy a^uuo ttgtaba ya bi(3n logrado. E1 sentido 
— t e r m ^ ó diciendo AndreniO ^ de] descubrimiento era otro. Era el 
castizo, le faltó a Gallardo I producto de la sagacidad del discí-
ra tura la emoción ^ la alta ^0 íal i pulo que, enamorado del arte de su 
cía que do ella se deriva, p- . ; ^ ^ ^ penetra en ¿j y e n ' é l capta 
como fué. le debe mucho ,a CUltu.ra | esencias nuevas y sorprendentes que 
l i teraria, y es uno do los ^a™n^> ' nadie acertaba a ver, porque las gen-
signes que decoran el Í lteg a ú n ten ían vueltos sus ojos al 
interior del siglo X I X y Leopoldo 
Alas y Azor ín se orientaban ya hacia 
las resplandores au ró ra l e s de la nue-
va centuria. 
Circunscribiendo a nuestra región 
* /i„r,«ioila personalidad, de Clarín, Asturias . « r ^ n n ^ H a r PI ron en la lucha por la independencia  ^ J ? " bras que acaban de p o unci ei u u i»
tantemente. 
Gijón, febrero de 1925. 
J o a q u í n . 1 . BONKT. 
vosetros para confinarme en m i r in - , 
cón. dispuesto a terminar m i labor, 
con la t r ému la mano sobre el micros-
copie y los ojos perdidos en el for-
midable enigma de la vida Mi sueño 
más acariciado ser ía que, en el por-
venir, a lgún contemplador de mi 
efigie declare con devoción f i l i a l : 
l i j aquí el trasunto de un español 
(don J e s ú s ) , BenlHnte (don Maria-
Cno), Benedito (don Manuel, G. de 
• Amezua. Codina, Roncal, He rnández 
Userá, Eugenio D'Ors, Aguilar , Jar-
dín y otros. 
Se sirvió una espléndida merien-
da a los invitados, que quedaron i pañol 
muy complacidos de las atenciones1 La interesante diser tac ión de don 
del señor García Kohly y de todo el Eduardo Gómez de Raquero, fué aco-
pcrsonal de la Legación cubana.. gida con grandes aplausos. 
tiene que mostrarso satisfecha del 
NA 
P 
tos nuestros fervientes anhelos, y 
Dios y nuestra Virgen del Pilar os 
pague con larga vida; salud cabal, 
prosperidad en el reinado y paz per-
petua, el bien que a nuestra Univer-
sidad y a la cultura patria hacéis 
con vuestra generosa vis i ta ." 
E l Monarca pronunc ió a continua-
! ción el siguiente discurso 
Kacnltad dc Medicina.—Des 
limicnto dc la estatua a Ra-
») i ajal.—Varios discursos y 
j «le B, M. el Rey. 
«áe el Pilar se dirigió la comi-
'fíSia a la Fecultad de Medici-
!» puerta del edificio y entre ciadarme a Zarago 
fi« y flores, destacaba este sa-^ber querido tras inVitaclón de es 
"Los estudiantes a su Rey." za atendiendo a 
P êdiatamente so procedió al ta ^,lliversida 
*<• descubrir la estatua que Ma 
por enaltecer a la iciencia 
y honrar a su t ierra ." 
patria 
patrono delegado y el decano de la de Zaragoza. 
Facultad de Letras, pensaba yo en E l Rey se sentó bajo un pequeño espír i tu zahareño del célebre escrí-
I que a pesar de llevar bastantes años dosel instalado al efecto. tor- Tiene que estar complacida, por-
de Rey, en este momento vuestro de- Pronunciaron discursos rememo- (|ue' mIentras Alas vivió separado 
Visi ta a la Universidad y a la Re- can° me daba uua lección acerca de rando la efemérides el alcalde de del estruendo y de la feria de vani-
' lo que debe ser la educac ión en la Zaragoza, que ofreció la lápida en ^ades de la Corte, ha podido dárse-
.Universídad. nombre de la ciudad; un estudiante, f.^11101"0^111611^' most rándole recen 
Inicia de Estudiantes.—Otro 
discurso de Don Alfonso. 
S. M. visitó el laboratorio de quí-
y otro valenciano, el al-
Valencla y el rector de 
Creed que para un Rey, nada es a ragonés 
más grato que recibir una lección, calde de 
mica y las clínicas de rad iogra f ía y Es volver a ser estudiante, es hablar aquella universidad, 
radioterapia, cuyo material ha sido de juventud, que ya van estando le-, c e r r ó los discursos el general Ma 
tenido la satisfacción de ha-i regalado por el Ayuntamiento a la jana< | yandía . asociándose al acto en nom-
Umversidad. y de las cuales hizo e l , aprender la lección y bre del Gobieino. 
Rey grandes elogios 'aprovecharla, señor decano. • E l Rey descorr ió 




l.lure ha modelado ^p l ra ' Pür ley cle 1lerelicla fíoy 811 Fa quo se realizan para cubrir el r ío . 
(entr i J * c ' l i l l J o de la esca 
u 1 de la PacultnH c.„ u„ _ i de Patria y de enseñanza 
Terminada la visita se d i r igó el 
En su discurso ha bosquejado és-
te tedoa los defectos de las Univer-
diteces de su alma hasta la3 cuales 
E L N U E V O O B I S P O D E 
F A L E N C I A 
Ya es oficial la noticia de haber 
sido nombrado por la Santa Sedo y 
confirmado el uombramicntó ' por el 
Rey de España , Obispo dc la dióce-
sis de Falencia el muy ilustre señor 
doctor Agust ín Parrado García. Ar-
cediano de la Catedral de SalíMnati-
ca y secretario de Cámara de iique-
11a diócesis salmantina. 
E l nuevo Prelado nació en Fueu-
sa ldaña , Archidiócesis de Vallado-
l i d , y llega al Episcopado a los cin-
cuenta y dos años de edad. 
Cursó la carrera eclesiástica con 
br i l lan t í s imas notas, en el Seniina-
rio de Valladolid, obteniendo varios 
premios y el premio extraordinario 
c de partida de la nar rac ión que 
leva Por t í tulo La ItegenU, fué vis-
Soberano la ta por Clar ín con la visión certera 
I la profeso, solo correspondo a la la-
! bor que hacéis todos, que es labor 
'0 d mnn,,^ i' ltad se ha co-i 
monumento que r^presen-l Ejemplo de ello es R a m ó n y Cajal, 
! alumno de esta Universidad, estu-
diante modesto, que con escasos me-
idlos llegó por su esfuerza, a ser se detuvo después en el comedor y 
I una gloria nacional y una gloria en el cuarto de un estudiante. 
u y sosteniendo un libro 
ttano derecha. . ^ o lo demuestia 
' vez de3cublerta la figura en' en el e ^ ; " 3 ^ en estos momentos 
oí del investigador insigne, el e l hecho de 
de la Universidad zaragozana, 
ôyo Villanueva, leyó el si-
Sois, el Estatuto dado 
Soberano a la Residencia de Estu 
diantes, en la que en t ró por el ja r 
din. 
Oró un momento en la capilla y j remos hacer una obra grande? 
La Universidad de Zaragoza 
menearse porque no ha pecado." 
Ha tenido siempre el deseo do 
Esta visita le produjo tan grata 
impresión que recomendó al sub-
a con él en Madrid profeso-; secretario de Ins t rucción Pública la 
í es y alumnos del Inst i tuto Rocke-í necesidad de aumentar la subven-; univ a ca tedrá t icos y alumnos,'pues 
feller de Nueva York , de Edimbur- ción con que el Estado favorece a ia iHbor el profesor no es tá solo en 
a go dé Budapest, alemanes, belgas y este Centro En la biblioteca f irmó ei auia< Fuera de ella tiene una mi 
el paño que 
ocultaba la lápida. 
. Le fué mostrada al 
• v todos los problemas de I bandera que llevaban los estudiantes Por eso nos parece lógico el mo-
pstos ú l t imos tiempos. 1 que murieron en aquella fecha, y vimiento que tiende a producirse en-
Lo ha hecho con una discreción1 lleva este lema: "Ba ta l l ón de esta- tre la intelectualidad asturiana, pa-
.rrauHA Bin herir susceptibilidades; i diantes aragoneses." ra Que el genio tenga su estatua en 
^nnmie ; a u é susceptibilidades iba a i La música en tonó la Marcha Real esta provincia. Cuando hace días vol-
rante este acto. víamos a leer el requerimiento de la 
Terminada esta ceremonia, el Rey comisión promotora del homenaje, 
y todas las personalidades pasaron' l361153-11108 con un poco de melanco-
al salón de actos de la Universidad, i 
j amás , había llegado nadie! Y así en la Facilitad ele Teología por uua-
fué plasmando en páginas prodigio- ' l inildad. consistente en el grado de 
sas el paisaje, el alma, el humoris- bachlller gratui to , 
mo de esta tierra. No obstante el to- Ordenado de sacerdote el año mi l 
no herét ico y desenfadado, la cate- C('hocientos noventa y cinco, fué 
dra.1 de San Salvador de Oviedo, pun coadjutor y luego regente de la na-
herir nadie cuando todos juntos que'-1 durante este acto. 
se 
acusr. y promete enmendarse. 
Y yo le digo: "No tiene que e n - ¡ d o n d e se celebiaba el banquete dis-
puesto en honor del Soberano.—Cal—^ 
sareJ. 
Banquete en la Universidad 
Irroquia de Rueda. 
En el a ñ o 1&90 pasó a explicrr 
la cá ted ra de Perfección do Latín 
y Li tera tura del Seminario de Valla-
dolid, recibiendo el grado do licen 
ciado en Sagrada Teología el año 
1S9S, y el de doctor en la citada 
facultad, ambos con la nota de "Ne-
mine Discrepante", en 1903. M¿9' 
tarde explicó varias cá tedras y fué 
también vicerrector del Seminario, 
cargo xjue venía desempeñaudo des-
de 1900. 
A l ser elegido el muy ilustre se-
, ÍUeron VM. fatrouo único co 
^ ' ^ f e - ^ o s 
merecemos, y no suelen hacer el de- un a lbún forrado de damasco y con 
ro en ^ d a hay que se¿ 
bide elogio de nuestra cultura. 
Para poner a nuestra España 
fas firmas de todos los estudiantes, 
Se t r a s l adó después al salón de 
Vuelvo 
alientos. 
Arquímides d i jo : 
Itad de medicina os 
satisfacción, que oa-
mayor. 
Madrid con mayores 
ñor don Juliúiji de Diego y García 
e encontraba toda la of icial i - 'de AIt:olea Obispo de Astorga, cono 
M., con iiualcedor de sus «rundes mér i tos , le 
En el patK) nombró s e c t a r i o de Cámara y Go-
1 bierno de dicho obispado. 
Desempeña, además , los cargos 
¡•a- taba adornado con tapices y profu- t r as ladó el Monarca a la es tac ió i r de director del "Boletín Eclesiásti-
sión de plantas y flores. donde se hallaba formado el tren 00 delegado general de Capella-
En el salón de rectoral de la Uní-1 dad, que obsequió a S. 
versidad se celebró el banquete de C0'PJ de . "Címmpagne" . 
gala con que la Universidad obse- formaba la tropa, 
quió a S. M. e l 'Rey . E l sa lón es- Desde el cuartel de Lanceros se 
'Si me dais un 
B. 
En la presidencia, y al lado de I reu- nías y Memorias, examinador pro-
M . , tomaron asiento el m a r q u é s ' Rindió honores una comnnñío Hq !sillodal, directer-consiliario del Clrcu 




> D B 
en 811 trab°-PiltriotiiiI11o 
Utura que merece, lo mejor que actot. que estaba abarrotado de!punto de apoyo y una palanca mo-
; n o d ^ hacer tod¿s es trabajar, altunos y personas significadas de vere el mundo. 
Yo he encontrado hoy a q u í mi 
punto de apoyo. 
Haremos la palanca tan larga co-
mo sea preciso para desplazar los 
pesos, y que éstos no graviten como 
hasta ahora sobre el punto do g i -
ro. 
Con ello se de ja rán libres las i r . i -
Ruaron á nudad j imitando a Cajal. i Zaragoza, y ocupó un estrado, sen 
8 declina esfuer-i Que el Insti tuto Cajal sea un tando a su derecha al general Ma-
^ los eat^í i llatíta I s ímbolo, y que el día. que el sabio yandía y al rector de Madrid, señor 
^róceres b ios de i tanga que desaparecer—y yo hago Rodr íguez Carracido, y a su iz-
0ía' nueatru8T^Cía8 al i votos porque trabaje todavía mu- quiera a los señores Royo Vlllanova 
ches a ñ o s — , perdure su obra y haya y subsecretario de Ins t rucc ión P ú -
cuedado su escuela. blica. 
Yo deseo que la Universidad tenga! E l doctor Allué p ronunc ió un dis-
de Viana, el rector, señor Royo V i - i ragón. 
llanova; capi tán general, señor Ba- Una comisión de damas de 
rreiro. señor García do Leaniz. los Cruz Roja cumpl imentó al Soben 
rectores de Madrid, Barcelona y Va- ao. 
la 
^igne asíduo. en 
ñ?*8- Multitnn V1 aU8 dlS-
l ' C0llOclda 6 VCCes »0 
abé58 ProH7 en ^guna 
la má« c!amado. cou-
un.Capacitada 
vida próspera , y en Zaragoza, veo curso significando la importancia ciat;vaíJ> y aUn loa mismo8 contrar 
la 
^ de 7utPoanr0! 
ios jalones en que puede cimentarse do la ineti tuclón. agradeciendo el 
la verdadera vida universitaria, y apoyo del Rey, y prometiendo que 
veo trabajos que permiten a un Rey, ca tedrá t icos y estudiantes realiza-) 
r íos do ese desplazamiento t e n d r á n 
que aplaudirlo." 
lencia y los obispos de Jaca. Huesca! A las cuatro y 
y Burgo de Osma. y en los restan- ' tren Real, 
tes sitios, todas las Representaciones j El paso de S. M 
de los centros docentes del distr i to | sidad al cuartel y 
universitario, estando representadas a la estación de Campo 
ran una obra fecunda. 
E l ca tedrá t ico don Domingo M i - del Monarca 
felicitar a una Universidad. 
Voy a tener el honor de visitar la 
primera residencia universitaria do ral se expresó a cont inuac ión en 
estudiantes. ! análogos t é rminos , y seña ló los de-
Yo deseo que seáis un organismo fectoi. de las Universidades, entre 
que. con su- propio impulso, pueda ellas la de Zaragoza, la cual inicia 
Vivas al Rey y a la au tonomía ! Srami1' 
las Escuelas Normales y especiales 
de las seis provincias que le consti-
tuyen. 
Durante el acto, la música 
Hospicio in te rp re tó escogido pro 
veinte sal ió el 
desde la Uuiver 
le cuarte 
Sepulcro, 
fué ^ erdaderaraente tr iunfal 
El rector de la Universidad, se-
ñor l ioyo Villanova, aoompaña a 
de l |S . M. , hasta el l ímite de la provin-
cia. 
i universitaria acogieron el discurso i A l terminar el banquete el Rev 
inspuar, no solo al Parlamento y a 
los Gobiernos, sino al mismo Rej'. 
Ero es lo que yo veo y deseo de i 
la Universidad de Zaragoza. 
Una salva de aplausos acogió clj 
una labor de enmienda y reconstruc-
ción. 
Descubrimiento de una lápida. 
Otros discursos.—Banquete en Itt 
Universidad. 
Deede la Residencia de estudian 
tes volvió el Rey a la Universidad. 
habló con un hijo y con un discípulo; Madrid S. M.', el Rey 
de R m ó n y Cajal. A la salida, una Recibieron al Monarca en ^la es 
comisión de damas ent regó al Mo-! tación el marqués de Bendaña sub 
narra un ramo de flores para las. secretarios de Estado y Gracia 
Justicia, señores Espinosa de Infantas. 
Vifita al cuartel de Lancero*. 
Da la Universidad, S. M.s so tras-
s ígniente discurso 
"Cuando estaba oyendo las pnla 
Monteros y Garda Goyena, goorr-
nador c iv i l , señor Somprún, 'director Don Alfonso pronunció después el en cuya escalera central se descubr ió! ladó al cuartel donde s^ -^nwWZ 1 T"," ' ¿ 1 ^ 0 . 1 " ? 
la lápida conmemorativa de los - J 1 . ^ ^ ^ de Segundad, H 
lo Católico de Obreros y demás IUF-
t i luéiones Católicas sociales, vocal 
del Consejo Vigilancia de la Pre-
dicación, y encargado de redactar 
los temas de las conferencias dog-
raátias morales para 'el clero. 
Mediante oposición, fué nombrado 
canónigo penitenciario do la Cate-
desde le cuartel drai el a ñ o 1907. 
A l ser designado el doctor Alcolea 
jpara ocupar la Sede salmantina, va 
cante por ia , muerte dql doctor Vul-
dés, l levó consigo a l señor Parrado, 
nombrándo le secretarlo de Cámara 
de su nuevo Obispado, ejerciendo 
en aquella diócesis, además , los car-
gos de examinador prosinodal. ad-
ministrador general y depositario 
diocesano y delogado de la Santa 
Cruzada. 
A l vacar en la Catedral la digni-
dad de Arcediano, fué nombrado por 
Su Majestad el rey para esta digni-
dad, cargo que en la actualidad os-
tentaba hasta su exaltación a l Epis-
copado, para sustituir al finado, 
JOblBpo do Palcncla, doctor Itnrbcni . 
Llegada a Madrid 
las once de la noche llegó a 
y i 
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C H A R L A 
Cuando s a l í , ayer , de casa de laS| — E s que saben que usted es a m l -
de S e r ó n , s a b í a m á s «Je las de Man- go— Y ¿ n o le han largado ya el 
goverde que el d í a que estuve er¡ 
s u c a s a . 
— Y a sabemos que estuvo usted 
en casa de nuestras amigas ; ellas 
eon s iempre las p r i m e r a s . . 
— S o n l a r e l a c i ó n m á s a n t i g u a . 
— A h , s í : la m a m á es contempo-
r á n e a de N a p o l e ó n pr imero . 
— N o me refiero a la edad . E s 
una famil ia , que he conocido antes, 
mucho antes, que a ustedes . . 
— Ü s t e d para todo hal la rreg lo . 
— ¡ L á s t i m a — d i j o la m a m á S e r ó n 
— q u e no lo hal le para la famil ia 
de l a s de Mangoverde! Cada medio 
afio se le uiuere un pariente . 
— ¡ C ó m o ? N a d a mo d i j eron . 
— N o so a c o r d a r í a n . . ¡ E s t á n tan 
acos tumbradas a matar ! 
— ¿ E h ? 
— S í , s e ü o r : ¿ s a b e usted aquel 
C o n t r a l m i r a n t e e s p a ñ o l , t í o segun-
< ? . o . . . . ? 
— S í . 
— P u e s le inventaron y mataran 
etiando- lii temporada de Ó p 4 h i . 
¿ U s t e d comprende? 
— ¡ C ó m o ! 
— S í . . . É l / a s se iban a abonar, 
sablazo? 
— ¿ S a b l a z o ? 
— S í : ahora se dedican a un de-
porte . . 
— ¿ L a e sgr ima? 
— ¡ L a f i l a n t r o p í a ! ¡ L a car ldad l 
E s un deporte como cualquier otro . 
A unas les d á por j u g a r a l "tennis", 
a otras por montar , o t i r a r a l blan-
co, y a otras por la f i l a n t r o p í a . . 
— V a y a . 
—-Si. E l l a s han pensado en los 
gagos. 
— ¿ E n los gagos? 
— S í , ¿ U s t e d sabe de a lguna ins-
t i t u c i ó n que se haga cargo de en-
s e ñ a r a hablar a los s s g o s ? 
•—Francamente , n o . 
— P u e s ellas asp iran a que un ga-
go diga " c a p l í o t e " , por ejemplo, de 
corr ido . Y para lograr su asp ira-
c i ó n , m o n t a r á n , con el dinero del 
p r ó j i m o , l a " C a s a de D e m ó s t e n e s " 
s e ñ o r que, s e g ú n el las han averigua-
do, era gago a l mismo tiempo que 
f i l ó s o f o y orador y cuando t e n í a que 
hablar , en p e r í o d o electoral , o al 
i n a u g u r a r un monumento, o a l pro-
c lamarse una R e i n a de la S i m p a t í a , 
Solemne Primera Comunión en 
el Colegio Champagnat de Her-
manos Maristas, en la Víbora 
j-ero m u r n el t í o . , e n l u t o , el q a ó 
d i r á n . . C l a r o , no pudieron a b o n i " - ¡ se m e t í a un g u i j a r r o en l a boca y se 
s e . A h o r a , cuando el B a - t a - c l á n , iiue iba a la or i l l a del m a r y hablaba 
hubo gento que se lo t o m ó en serio, horas y horas a f in de que, a l quí -
y p r e p a r ó la ropa de ¿ r a n gala p a r a j t a r s e el g u i j a r r o l ibro de o b s t á c u l o s 
m i n a r e l ruido de las o l a s . . 
— C a r a m b a , ¿ y no son a c a d é -
micas las de Mangoverde? 
S n fin. que m o n t a r á n casa-aca 
honrar el d ivert ido c&pectácu lo . no 
tupieron que h a c e r . . Y por s i aea-
B 4 pusieron gravemente enferma a 
u n a t í a : l a v i u d a del Contra lmiran-
t e . Y a s í sigue la pobre, muy gra-
v e . Tant:) , t u u el las , las sensibles 
Mangover i f , no han frecuentado ni 
é l Casino ni el J o k e y Club en « ^ ' q u e es donde hay m á s g u i j a r r o s : la 
noches ml l iunanochescas , que se 
dice ahora p a r a referirso a una no-
che que va lga por . mi l , y a s í su 
nombre no ha figurado en las crón i -
cas que reg is tran los m á s dist ingui-
dos " p a r t y " . N i "parmi les invites" 
h a n f igurado . ¡ E l l a s , que no saben 
c ó m o corresponder a tan tán Invita-
ciones como rec iben . • para ir a a l -
g ú n cine barr iotero! 
— C a r a m b a , ¡ p o b r e s amigas! 
—¿Pobr<%s? ¿ E l l a s pobres? 
—-No, mater ia lmente pobres no 
quiero dec ir ; las compadezco a l ver 
tomo las t ra tan ustedes. 
— C o m o nos t ra tan ellas debiera 
•\ er usted . 
— P u e s a m í nunca me han dicho 
n a d a m a l o . 
m 
• 
S C E L A 
¡LOS PEPES! 
¡ C u i d a d o que. hay cantidad de Jo-
sfe en e l m u n d o ! . . . Cuando uno 
so d á exacta cuenta es el d í a d*>I 
o n o m á s t i c o de tan apreclablea ami-
gos, pues hasta personas que l lama 
mos s iempre por su apellido no mea-
clonando j a m á s el nombre, resultan 
ser Joseses, como dice un amigo 
m í o , gran consumidor de maltina Tí-
voll y gofio Escudo . 
Anteayer me pasaron varios casos 
de esos, y uno de ellos f u é con el 
e.mlgo Molina, coopropletario del 
gran c a f é " E n Encanto" . Cuando me 
a c e r q u é a sa ludarlo me r e g a l ó un 
a r o m á t i c o tabaco de Bock y luego 
m a n d ó que nos s irv ieran vermouth 
P e m a r t í n . 
s e ñ o r a . en ei 
^ ****** 
Como tras estas a tenciones me d i -
Jo que p o d í a p e d i r s andwichs , d u l -
ees especiales de " L u c e r n a " u o t r a 
rosa, tuve que p r e g u n t a r l e a qus se 
d e b í a n tantas c o r t e s í a s , pues aunque 
n e tiene acostumbrado a, sua f i r e -
xas, estas me p a r e c í a n ex t remadas . 
— E s m i santo. 
— ¿ S í ? . . . Pues f e l i c idades . . . ; 
que tarden muchos a ñ o s ©n dedicar -
te las coronas de Ce lado . 
E l P a d r e M é n d a z rodeado de los n i ñ o s que h l d e r o n l a p r i m e r a c o m u n i ó n . 
E l pasado d í a 19 tuvo lugar u n P u í g y M a r t í n ; Bas i l io Por tuga l y ! mente por esto y t a m b i é n por la es-
hablase de corrido, y en voz tonan- acto hermoso v consolador a l a par , 1 F u e r t e s ; C é s a r R o d r í g u e z y . F e r n á n - [ p e d a l subl imidad del Sacramento del 
te como la que empleaba para do- cn el hermoso colegio Champagnat ; dez; Car los Augusto R o í a s y P é r e z ; i A l t a r , suele rodearse de u n a solem-
ra cuando 
m A r b o l i t o " . - cuc^ 
p í o s pasan ' « W t i -
!<> mejor una « S i ^ 7 S í 
o ^ a que Í IBU^H Poco t í 
daees de h L . Bu ^ Um 
C a t a l u ñ a , i ^ 0 » ^ 
mera y a v e c ^ í 1 ^ 
m i s m o . . ' Por 
que er 
¡SAlTACK 
que, en la V í b o r a , dirigen los H e r -
manos M a r i s t a s . 
M á s de ciento veinte a lumnos se 
acercaron por vez pr imera a la Me-
sa E u c a r í s t i c a , eligiendo el dia de 
demia, cerca del m a r en M a r í a n a o , San J o s é , P a t r ó n de la Iglesia Uni-
a 
so 
" C a s a de D e m ó s t e n e s " de las s e ñ o -
r i tas Mangoverde . E s un deporte. 
Y es b a r a t o . P a g a e! pueblo sobe-
r a n o . ¡ Y a v e r á usted como le sa-
blean! 
L a verdad es que m i vuel ta 
gran mundo, a la v ida soc ia l y 
ciable, rae h a causado una Impre-
s i ó n de sorpresa , enorme 
¿ P e r o s i no fuese por l a m u r m u 
r a c i ó n s e r í a n posible las v i s i t a » y l a 
gran v i d a ? 
P r e p a r a r é e l ó b o l o p a r a los ga-
gos . ¿ N o lo tenemos que preparar , 
a lo mejor , para el v ig i lante que, 
a lo peor, nos l leva por una tonte-
ría a l prescinto? 
E n r i q u e O O L L 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
XJA G R A N V E L A D A A R T I S T I C A 
D E L J U E V E S C U L M I N O E N UN 
R U I D O S O T R I U N F O 
L a v ida no es m á s que una mar-
cha forzada a t r a v é s de un desierto. 
E n ocasiones la suerte nos depara 
un oasis, que aunque pasajero , re -
nueve nues tras e n e r g í a s y aoó d á 
nuevos .bríos para cont inuar sen-
rlendo ante las borrascas y tormen-
tas que So presentan en el desier-
to de la v ida , azotando s in piedad 
los ecutimientos de nuestro pecho. 
Beudigamos puos, estos p a q u o ü o s 
c á s i s que por cu corta d u r a c i ó n re-
su l tan m á s apetecibles. L o s 
osist ieron el jueves a la Juventud 
M o n t a ñ e s a tuvieron la oportunidad 
de o lv idar a lgunas horas las ca la-
midades del desierto, saciando s i se-
-li^nto e s p í r i t u en los manant ia les 
p u r í s i m o s del ar lo . 
Noche de Arto , puede y debe d i -
nomlnarso l a excelsa noche del jue-
ves 19: O r a t o r i a , m ú s i c a , p o e s í a , 
teatro y canto. 
L a c l á s i c a s i n f o n í a estuvo a c a r g ó 
del s e ñ o r Gal indo que e j e c u t ó con 
m a e s t r í a insuperable una de Wag-
ner. 
D e s p u é s hizo uso de l a palabra el 
s e ñ o r Alfredo A r r i a g a que ensalza 
Jas v ir tudes de la M o n t a ñ a en una 
p e r o r a c i ó n magis tra l , y pone de ro-
lifrve las sorprendentes cual idades 
que la m á s subl ime y esp ir i tua l de 
tody.s las artes es la m ú s i c a . 
L a s e ñ o r i t a Magdalena R a b a n a l , 
se pone frente a l piano p a r a demos-
trarnos por m i l é s i m a vez que es 
una ar t i s ta consum ada en el d i f í -
ci l manejo de las teclas. 
T e c a rec i tar a la s e ñ o r i t a B n m a 
P i ñ c i r o e l canto a l a M o n t a ñ a : " M i 
Sent ir" de V . R e v u e l t a , y pone tan-
ta fogosidad y m a e s t r í a en la cele-
b r a c i ó n que inocula a las estrofas 
una fuerza emotiva de la cua l se ha-
l lan d e s p o s e í d a s . 
E í tenor s e ñ o r Anselmo Casti l lo 
canta u n A y , ay ay; muy bien eje-
cutado. 
E l C u a d r o de D e c l a m a c i ó n estrena p e ¿ a 
G i e l juguete c ó m i c o " E l Asistente del 
Corone l" , que por su fina comicidad 
hacfl brotar en el auditorio raudale;i 
do r i s a ; insuperables en el desempe-
ñ o do sus respectivos papeles la se-
fioritr. J u a n a M a r í a G a l n z a y ol se-
ñ o r Ba ldomero Pacheco y el resto 
de los actores f u é aplaudido por la 
v e r s a l . 
L a p r e p a r a c i ó n habla sido esmera-
d í s i m a , por medio de un solemne 
triduo que tuvo lugar los d í a s 16, 
17 y 1 8 . 
A las 8 de la m a ñ a n a se reunieron 
alumnos y profesores en el gran pa-
tio del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
Todos v e s t í a n el t ra je blanco con 
los atributos propios de este ac to . 
E n perfecta f o r m a c i ó n se dir ig ie-
ron a la hermosa capi l la del colegio 
a l frente del H e r m a n o D i r e c t o r . 
O f i c i ó en l a ceremonia el M . I . 
S r . D r . Alberto M é n d e z , C a n ó n i g o 
Arcediano de l a S a n t a C a t e d r a l . 
JJOS n i ñ o s que con gran recogi-
miento y u n c i ó n rel igiosa se acerca-
ron por vez p r i m e r a a la Sagrada 
Mesa E u c a r í s t i c a fueron los s iguien-
tes: 
Manuel Mallo y L a s a n t a ; Mar io 
D í a z y G a r c i a ; F e r n a n d o P ineda y 
P a d i l l a ; J o s é C a l l e j a s y Y e r o ; Nor-
m a n C o r s a v y a l d é s ; Gui l l ermo C o r s a 
y V a l d é s ; Manuel J i m é n e z e Ig les ias ; \ 
T o m á s P é r e z y A g u i a r ; Waldo P é - " 
M I 7 ASWÍfJ'; L u i s R u l s á n c h e z y P ie -
d r a ; R a m ó n Ortega y Borrego; P e -
layo Ortega y Borrego; Miguel A n -
gel AJbisu y G o n z á l e z ; P l á c i d o J o r -
d á n y D í a z ; Leopoldo G o n z á l e z y A s -
piazo; E r n e s t o Cuervo y B l a y ; R o -
berto Mil lares y S u á r e z ; Dionisio 
R o d r í g u e z y F e r n á n d e z ; Ju l io R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z ; R e n é Azpiet la 
y B a r n e t ; Manue l G ó m e z y P e ñ a . 
T i r s o Carr i l l o y O r s ; F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z y S u á r e z ; J o s é R . Polo 
y V i l l egas ; J o s é Antonio R o d r í g u e z 
y V e g a ; A r í s t l d e s G u e v a r a y Mora-
les; L u i s C . Valdespino y C u e r v o ; 
J u l i o Valdespino y C u e r v o ; F r a n c i s c o 
R . F e r r á n y R i v e r o ; E n r i q u e E s t e -
vez y F i l l o l ; R i c a r d o Arredondo y 
M a r t í n e z ; C a r l o s Quintana y R a m o s ; 
Antonio M a r t í n e z y L ó p e z ; Mario 
F r i g o l a e I n t e r i á n ; Si lvestre E . Sainz 
y A l v a r e z ; Car los Molinet y de la 
L u i s F a u s t o H e r n á n d e z y P i ñ e r a ; 
J o s é E d u a r d o S o l í s y P a r d o ; L e o -
nardo E . T á r i c h e y V e r d e s ; G u i l l e r -
mo S . P é r e z y G a r c í a ; N a p o l e ó n 
R l c h a r d s o n y Ve lasco; H é c t o r Cas -
t a ñ o y L a r r a z a b a l ; E n r i q u e Saavedra 
y G o n z á l e z ; Rolando Castro y Soler; 
Gustavo A l v a r e z y S u á r e z ; J o s é de 
la Mel la y Sabio . 
L u i s Alfonso G u a s c h y R u b i o ; R o -
gelio L ó p e z y P é r e z ; Mario H e r r e r a 
y H e r r e r a ; Lorenzo del Port i l lo y 
P u í g ; A r t u r o A r é c h a g a y E s p i n o s a ; 
Fernando de l a C e r r a y Delgado; 
J o s é Manuel F a z y R a m o s ; F r a n c i s -
co Molla y Mundet; Octavio M a r t í n e z 
y Borges; Ju l io R . Ig les ias y G ó m e z 
Amal lo S u á r e z y G o n z á l e z ; J e s ú s 
G u t i é r r e z y A l a r c ó n ; Ju l i o E s n a r d y 
P o r t i l l a ; R a ú l R o d r í g u e z y Benet ; 
Luego a l recordar los infinitos Jo-
s é s que hay en la Habana , p e n s é en 
las fatigas que han de pasar los 
c o m p a ñ e r o s encargados de las c r ó -
nicas de s o c i e d a d . . . T e n d r á n que 
tener una enorme l ista como la que 
tengo yo del chocolate L a E s t r e l l a , 
L a D i a n a , el j a b ó n Copeo, los Ros-
kopf F r e r e s de Blanco, etc. etc. 
T a n t a s omisiones involuntarias 
son otros tantos disgustos y rectifi-
caciones a l siguiente d í a , haciendo 
saber que es tal la premura con que 
se escribe, que apenas queda tiem-
po para paladear é l exquisito baca-
nidad grande el r e a l i z a r cuanto a la 
P r i m e r a C o m u n i ó n se re f iere . 
L o s asistentes a l acto, fami l iares 
los m á s de los pr imeros comulgan-
tes, s i n t i é r o n s e indudablemente emo-
cionados ante el conmovedor espec-
t á c u l o que se o f r e c í a a su v i s ta : la lao s in espinas " E d u c a t o r " 
capi l la profundamente adornada; en 
el a l t a r ; a r t í s t i c a m e n t e combinados, 
r e l u c í a n hermosos ornamentos y vis-
tosas f lores; el comulgatorio era un 
pr imor que mucho h o n r a a l art is -
ta o art is tas que los aderezaron . 
Proqto se oyeron las fervorosas ple-
garias preparatorias a la C o m u n i ó n , 
rezadas en voz a l ta por el Rdo . Hno. 
Director y repetidas con angelical 
piedad por los n i ñ o s de pr imera co-
m u n i ó n . Y todo esto amenizado a 
intervalog por los suaves acordes de 
Ahondando en e^ « ' 
f o r iendo m u c h S V 1 0 ^ 
7 cuando notaba 
« u n a Persona que ^ 
d rostro pariV1" 
dando a e n t P ^ ^ a b ? 
j u a n e t e , . ! Q S e r Q « e ¿ U í 
i r o s o s l o s p ^ ^ 
^ue reciben de í > s " Í 
d r f g u e z d e M u r a ^ < 
beza tengo una b o l Y e » * 
h o m b r o s . . . a ^ u t i i ^ 
¡ Q u é le vamoe 
a hacer 
Manuel Calzadi l la y G o n z á l e z ; Mariof piezas escogida-, e lecutadas por re-
Mont-Ros y Menendez; Remig io J o s é conocidos ar t i s ta s de tanto renombre 
Rublo y N u ñ e z ; F r o i l á n Otero y Men- como el laureado Maestro Pastor , el 
dez; Osvaldo R o d r í g u e z y P é r e z . 
Con r a z ó n 68 ha l lamado el d í a 
de la pr imera C o m u n i ó n "el d ia 
tantas veces aplaudido S e ñ o r Va l l s 
y e l competente organista J o s é C a m -
pos . L a m ú s i c a unida a las melodio-
grande"i y a que en l a v i d a cr i s t iana gag V0Ceg del coro del Colegio, pare 
pocos actos religiosos tienen tanta 
trascendencia cemo este y precisa-
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Manuel P e r e i r a y Quintana; R a ú l 
V a l e a y R o m e r o ; Faus t ino S i r v é n y 
Vi l luendas ; Alberto Serrano y B r a -
ñ a ; Oscar P u j o l 7 B r a ñ a ; W a l d o 
Nogales y Valle. io; Humberto Noga-
les y V a l l e j o ; F r a n c i s c o Alvarez y 
A lvareda; T o m á s D í a z y de la R o s a ; 
propiedad eco W d e s e m p e ü a ™ » | ¡ S S ^ V ^ ^ S M a r U n l " 
role 
Con l a sencil lez con que acompa-
ña s iempre a los sabios el s e ñ o r F!ve-
Ho B e r n a l , r e c i t ó una p o e s í a : " C a n -
to a E s p a ñ a " , pu lcra ep la forma y 
m u y bella en el fondo. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z lee unas estro-
fas que agradan mucho por el s im-
p á t i c o tema que abordan: Cuba y 
E s p a ñ a . 
Y aparece nuevamente l a ronda-
el s e ñ o r 
e sus mjuB i^xo i ia qUe e jecuta v a r i a s piezas y que a 
D. E d u a r d o F a n o ; d e s p u é s , ^ horas no hublera termiuado 
de enunciar las proezas de este lobo I ^ COInplace la8 natura les exigencias 
del p ú b l i c o que h a c í a repetir ios 
n ú m e r o s . 
E l l leno para esta velada fué ta l . 
de m a r , evoca el grato recuerdo de 
J u a n de l a C o s a , c é l e b r e navegante 
m o n t a ñ é s a quien pone en el m á s 
alto p i n á c u l o de l a g lor ia para colo-
c a r a s u par a l no menos i lustre c a -
p : t á n F a n o . U n a salva de aplausos 
a c o g i ó las pa labras henchidas de pa-
triotismo del s e ñ o r A r r i a g a . 
L a ans iedad del p ú b l i c o se hace 
notor ia; a l f in v a a saciar- e l an-
helo en que v ive hace algunos d í a s obsequios fueron l levadas a 
ñ o r o í r la insuperable ronda l la del Por ol amable Secretarlo de esta so-
ciedad, s e ñ o r Vicente B a r í e n e c h e , 
y l a C o m i s i ó n de Recibo. 
T a n t o e l C a p i t á n , oficiales y ma-
rineros del C r i s t ó b a l C o l ó n , como 
M a ñ a n a por l a noche e s t a r á n y a l i s -
tos en el chucho del Jockey Club en 
M a r í a n a o los confortables y lujosos 
carros P u l l m a n de acero , hechos de 
ex-profeso para transporte de e jem-
plares de c a r r e r a , a s í como los otros 
q j a c o n d u c i r á n e l personal que los 
cuida, para par t i r r u m b o a los dis-
tintos trajeks de los E s t a d o s Unidos 
Curiosidades-
E l libro iná8 caro del 
-wr. Pierpont Afnr» ^ 
hace tiempo eaVÍ0nr,San ha 
Me cantidad de ^uaSeni^ 
Pfcr un libro PM í enta ^ 
^ trata p a r V e n ^ T f * 
<;Omo el gran releje 
Aguiar 82 (Joyer ía) .0 RlCl 
L a obra se titula "Psaimn 
eu 1459. y B 
De esa obra hiciprf.n i 
impresores dos e S e s ' 0 8 * 
uj nacional 
'-• per< 
P a r a los J o s é s bien, es otro pro-
blema. L o s que por su c o n d i c i ó n so-
c i a l pasan desapercidos a ú n siendo 
tan buenos como una corbata R u s -
que l lana , salen ganando en ocasiones 
como e s t a s . . . ; pero los de l g r a n . 
mundo, tengo para mi que s u f r e n ! 1 4 5 7 » la cual no e; 
m á s que dama con traje raido y sin j11^8 ^ue nueve ejemi 
colorante "Sunset". 
Me Imagino que han de l levar una 
nota de los regalos recibidos y estar 
pendientes a s u vez de cuando sea 
el o n o m á s t i c o de los donantes, para 
corresponder a l obsequio adquirido 
en " L a C a s a Borbol la" . L u e g o viene 
la c l a s i f i c a c i ó n y v a l o r i z a c i ó n de los 
r e g a l o s . . . E s t o no es tan fác i l co-
mo ingerir u n a copa de s i d r a C i m a . 
Uopar 
otra dos años más tarde T , . ! 
bibliófilos aseguran que d e S 
de estas ediciones no 
ron más de catorce 
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Aproveche usted las z r a n ^ l , " i — ^ 
bajas en finas vajiHas qu'e"a i111*68 QU6 
L a Copa" de Neptuno ' l . 
v lde que en la sucursal'^ 
t n a 95 y 97 entre Virtudes 
t uno se siguen liquidando 
de cocinas bara t í s imas 
c í a a veces, convert ir el sagrado re- Se ^ 0 ^ ^ eer u a perlto para 
cinto en antesa la de la g l o r i a . j aprec iar el costo de los objetos y co-
Llegado e l momento de la Comu- rresponder en s u d í a con otro que 
n i ó n , el celebrante d i r i g i ó a los pr l - . t enga poco m á s o. menos el m i s m o , 
meros comulgantes u n f e r v o r í n con- 'precio . i 1 7 ? 5 e 
movedor que f u é escuchado con pie-! — ¿ C u á n t o v a l d r á esta n e v e r a ! (Marzo 21). Muere e; 
dad y recogimiento p o r ' l a concurren-j " B o h n S y p h o n " que nos r e g a l ó F u - . _ 0 _ Pmtor Largiliier, 
c í a . R e c o r d ó el orador s a g r a d o . í i a n o ? ^ i & S T . - r - L a s tropas español»» 
aquel pasaje del E v a n g e l i o en que! — H a y que aver iguar lo en C i e n f u e - ! , m o d e r a n de Amlens. 
•i o «w\ _ oo —'Í-J i - _ ? 1 5 2 6 . — F r a n c i s c o I se restltn 
Franc ia después de 










I resurgir de 
"Con 
• na 
preguntado e l divino Maestro por un^gos 18. 20 y 22, para mandar le a 
joven , donde v i v í a , e l S e ñ o r le res-J é l en su d í a e l mismo va lor en ca - i 
rtrkTi/^i^. "T.oc* fonnersa fianú-». fina t*** J ^ A ^ A P J C M ^ . •WCM4^<M.«: * "Pf^TH A rt.f n p e n d i ó : L a s raposas tienen s u s . j a s 
guaridas y las avec i l las sus n i d o s ' v . O 
donde abrigarse , m á s e l H i j o del 
Hombre no tiene donde reposar su 
cabeza" . Y este soberano S e ñ o r , 
d© o o g ñ a c v i e j í s i m o
G. 
y F o n t s ; M a n u e l A . Maza y P a e z ; 
Antonio Sainz y R u a n o ; E n r i q u e L o -
renzo y L ó p e z ; Augusto Comdom y 
Sas tre ; J o s é Manue l V a l d é s y A l v a -
rez; R a m ó n T a m a r g o y R o d r í g u e z ; 
Norberto R o d r í g u e z y Glano; Mario 
P é r e z y R o d r í g u e z . 
Gu i l l e rmo A z c a r r a g a y M a l g ; Mi-
guel I r i b a r r e n y L ó p e z del Cast i l lo ; 
Oscar P é r e z y S e r r a ; E v e l i o R o j a s ^ t ^ d e 8e ha confeccionado un 
los eetecientos "thoroughbreds" q u e , c r e a d o r de cuanto existe, quiere hoy 
han luchado en el m i t i n que a h o r a ' 
finaliza en M a r í a n a o . Diez de esos 
carros parten rumbo a Hunt ington, 
W . V a . , hacia K e n t u c k y parten ocho 
carros, y los que se d ir igen a G m a -
ha. New Y o r k y M a r y l a n d s a l d r á n 
el p r ó x i m o m i é r c o l e s en diez carrfts. 
L o s Stewards expidieron ayer un 
decreto expulsando del i r r p ó d r o m o a 
H . B . Graco , por u s a r p r o c e d í m i e n -
tod perjudic ia les a l prestigio del turf , 
pero como se haílla p r ó f u g o rehuyen-
do la a c c i ó n de esos funcionarlos de 
la pista que lo c i taron previamente 
para examinar el caso, e l fallo defi-
nitivo con la pena que sus actos me-
recen se d a r á a conocer dentro de 
un tiempo prudencia l , s i en el in-
tertanto no aparece ante esas auto-
ridades para hacer los descargos que 
tenga en su favor . L a s u s p e n s i ó n 
mientras no se decida e l caso es in -
def in ida . 
L a d i r e c c i ó n del h i p ó d r o m o de 
Miaml d i s t r i b u y ó en su pr imer m i -
tin que f i n a l i z ó hace poco la s u m a 
de $384,290 por concepto de pre-
mios entre los d u e ñ o s de los 334 
ejemplares que a lcanzaron , pr imero, 
segundo y terceros puestos . 
P a r a la p e n ú l t i m a f u n c i ó n h í p i c a 
1 9 2 5 . — S e pone en conoclmlí 
Indudablemente se ve q u * la co-
sa es complicada y da m á s traba-
jo que a d q u i r i r equipajes a mitad 
escoger como morada , donde alber- de precio en L a C a s a l u c e r a de Mu-
garse vuestro « o r a z ó n . D e s p u é s d e ! r a l l a y Aguacate , y a que esto es su-
comentar las palauras del G é n e s i s ; m á m e n t e f á c i l . . . L u e g o , otra de las 
"Hagamos a l hombre a nuestra i m á - dif icultades de los onomasticados es 
gen y s emejanza" en las cuales se la r e p e t i c i ó n de los objetos que re-
ref le ja v ivamente l a prodigal idad de ciben• destinados a l mismo u s o . . . 
Dios en favor de la c r i a t u r a huma 
m 
ni 
y C á r d e n a s ; J o s é P e r d i g ó y H . G a 
to; Ju l io M a r t í n e z y M a r t í n e z ; F e r -
nando V i l l a m i l y S a n t a l l a ; A r m a n d o 
Diaz y G o n z á l e z ; Roberto D i a z y 
G o n z á l e z ; Jorge de C á r d e n a s y Do-
m í n g u e z ; Manuel F e r n á n d e z y G a r -
c i a ; J u a n Zabaia j L ó p e z ; Ange l 
que muchas fami l ias que l legaron a Costa y Argomedo; F e r n a n d o A b r i l 
hora "chic", se v ieron precisa- y R i v a s ; Ruf ino C a n o y P a d r ó n , R o -
dolfo S a y M a r t í n ; Pedro P . L . E s -
pinosa y C a s a r e s ; Orlando F e r n á n -
Z a l d l v a r ; Jorge G r a n y F e -
la 
das a regresar a sus hogares. 
L o s asistentes fueron obsequiados 
con s idra , vinos, l i c o r e » y tabacos y ¡ d e z y 
las gratas labores de repart i r l o s : r r e r . 
cabo 
C r i s t ó b a l C o l ó n ; descorrido el t e l ó n 
aparece es ta y el Inmenso p ú b l i c o 
que l l ena los salones se pone en p i é 
y c i e r r a con u n a atronadora salva 
de aplausos , que los "mozucos" de ¡ los asistentes todos, quedaron tan 
l a r o n d a l l a escuchan e m o c i ó n a l o s . complacidos que probablemente la 
Cuando empiezan a tocar, el audi- r e p e t i c i ó n de estos actos s e r á l a no-
torio escucha « c o n u n si lencio r e l i - | t a cada vez que á r r i b e dicho barco 
gtoso las suaves y melodiosas notas j a l a H a b a n a ; y para corroborarlo , 
que brotan de los instrumentos m u - el Pxesidente de l a J u v e n t u d , tuvo 
t icalec imitando los dulces gorgeos h a amabi l idad de adelantarnos la 
del r u i s e ñ o r . C o n la marav i l l o sa eje- grata not ic ia de que a la p r ó x i m a 
c u c i ó u con que fueron l levadas a l legada del C o l ó n , i r á a su bordo la 
cabo . q u e d ó demostrado una vez 1 E s t u d i a n t i n a de l a Sociedad que tan 
C é s a r F e r r e r y G u i l l e n ; Gabr ie l 
F e r r e r y M á s ; Horac io L . G u z m á n y 
Alfonso; O s v a l d o G i r o u d y A n d r e u ; 
J o s é Antonio L a s t r a y F a c e n d a ; Bo-
nifacio M a r t í n e z y Mesa; R a f a e l 
dignamente pres ide; de lo que se 
desprende que pronto los asociados 
v o l v e r á n a palpar las du lzuras que 
les p r o p o r c i o n ó l a noche del jueves . 
V E N D E D O R E S A L P O R M A Y O R 
L a j u n t a D i r e c t i v a se ha de cele-
b r a r a las 8 y med ia p. m . , del d í a 
21 a c t u a l . 
m a g n í f i c o programa de siete buenos 
eventos, cinco para sprlnters , y los 
dos ú l t i m o s a m i l l a y 1|16 y mi -
lla y 70 yardas respectivamente. L o s 
tres primeros turnos son a seis fur*-
longs, y en cada j u s t a se a g r u p a r á 
buen "fleld" en el post . 
M a ñ a n a domingo no b u s c a r á n los 
" h í p i c o s " el cotidiano "entry" pa-
r a la p r ó x i m a f ies ta . D e s p u é s de 
l a f iesta de l e p í l o g o v o l v e r á a ra lnar 
en el bello t rack de M a r í a n a o el se-
pulcra l si lencio que "parte el a l m a " 
do aquel los que dlsfmrtan la prover-
bia l a l e g r í a de las fiestas de los 
"thoioughbreds" todo e l inv i erno . 
COTIZACION D E CHEQUES 
LA. B O I i S A 
Oomp. Vend. 
Banco Nacional 18 20 T4 
Banco Español 10 •— 
Banco Esrsf>0U «•ert... con 
el 5 por 100 cobrado 6 — 
Banco Español con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado... 1 — 
Banco de P^nabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
totes de 5,000 sesos cada uno. 
na. d i r i g i é n d o s e a los padres de loa 
dichosos n i ñ o s que iban a rec ibir por 
vez p r i m e r a a l Cr iador , les invi ta a 
que consideren la a l e g r í a que deben 
sentir a l pensar en l a fe l ic idad de sus 
hi jos en tan dichoso d í a . en el que 
con estrecho abrazo v a n a unirse con 
Pesucristo, a quien deben prometer 
u n a constante f idelidad en el cum-
plimiento d.e los deberes de cr is t ia-
n o . / 
Muchos fami l iares de los n i ñ o s 
se acercaron t a m b i é n a rec ib ir la Co-
m u n i ó n y mientras d u r ó este acto 
las voces argent inas de los n i ñ o s y 
Isa Inspiradas m e l o d í a s de los m ú -
sicos, l lenaron el recinto de un am-
biente de fervor y a r m o n í a , que des-
pertaba las m á s dulces emociones 
que l legaban has ta e l a l m a . 
Acto seguido se rezaron los actos 
para d e s p u é s da l a C o m u n i ó n , se o r ó 
por la Ig les ia . la P a t r i a , la famil ia , 
e t c . d e s p u é s de lo c u a l los a lumnos 
con voz c lara y tono decidido reno-
varon las promesas del santo B a u -
t i smo . Salidos de l a capi l la se les 
d i s t r i b u y ó el recordatorio de prime-
r a C o m u n i ó n y se tras ladaron luego 
con sus padres y fami l iares a l vasto 
comedor que a p a r e c í a engalanado 
con banderas, gal lardetes y palmas , 
donde tomaron en medio de una ale-
g r í a desbordante y bullicioso regoci-
DfectiTamente. A lo mejor les da 
a veinte o treinta personas por man-
dar cocinas de estufina o ca jas de 
exquisito e l ix ir B a c a r d í . y cuando 
uno penetra en e l hogar cree que 
e s t á en e l d e p ó s i t o de esos dos ar-
t í c u l o s . . . No os r i á i s . . . 
Y o he visto muchas veces los re-
galos de boda recibidos por var ias 
amigas, y quedaba h a c i é n d o m e cru-
ces. E n c ierta o c a s i ó n c o n t é hasta 
catorce pilas para agua b e n d i t a . . . 
era una verdadera pi la de p i l a s . . . 
Otras veces son veinte o treinta los 
que mandan l á m p a r a s de esas que 
t ienen u n solo pie y parecen para-
guas c h i n o s . . . E s para embarcarse 
eu u n vapor de l a C o m p a ñ í a H a m -
burguesa A m e r i c a n a y escapar. 
P o r eso cuando recomiendo que se 
regalen p a ñ u e l o s de L a R u s q u e l l a o 
corbatas, estoy en lo cierto. De eso 
como del j a b ó n "Neptuno" nunca 
hay bastante porque se gasta con-
tinuamente, ¿ n o es c ierto? E n cam-
bio ¿ c u á n d o se acaban de romper 
catorce pilas para a g u a bendita o 
treinta l á m p a r a s ? . . . 
Y o conozco un m é d i c o amigo m í o 
que r e c i b i ó u n a vez v e i n t i t r é s carte-
ras y 18 plumas de fuente. 
— ¿ M e quieres decir querido So-
jo , un delicioso, desayuno, terminado | mlnes que diablos TOy a hacer con 
el c u a l se sacaron f o t o g r a f í a s de los 
que hablan hecho su pr imera comu-
n i ó n . 
E l patio centra l l u c í a precioso 
adorno, con plantas y banderas, des-
t a c á n d o s e , en pr imer t é r m i n o la C u -
bana, escoltada por l a de la Iglesia 
y f r a n c e s a . 
A s i s t i ó a l acto un escogido y se-
lecto p ú b l i c o . 
Fe l i c i tamos a los H e r m a n o s Ma-
r i s tas por l a bel la labor que verif i -
can en la extensa barr iada de la Ví -
bora, en favor de la e n s e ñ a n z a re l i -
giosa, base de la fami l ia y la pa-
t r i a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
tantas p l u m a s ? 
COTIZACION OFICIAL D a 
PRECIO D E AZUCAR 
S«portaaaa por los Colegios 
ds Comdorec 
' Clpníuegos.. . . . . . . . . 2.648'!60 
Deducidas por el procedimiento seflala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana £ 8 2 8 
Matanzas.. H f n 2 8 8 
g £ r M - : : =: ? 
Manzanillo 2.62413* 
los . lectores que 
Burgalesa" de Monte 
nen Infinidad de 
para primera Comunlói, 
voclonarlos, imágenes, 
todo acabado de red 
barat ís imo 
E l general Carrer» el 
gido presidente de 1»' 
blica de Guatemala. 
1 S 7 0 . — E l conde Eu asume el 
do del ejércitt contra' 
raguay. 
1820 .—Pamplona abre sos 
a Miua. 
1847. 
H o r ó s c o p o del día: 
L o s nacidos el 21 dfl m»ffflJ 
rán de carácter lea!, pero 
dos a la violencia. * 
Contestando: 
P . M . P . 
A h í van los horóscopo» V \ 
m c L o de octubre: Caijc|tf 
t ó n que le hará perder amj* 
Diez del mismo mes: Arr 
hasta la temeridad para W 
dos. 
E l ahorro ^ e m í t i ^ * 
forma que lo tiene e s t a ^ , 
sus Socios suscripto es K 
Ahorros de los Sodo* ^ 
Asturiano, es el qUe i 
e fkaz para ^ ^ o n o a í a : y 
base de la independencia ^ 
Hágafee Socio S u s c r i p t o ^ 
Oficinas de la ^ f. t(< 
mero 10. le ^ ' f ^ e r i 
talles necesite para con 
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L a nota final. 
E n el c a f é : 
_ - ¿ Q u é va nsted 5 
U n refresco de ^ 
' " Ü ^ t o a c e * lo « ' * ' 
es un pienso. -
S o l u c i ó n : teno'r i4 
¿B1 colmo de un o est4 
Cantar victoria CUBB ^ 
r a d o . 
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